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e s t a t u t o d e l a s 
C l a s e s p a s i v a s 
N u e s t r o derecho p o s i t i v o se e n c u e n t r a 
en u n a e tapa i n t e n s a m e n t e cod i f i c ado ra . 
\ u n q u e preceptos a is lados , h i j o s de re -
acciones desmedidas c o n t r a hechos con-
cretos, desor ien ten de vez en cuando a l 
obse rvador , e l sen t ido gene ra l d é l a c t u a l 
m o m e n t o l e g i s l a t i v o queda b i e n m a r c a d o 
con leyes c o m o las d i c t adas sobre los M u -
nic ip ios y las p r o v i n c i a s , el a p é n d i c e f o r a l 
íU-agonés d e l C ó d i g o c i v i l , l a r e f o r m a del 
l i b r o I I de l de Comerc io , el C ó d i g o del t r u -
Kro I I d e l de Comerc io , e l C ó d i g o de l t r a -
bajo y o t r a s m á s que p o d r í a n c i t a r se . 
Ent re ellas h a de o c u p a r u n o de los p r i -
meros puestos el es ta tu to de las Clases 
oasivas, r e c i é n pub l i cado , y que estos 
d í a s s e r á l e í d o y c o m e n t a d o en m i l e s de 
despachos y de hoga res . Con las presen-
tes l í n e a s q u e r e m o s des taca r sus carac-
teres m á s sa l ien tes . 
A n t e todo, l a n u e v a l e y es u n i f i c a d o r a 
# i g u a l i t a r i a . U n i f i c a los t ex tos v igen tes , 
que en las recop i lac iones m á s co r r i en t e s 
ocupaban cas i el m i l l a r de p á g i n a s , r e -
f u n d i é n d o l o s en so los 96 a r t í c u l o s de . re-
d a c c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e cu idada . R e g u l a 
por unos m i s m o s preceptos l a s i t u a c i ó n 
de las f a m i l i a s ,de f u n c i o n a r i o s c i v i l e s y 
m i l i t a r e s , a s í como a p r o x i m a cuan to l a 
desemejanza de s i tuac iones p e r m i t e l a 
r e g u l a c i ó n de las pensiones de j u b i l a c i ó n 
y de r e t i r o . F i n a l m e n t e , pone t é r m i n o a 
la insos ten ib le de s igua ldad que, p o r r a z ó n 
de los an t i guos M o n t e p í o s , s o m b r a s ca-
rentes de toda r e a l i d a d , h a b í a en t r e em-
pleados que p r e s t a b a n se rv i c ios s eme jan -
tes, y acaba con l a i n j u s t i c i a de que, so-
me t idos a los m i s m o s descuentos , unos 
empleados t uv i e sen derechos pas ivos y 
o t ros no. 
N o bas ta u n i f i c a r s i , como has ta a h o r a 
ha sucedido s in m á s e x c e p c i ó n que l a ele 
Jos g randes C ó d i g o s , al d í a s i gu i en t e pue-
de r e c o m e n z a r l a a n á r q u i c a c o r r u p t e l a de 
l eg i s l a r pa ra casos p a r t i c u l a r e s con v a -
gas c l á u s u l a s d e r o g a t o r i a s . C u a n d o esto 
sucede, el t ex to p r i m i t i v o se c u b r e p r o n -
to dé una t e l a r a ñ a i n e x t r i c a b l e de acla-
raciones, mod i f i cac iones y n u e v a s n o r -
mas, y p ie rde todo su v a l o r de u n i f i c a -
c ión . P a r a e v i t a r l o se o r d e n a en el de-
creto a p r o b a t o r i o del n u e v o e s t a tu to que 
é s t e s ó l o p o d r á ser m o d i f i c a d o por d is-
posiciones de c a r á c t e r l e g i s l a t i v o , ((debien-
do hacerse e n cada u n a expresa re fe ren-
cia al a r t í c u l o o a r t í c u l o s mod i f i cados , 
cuya nueva r e d a c c i ó n se c o n s i g n a r á t i l 
c íec io» . 
Por .el es ta tu to que c o m e n t a m o s se h a 
resuelto de m a n e r a d e f i n i t i v a la i n c e r t i -
riumbic..eii que se e n c o n t r a b a n todos los 
funcionarios que i n g r e s a r o n al s e r v i c i o 
del ÉstótVq d e s p u é s de m a r z o de 1917. 
Dos leyes h a b í a n c o i n c i d i d o en c-rearles 
una s i tuac ión s o b r e m a n e r a e x t r a ñ a , na -
cida de. un precepto que dec l a raba su ca-
rencia de derechos pas ivos a c a r g o del 
Tesora. y d o o t r a que les p r o m e t í a u n 
r é g i m e n m á s generoso y j u s t o que .e l exis-
tente, antes de esa focha. Es l audab l e que 
el Estado se h a y a dec id ido a c u m p l i r lo 
que v e n í a ' d i f i r i e n d o desde hace casi diez 
unos, y que, en el n u e v o rég imen, - - se en-
mienden a lgunos rasgos del a n t i g u o , m i l 
veces cr i t icados , y se s u p l a n def ic ienc ias 
y o lvidos indefendib les . A s í merece ala-
banza la r e f o r m a en el concepto del suel-
do regulador . A n t e s e r a el m a y o r pe r c i -
bido duran te dos a ñ o s , con lo que se est i-
m u l a b a la que se d e n o m i n ó g r á f i c a m e n t e 
(¡caza del r e g u l a d o r » , y se daba, f recuen-
temente e l a b s u r d o de que l a j u b i l a c i ó n 
fuese m a y o r que el sueldo del func iona -
r io en ac t ivo , ' ^ 
E n adelante s e r á el p r o m e d i o del suel-
m ó p e r c i b i d o d u r a n t e los tres ú l t i m o s a ñ o s 
| | h ' a c t i v o . P o r el o t r o lado, debe hacerse 
no ta r l a c r e a c i ó n en el o rden c i v i l de las 
pensiones p a r a las m a d r e s y de aque l l a s 
otras e x t r a o r d i n a r i a s , p o r desgrac ias ocu-
r r idas por causa o con o c a s i ó n del s e r v i -
cio, que y a e x i s t í a n p a r a los m i l i t a r e s . 
Respecto de este g r u p o de f u n c i o n a r i o s 
.posteriores a 1 de ene ro de 1919 (fecha 
que viene a s u s t i t u i r a la antes c i tada , 
general izando lo que y a se h a b í a d ispues-
to ppr el D i r e c t o r i o ) se es tablecen unos 
derechos pas ivos m í n i m o s y . o t r o s m á x i -
Ihos, sens ib lemente igua les é s t o s a los 
que t ienen los empleados de i n g r e s o an-
te r ior a la fecha c i t ada , m i e n t r a s que l a 
c u a n t í a de los m í n i m o s v iene a sor de 
una m i t a d . L o s derechos m í n i m o s se les 
otorgan s in m á s a p o r t a c i ó n que la del 
descuento o r d i n a r i o sobre sus sueldos . 
Para d i s f r u t a r de los derechos m á x i m o s 
han de consen t i r u n descuento a d i c i o n a l 
del 5 po r 100. Este es, a n u e s t r o j u i c i o , 
el ex t r emo m á s sujeto a c r í t i c a s funda-
clas- A d m i t i d a - l a o b l i g a c i ó n del E s t a d o 
de asegurar la decente subs i s t enc ia de 
sus serv idores , que s i r v e de base a t odo 
e| derecho ^ol^re Clases pas ivas , es no to -
que no queda, sa t i s fecha con u n a j u -
bi lac ión m á x i m a , del 10 por 100 de l sue l -
a los t r e i n t a y c i n c o o m á s a ñ o s de, 
servicios, y con u n a p e n s i ó n p a r a sus" 
famil ias del 15: p o r 100 del sueldo, des-
p u é s de c u m p l i d o s v e i n t e á ñ ó s de s e r v i -
cios efectivos. . I g u a l m e n t e sab ido es que, 
81 se m a n t i e n e n los ac tua les t ipos de des-
cuento, s e r á n m u y pocos los . empleados 
i u e puedan p r i v a r s e de u n 5 p o r 100 a d i -
cional de sus haberes . Y si como , p r s v i e n -
l o esta o b j e c i ó n , so dice en la exposi -
ción do. mo l ivos , (.con toda p r o b a b i l i d a d 
s i m u l t á n e a m e n t e p o d r á operarse u n a re-
d u c c i ó n en la c o n t r i b u c i ó n de u t i l i dades 
pie boy g r a v a las . rentas del t r aba jo , con 
<We la n u e v a c a r g a n o I Q - s e r á . ta l en 
« T ^ o r í u . de los -casos» ; a ú n so a l canza 
h«an ^ 3 U s t i f . i c á c i ó n ; í l e que é l ' E s t a d o 
nonn I? t̂ario u n b e n e f i d o que h o y i m -
rocev T 0 o b l i ^ r i 0 , ( a - t r u e q u e de apa-
P o r n i eZq , l i n0 : r , i i r n ^ ^ n e s lo s i r v e n , 
ne V rnT:?1 ese ' ' - ^ ' • ' • " i " c r i t i c a b l e , v ie -
Infre P1 wSeCer¿e " " ' • " I c s e a b l e r e l a c i ó n 
l í o l a s t l S S 0 y l a P e n s i ó n , que h a b í a 
M o r h . ramente o x i d a d a , 
üel co rnon t t5 el d ^ e t o - l e : y de 22 
c o r r ente, pero, ,puesto que es prec iso 
iCont tnua a i f i n a l de l a 2 - c o l u m m ) 
A y e r h i z o c u a t r o a n o s d e l a v i c t o r i a f a s c i s t a E l C o n g r e s o d e T o l e d o a 
los c a t ó l i c o s m e j i c a n o s - E B -
El aniversario se ha celebrado sin más discursos que los de Mussolini 
•• 
Fuera de Roma se leyó en las ceremonias un mensaje del duce. La consigna 
nueva: «Disciplina, concordia e intransigencia política y moraU 
ROMA, 28.—El cuar to an ive r sa r io de l a 
m a r c h a sobre R o m a se l i a celebrado en 
toda I t a l i a y cu las colonias con grande en-
tus iasmo en ceremonias severas, s i n dis-
cursos, como lo h a b í a ordenado e l secreta-
r i o genera l del p a r t i d o . E n todas, los m i -
nis t ros , subsecretarios, d ipu tados o al tos 
d igna t a r io s del p a r t i d o h a n l e í d o el mensa-
je de M u s s o l i n i a los fascistas. 
E l documento , m u y extenso, dice en re-
sumen lo s i g u i e n t e : 
« C a m i s a s negras : L a c e l e b r a c i ó n del 
cuar to an ive r sa r io de l a m a r c h a sobre Ro-
m a encuent ra a l r é g i m e n en u n a f o r m i d a -
ble p o s i c i ó n de potencia en el i n t e r i o r y 
de p res t ig io en todo el m u n d o . E l r é g i m e n 
ha echado en u n a ñ o , desde e l 28 de octu-
bre de 1925 hasta hoy , los c imien tos inque-
brantables de su edif icio y ha fo rmado 
con l a n a c i ó n entera u n solo con jun to . 
R e a l i z ó el r é g i m e n , en a lgunos meses 
en, las leyes p o l í t i c a s , a lgunas exigencia"; 
fundamenta les de nues t ra doc t r ina . 
Las leyes p o l í t i c a s 
He a q u í u n g rupo de leyes que cambia-
r o n l a f i s o n o m í a del Es t ado : l ey sobre las 
a t r ibuc iones del p r i m e r m i n i s t r o , las de l a 
bu roc rac ia , ley sobre lasv Asociaciones se-
cretas, sobre l a f acu l t ad del Poder1 ejecu-
t i v o de emanar reglas j u r í d i c a s , sobre l a 
Prensa p e r i ó d i c a , sobre l a d e l e g a c i ó n p a r a 
r e f o r m a de los C ó d i g o s , sobre p r o t e c c i ó n a 
l a m a t e r n i d a d y a l a i n f anc i a , sobre l a ins-
t i t u c i ó n nac iona l de «los de l a vanguar-
d i a » , e t c é t e r a . E l r é g i m e n quiso que a las 
f a m i l i a s de los c a í d o s duran te l a revolu-
c i ó n fascista se les as ignara u n a p e n s i ó n 
de g u e r r a y a los estudiantes c a í d o s en d i -
cho p e r í o d o se les concediera, as imismo, el 
doctorado « b o n o r i s c a u s a » . E l r é g i m e n d i ó 
u n golpe def ln i t jvo a l a v i e j a C o n s t i t u c i ó n 
demosuf rag is ta con su l e y . s o b r e l a exten-
s i ó n de poderes a los prefectos y por l a 
i n s t i t u c i ó n de l a « p e d e s t a l » en todas las co-
numas i t a l i anas . 
E n el d o m i n i o de las organizaciones m i -
l i t a r e s el r é g i m e n fascista i n t r o d u j o p r o f u n -
das modif icaciones con las nuevas leyes, 
concernientes a l E j é r c i t o , a l a M a r i n a y a 
l a A v i a c i ó n , l a c r e a c i ó n de l a m i l i c i a fo-
resta l y l a i n s t r u c c i ó n p i o l i m i n a r que debe 
tener en todas partes l a m i l i c i a . T a m b i é n 
fascistas de las AsociacionerS de vanguar-
d i a de l a I t a l i a cen t ra l . Ante ellos p r o n u n -
c ió M u s s o l i n i u n discurso que, con e l del 
Pa lac io C h i g i a las legiones, son los ú n i c o s 
de l a j o m a d a . 
E m p e z ó i n v i t a n d o a los j ó v e n e s a prepa-
rarse p a r a los nuevos deberes que les i n -
cumbe p o r medio del t rabajo , l a d i s c i p l i -
na , el d e s i n t e r é s , l a p rob idad , l a lea l tad , 
l a agudeza y e l va lo r . Les h izo notar que 
m i l l o n e s de ojos de todos los p a í s e s del 
m u n d o estaban f i jos en ellos, y. que m u -
chos extranjeros , unos atentos, otros en-
vidiosos, m i r a n si verdaderamente se e s t á 
f o rmando l a I t a l i a nueva t a l como el fas-
c ismo l a quiere . 
Desde a l l í se d i r i g i ó a l pa lac io C h i g i . 
frente a l cua l estaban formados 60.000 fas-
cistas del Laz io , mien t ras sobre l a p laza 
Colonna vo laban var ias escuadr i l las de 
aviones. Desde e l b a l c ó n M u s s o l i n i h a b l ó 
a s í ; 
« C u a n d o el fascismo r e a l i z ó l a m a r c h a 
sobre Roma a lgunos h i s tor iadores y a lgu-
nos pol íSicos y estudiosos de los hechos 
sociales p r e d i j e r o n que t e n d r í a poca v ida . 
Y y a lo v é i s , baoe cua t ro a ñ o s que estamos 
en l a brecha y n u n c a nos hemos sentido 
tan fuertes, t an decididos como hoy. He 
a q u í m i cons igna : dura r u n d í a y o t r o 
d í a , un a ñ o y o t ro a ñ o , de t a l modo que 
todas l ú s oposiciones, todas las c r í t i c a s , to-
das las reservas se r o m p a n c o n t r a el b lo-
que m o n o l í t i c o de l a v o l u n t a d y de l a te-
nac idad fascistas. 
No nos hemos d o r m i d o en los laureles, 
s ino que hemos t rabajado duramente . 
Hemos enterrado el v ie jo Estado l i b e r a l , 
que en homenaje a l a t e o r í a de los derechos 
del hombre deja que l a l u c h a de clases se 
cambie en una c a t á s t r o f e soc ia l . Hemos 
creado el Estado de l a sociedad n a c i o n a l 
que v i g i l a , a r m o n i z a y compensa los i n -
tereses de todas las clases sociales que se 
ven igua lmen te defendidas. A h o r a las ma-
Telegrama de adhesión 
Se intercede cerca del jefe del Go-
bierno en favor de los artilleros 
Con o c a s i ó n del Congreso E u c a r í s t i c o de 
Toledo, e l Cardenal P r i m a d o e n v i ó a l Arz-
obispo de Mé j i co u n te legrama, que d i c e : 
« P r e l a d o s e s p a ñ o l e s tercer Congreso Eu -
c a r í s t i c o Nac iona l acuerdan renovar adhe-
s i ó n e s t r e c h í s i m a Episcopado mej icano , con-
dolenc ia su f r imien tos protes ta e n é r g i c a me-
didas lesivas derechos inv io lab les Igles ia , 
p ros igu iendo constante o r a c i ó n toda Espa-
ñ a . — C a r d c n a í Re ig .» 
A este despacho c o n t e s t ó el s e ñ o r Arzobis-
po de Méj ico con ot ro , que d i c e : 
« E p i s c o p a d o mex icano agradece c o n m ó v i 
do f r a t e rna l a d h e s i ó n Prelados e s p a ñ o l e s 
oraciones toda E s p a ñ a , c o n g r a t u l á n d o s e 
é x i t o g rand ioso Congreso E u c a r í s t i c o . — -
obispo de Méx ico .» 
Por los a r t i l l e r o s 
El te legrama enviado por el P r i m a d o a l 
presidente del Consejo in tercediendo por 
los a r t i l l e ros , dice ; 
« R e u n i d o s casi todos los Prelados espa-
ñ o l e s tercer Congreso E u c a r í s t i c o Naciona l , 
me ruegan exprese agradec imien to Gobier-
no su majestad por su c o o p e r a c i ó n v a l i o s í -
s i m a actos Congreso, a l a vez que t r a s m i t a 
acuerdo tomado sup l ica r encarecidamente 
Consejo l a m á x i m a b e n i g n i d a d en l a solu-
c i ó n de f in i t i va de l a c u e s t i ó n de jefes y 
oficiales A r t i l l e r í a , en c o n f o r m i d a d con sus 
propios sent imientos y el anhelo genera l 
de sus diocesanos, aprovechando l a opor-
t u n i d a d de estarse celebrando en esta ca-
p i t a l las solemnes fiestas de l a ca r idad de 
Jesucristo en el g r a n sacramento del A m o r . 
Cardenal Bcig .» 
E l presidente del Consejo c o n t e s t ó a l Car-
dena l Reig en los siguientes t é r m i n o s : 
« C o r r e s p o n d o a l saludo de vuecencia y 
s e ñ o r e s Prelados reunidos en el I I I Con-
greso E u c a r í s t i c o , al que el Gobierno ha 
p rocurado dar el realce que merece t a n 
impor t an t e acto, y a l recoger c r i s t i ana i n -
d i c a c i ó n de vuecencia respecto a s i t u a c i ó n 
sas no m i r a n el Estado como e n e m i g o ; ca- jefes v oficiales de A r t i l l e r í a , me complaz-
da c iudadano quiere ser u n a m o l é c u l a v i - 1 co en mani fes ta r le que concur re con el de-
vi en te del inmenso o rgan i smo fo rmado por seo Gobierno el l legar cuanto antes a 
el E s t a d o . n a c i o n a l cooperatavo fascista. Es n o r m a l i z a r l a v i d a de t an d i g n í s i m a Cor-
i d iota descr ib i r el Estado fascista como el p o r a c i ó n , que s ó l o m o m e n t á n e a m e n t e y p o r 
p roduc to de una o l i g a r q u í a sobre l a do- n r ro r . nue seguramente reconocen todos. 
m i n a u n t i r a n o mis ter ioso y c r u e l . Es ab-
suf r ió acusar al r é g i m e n de ser an t i popu -
j a l o n a r o n el .cielo i t a l i a n o las p r imera s U- ¡ i a r y h o s t í i a las clases obreras ' 
ncas a é r e a s , que s e r á n aumentadas a u n , DeS(le 19¡,3 existe en I t a l j a u n verdade. 
n';'lS- , 4 ^ r0 r é S i m e n del pueblo, m ien t r a s antes 
Las obras p ú b l i c a s han ten ido en todas j e x i s l í a u u r é g j m e n de bandas y de pa-
parles , y especialmente en el M e d i o d í a de , r á s i t 0 5 E1 CSpiri tu de l a n a c i ó n era so. 
I t a l i a , u n desar ro l lo grandioso . E l impu l so focado por una p o l i t i c a i n t e r i o r déb i l y 
dado a l a M a r i n a mercante ha hecho a p0 r una ;p0litjL,a ex te r io r peremnemente 
é s t a ocupar el segundo puesto entre las 
j e r ror , que seguramente reconocen todos, 
ha. pod ido apar tarse de los caminos lega-
les. Reciba el t e s t imonio de a l t í s i m a con-
s i d e r a c i ó n y afec to .» 
peremnemente 
r enunc i a t a r i a . Nosotros hab lamos directa-
mente al pueblo que ahora no se rebola 
a las leyes, sino que las acepta con d isc i -
p l i n a " r i g u r o s a convencido de su necesidad. 
Empiezo el q u i n t o a ñ o de m i f a t i ga como 
europeas y el cuarto en las del m u n d o 
entero.. 
L a ve rdadera r e v o l u c i ó n 
Recuerda l a ba ta l l a de l a l i r a y l a del 
t r i g o , y c o n t i n ú a : . «La ley r e v o l u c i o n a r i a , • soldado que obedece a l a cons igna y no 
y q u e ' e s t á l l a m a d a a p e r d u r a r , en l a H i s - | se apar ta de e l la aunque todas las fuer-
t o r i a m u n d i a l , es aquel la p o r l a que se , zas del universo se desencadenasen c o n t r a 
h a i n t r o d u c i d o l a d i s c i p l i n a en los c o n t r a - . él . { A t l a m a c i o ñ c s entusiastas y grandes 
tos colect ivos de t raba jo . Median te esa l ey ; g r i tos de v i v a el duce..)' ¿No es este el v iá -
h a quedado sepultado el estado demolfbe- ; t ico que vosotros m e d á i s ? {La m u l t i t u d 
r a l a g n ó s t i c o que se observaba en l a vida, [ g r i t a sí', si.) - .Estáis prontos a ú n a ha-
s ind ica l i s t a . Hemos creado el estado sin--1 cer todo l o que yo os d i g a pa ra l a g r a n -
d i c a l co rpora t ivo . Trece Federaciones re- j desa y l a potencia del pueblo i t a l i ano? 
unen y a a mi l lones de productores . No hubo (Los fascistas coj i lestan con u n a adlama-
j a m á s en l a H i s t o r i a l i n a o r g a n i z a c i ó n con l ' c íón fo rmidab le . ) A l z a d las banderas y las 
manos p a r a sa ludar a los m á r t i r e s de l a 
r e v o l u c i ó n fascista y cont inuemos el ca-
m i n o hac ia l a m a y o r grandeza de l a pa-
t r i a de m a ñ a n a . » 
L a m u l t i t u d sa luda como lo ha dispues-
to M u s s o l i n i . mien t ras las banderas se a l -
zan y l a s . m ú s i c a s tocan el Giovinnezza. 
Y con un ú l t i m o saludo r o m a n o a l a m u -
base tan a m p l i a . L a c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o 
de corporaciones cons t i tuye u n hecho; nue-
vo en la v i d a cons t i tuc iona l de I t a l i a . 
Cerradas las t rad ic iona les sal idas de l a 
e m i g r a c i ó n i t a l i a n a , el r é g i m e n fascista ha 
creado un C o m i t é pa ra l a e m i g r a c i ó n a l 
i n t e r i o r y ha intensif icado t a m b i é n su la-
b o r , en las colonias . En é s t a s la a c t i v i d a d 
desplegada duran te un solo a ñ o por el r é - I c l iedumbre del i rante de entusiasmo el duce 
g i m e n es i m p o n e n t e : Dja rabub ha sido . se re t ¡ ra .—Z)a/ / i7 ia . 
ocupada s in d isparar un solo t i r o . L a do- ' 
m i n a c i ó n d i rec ta i t a l i a n a en S o m a l i l a n d i a 
h a sido extendida al su l tanato del Norte 
y U t red juda ha s i d o ' anexionada a Soma-
l i l and ia . 
Hace luego el balance de l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r s e ñ a l a n d o especialmente los acuer-
dos sobre las deudas y los t ra tados po l í -
t icos con E s p a ñ a y R u m a n i a y pone de j n a 
í i i f ies to l a perfecta d i s c i p l i n a de l pueblo 
mien t ras el Gobierno trabajaba. T e r m i n a 
en estos t é r m i n o s : 
Profundidades de 9.435 metros en 
el Pacífico 
T O K I O , 28.—Un buque de l se rv ic io au-
x i l i a r de la Escuadra japonesa, d e s p u é s de 
efectuar repet idos sondeos, h a pod ido de-
t e r m i n a r ei p u n t o de mayor p r o f u n d i d a d 
en el P a c í f i c o que e s t á s i tuado en t re la 
isla de B o n i n , de l a r c h i p i é l a g r } del A r z o b i s -
po, al-Sudeste del J a p ó n , y l a isla I z u (?) , 
donde el fondo se h a l l a a 9.435 met ros . 
P a b e l l ó n colombiano en la 
C a s a de estudiantes de P a r í s 
BOGOTA. 28.—Ha sido aprobado u n pro-
yecto p a r a cons t ru i r un p a b e l l ó n co lom-
biano en l a Casa de Estudiantes de P a r í s . 
Zinov ie f h a s i d o destituido 
MOSCU, 28.—La Conferencia del p a r t i d o 
comun i s t a ha aprobado u n a r e s o l u c i ó n de-
cretando el a le jamiento de Z i n o v i e f de l 
cargo de presidente de la Tercera In te rna-
c i o n a l . 
L A V I C T O R I A D E S T A L 
L a g r a n a c t u a l i d a d en el i m p e r i o de los 
soviets es la g u e r r a de S t a l i n , el jefe de 
la J u n t a p o l í t i c a , con la o p o s i c i ó n capi ta -
i ncada p o r Z i n o v i e f y T r o f s k y . 
H o v , 24 .de o c t u b r e , debe empezar el 
L a f u t u r a consigna j CongVcso del p a r t i d o c o m u n i s t a , y por 
« . . . C a m i s a s negras : l a obra rea l izada en 1 e s o / | o S , jefes de la o p o s i c i ó n han que-
s ó l o cuat ro a ñ o s es verdaderamente g r a n - ! r j ( j 0 hacer ' las paces, con' S t a l i n , some-
d e ; pero 110 es suficiente, apenas estamos t j é n d o s e "a la a u t o r i d a d de la J u n t a y de-
on el comienzo. Todas nuestras fuerzas c , a r á n ^ 0 i e CCsaban con sus disensiones 
^ ^ ^ T ^ l ^ ^ T X s S i Por ' conse rva r la . u n i d a d de l p a r ü d o .co- y po r eso los jefes del G o b i e r n o se v 
p o l í t i c a p o r los h o m b r e s m á s h á b i l e s que 
t iene el sov ie t i smo, p o r los que a lgo en-
t i enden de cues t iones d i p l o m á t i c a s y de 
g o b i e r n o , como el i n t e l i g e n t e C h i c h e r i n , 
como K r a s s i n y R a k o v s k i . 
D e s p u é s de l a m u e r t e del t e m i b l e Gerr 
j i n s k i , que i n f u n d í a t a n t o m i e d o a ' l o s ad-
v e r s a r i o s del b o l c h e v i s m o , el c a m p o e s t á 
m á s despejado; l a P o l i c í a secreta , t e r r o -
r i s t a , ya no es t a n a g r e s i v a c o m o antes , 
La Conferencia imperial 
estudia la Aviación 
o 
Líneas combinadas de dirigibles 
y aviones para todo el Imperio 
De Londres al punto más lejano 
en menos de quince días 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 29.—La s e s i ó n de l a Conferencia 
I m p e r i a l ha estado dedicada a l a A v i a -
c i ó n , habiendo p r o n u n c i a d o u n la rgo dis-
curso el m i n i s t r o del A i r e . &ir Samue l 
H o a i v . 
E m p e z ó haciendo notar que en n i n g u n a 
i n d u s t r i a o c iencia se h a b í a n real izado 
progresos t an r á p i d o s d u r a n t e los tres pa-
sados a ñ o s como .en la A v i a c i ó n . S in ha-
blar de l a me jo ra en m a t e r i a l y en nieto-
dos de c o n s t r u c c i ó n , basta decir que el 
n ú m e r o de k i l ó m e t r o s que recorren a h o r a 
los aeroplanos de servicio regu la r ¿e h a 
m á s que dup l i cado . En lo que se refiere 
a la segur idad el o rador observa que en 
las l í n e a s b r i t á n i c a s só lo h a n o c u r r i d o 
cuat ro accidentes mor ta les en ocho m i l l o -
nes de k i l ó m e t r o s de vuelo y en A u s t r a l i a 
pa ra 1.600.000 k i l ó m e t r o s s ó l o se ha regis-
trado u n accidente. 
Es decir , que l a A v i a c i ó n r e ú n e y a todas 
las condiciones necesarias pa ra que se 
piense en i m p u l s a r ser iamente su desarro-
l lo con m i r a s d i s t in tas de l a de l a inves-
t i g a c i ó n t é c n i c a y c i en t í f i ca . Nada hay que 
se oponga a pensar é n i r desde Londres a 
los puntos m á s alejados del I m p e r i o en 
menos de quince d í a s . No h a y razones t éc -
nicas con t ra el p royec to de v i a j a r de L o n -
dres a l C a n a d á en dos d í a s y medio , a l a 
I n d i a en c inco d í a s , a l Cabo en seis d í a s , 
a A u s t r a l i a en once y a Nueva Ze landa en 
t recü . 
L a A v i a c i ó n c i v i l b r i t á n i c a une Ingla te-
r r a c o n . el cont inente en condiciones de 
segur idad y p u n t u a l i d a d perfectas, pero 
1 servicios parecidos no. exis ten entre p a í s e s 
1 del I m p e r i o . H a y s í , u n a l í n e a de E l Cai ro 
a Bagdad (1.390 k i l ó m e t r o s ) que s i rve re-
1 gu la rmen te p a r a correo y viajes oficiales 
¡ la A v i a c i ó n m i l i t a r . Ya se ha p rev i s to su 
s u s t i t u c i ó n po r aparatos c iv i l e s que pro-
l o n g a r á n l a l í n e a hasta K a r a c h i . Con esto 
se ganan siete u ocho d í a s en el v ia je 
Londres- India , pero l a ve rdadera i m p o r -
tancia de ese serv ic io es que se establece 
la p r i m e r a par te de l a g r a n l í n e a a é r e a 
hacia el E x t r e m o Oriente . 
L a conferencia h a de es tudiar en q u é 
otras partes de las ru tas del I m p e r i o pue-
den implan ta r se servicios de A v i a c i ó n . Sea 
en l a I n d i a p ro longando l a l í n e a que ter-
m i n a en K a r a c b i hasta B o m b a y y Calcut-
t a ; sea en B i r m a n i a hasta R a n g o o n ; o en 
Af r i ca , donde u n servic io de ensayo se ha 
i m p l a n t a d o desde K a r t u m a K i s u m u , s i -
gu iendo el curso del Niío B lanco o ent re 
B i r m a n i a , A u s t r a l i a y Nueva .Zelanda. Pa-
ra todos estos servicios se pueden hacer 
ensayos con los aparatos m i l i t a r e s lo mis -
mo aeroplanos que h id ros y los p rog ramas 
de ejercicios y m a n i o b r a s de l a R o y a l A i r 
i-orce se e s t a b l e c e r á n de modo que s i r v a n 
de prueba p a r a fu turas l í n e a s a é r e a s 
un iendo l a y a establecidas. Esto se h a r á 
sobro todo en A f r i c a : 
Los d ir igibles 
Se e s t á n cons t ruyendo ahora d i r i g i b l e s , 
ú n i c o s medios de l o c o m o c i ó n a é r e a que 
pueden c u b r i r largas d is tancias s i n dete-
nerse. Las aeronaves en c o n s t r u c c i ó n po-
d r á n l l e v a r 100 pasajeros y t e n d r á n u n 
rad io de a c c i ó n de 6.503 k i l ó m e t r o s . T i e -
nen sobre el aeroplano l a ven ta ja del con-
for t absolutamente necesario p a r a v ia jes 
largos. E n p r i m e r l uga r son p r á c t i c a m e n -
te silenciosos, t e n d r á n pasi l los , salas de 
fumar y buenos comedores y cabinas. 
E n r ea l i dad el a v i ó n y e l d i r i g i b l e se 
c o m p l e t a r á n . Las objeciones que se hacen 
cont ra el ú l t i m o — f r a g i l i d a d pa ra res i s t i r 
las tormentas , pe l igros de i n c e n d i o — t e n í a n 
r a z ó n de ser en los t ipos cons t ru idos has-
ta ahora, pero los nuevos son m u c h í s i m o 
m á s fuertes, y po r la d i s p o s i c i ó n de los 
motores . y por l a clase de combus t ib le 
—aceites pesados en vez de p e t r ó l e o — s e 
ev i t an casi los riesgos de incend io . 
A d e m á s los . servic io^ m e t e o r o l ó g i c o s es-
t a r á n perfectamente montados , contando, 
c laro e s t á , con l a c o l a b o r a c i ó n , de los do-
min ios , y pud iendo p reven i r las tormentas , 
p o d r á refugiarse a t i empo en los m á s t i -
les de amarre que se c o n s t r u i r á n . 
| Por ú l t i m o , antes de establecer los ser-
1 v ic ios se h a r á n pruebas abundantes, y los 
d o m i n i o s que lo deseen p o d r á n s o l i c i t a r 
que los d i r i g ib l e s las bagan en su p r o p i o 
, t e r r i t o r i o . — E . U . 
dica tos ;es e l m i s m o : « D i s c i p l i n a , concor-
d i a e i n t r ans igenc i a p o l í t i c a y m o r a l . » 
D e s p u é s de c a m b i a r las leyes, es necesa-
rio r e f o r m a r las costumbres. Las cua l ida-
des, o me jo r dicho, las v i r i udos i n m u t a b l e s ! 
di i l a ve rdad fascista deben ser por el' 
m u n i s t a . Pero al m i s m o t i e m p o h a n a f i r - 1 
m a d o .que no pueden r enunc ia r " a sus o p i -
n iones personales , y pers i s ten en sus c r í -
t icas c o n t r a la m a y o r í a del p a r t i d o . 
A l p r i n c i p i o t odo el m u n d o q u e d ó es-
tupefac to ante c a m b i o tan r e p e n t i n o .en 
c u n t r a r i o , f ranqueza, leal tad, d e ^ n t e r é s , ! , , a c U l u d de la o p o s i c i ó n . L o s m i s m p s 
p rob idad , va lor , tenacidad. Todos los q u e ; • • ' : p„,.,-c • rínhíín ov 
muestren- estar c o n t á g i a d o s de l a v i p j a ¡ p e r i ó d i c o s rusos de P a n s y D u b l n . ex-
enfermedad deben ser bar r idos de nuestro 
E j é r c i t o po r cons t i t u i r o b s t á c u l o s que re-
t a r d a n nuestra marcha . 
Camisas negras : ¿ O s e n c o n t r a r á n dis-
puestos estas tareas como en octubre de 
1922 cuando os alzasteis en armas p a r a 
d a r n u e v a a l m a a l a n a c i ó n ? H o y , como 
ennonces, vosotros e s t á i s en a rmas y po r 
centenares de mi les vuestras bayonetas 
pres iden no s ó l o a l r é g i m e n fascista s ino 
a l ' pueblo i t a l i a n o entero. Siento que este 
r é g i m e n nuestro es i n v i o l a b l e a pesar de 
las v ic i s i tudes de los hombres . H a y q ü e 
a n u n c i a r por el mundo, esta ve rdad : «La 
r e v o l u c i ó n fascista , conve r t i da en p a t r i m o -
n i o m o r a l del pueblo i t a l i a n o , h a r á g r a n -
de a I t a l i a de todas maneras y en cual -
qu ie r l uga r y . contra^ qu i en sea.» 
Fascistas de I t a l i a en te ra : He a q u í e l 
mensaje que os e n v í o a l cumpl i r se el cuar-
to an ive r sa r io d e ' l a r e v o l u c i ó m E l g r i t o 
que hoy se • e l e v a r á ent r r vuosiras m u l t i -
tudes es el m i s m o de las p r imera s veladas 
y de las p r imera s escuadras : <• ¡ Por e l 
p o r v e n i r de l a r e v o l u c i ó n ! ¡ P o r l a pote, 
c i i ' . de la P a t r i a ! » 
¡ A n o i ! » 
L A S C E R E M O N I A S D E R O M A 
E n R o m a 9e reunieron en e l Coliseo 40.000 
t e r n i i i m r , ano temos el ac i e r to c o n que h a 
s ido vencida la espinosa d i f i cu l t ad d§,l po-
r í p d b t n u i s i t o r i u ; hi rffpidez en la p repn-
r a c i ó n de r e f o r m a tan comple j a y . final-
men te , l a , d e c i s i ó n en a p a r t a r s e de! r u m -
bo l leno de pe l ig ros que c p n d u c ú i a l a 
g e s t i ó n de este s e rv i c io po r u n a E m p r e s a 
p r i v a d a . 
L u i s J O R D A N A 
p re saban su a s o m b r ó , p o r q u e T r o l s k y y 
Z i n o v i e f h a b l a n dec l a rado pocos d í a s an-
tes (pie estaban p repa rados p a r a hacer 
u n a . g u e r r a i m p l a c a b l e a S t a l i n . P o r lo 
•vis to , la a u t o r i d a d de S t a l i n y s u s ' p a r t i -
d a r i o s es m u c h o m a y o r de lo que puede 
j u z g a r s e desde el e x t r a n j e r o , donde los 
á n i m o s e s t á n a ú n i n f l u i d o s p o r las o p i -
n iones que conceden a los jefes de la 
o p o s i c i ó n , p o r su c e l e b r i d a d en la h i s t o r i a 
c o m u n i s t a , un . p o d e r í o que ya no t ienen . 
S t a l i n . a d e m á s , posee u n a r m a t e r r i b l e : 
e l nac ien te n a c i o n a l i s m o ruso , de l cua l 
es u n o de; los e x p o n é n t e s u n nac iona l i s -
m o que va u n i d o con a m o d i o fe roz con-
t r a los - jud íos , que d u r a n t e los p r i m e r o s 
a ñ o s de l b o l c h e v i s m o h a b í a n e j e r c ido un 
p o d e r t i r á n i c o . Y s iendo Z i n o v i e f y T r o t s -
k v j u d í o s , su p o s i c i ó n es cada d í a m á s 
d i f í c i l . L o s nuevos nac iona l i s t a s rusos les 
m i r a n de reo jo , y les es m u y d i f í c i l ob-
t r n c r adhesiones. 
E l p e l i g r o a n t i s e m í t i c o , en efecto, toma 
p r o p o r c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . Y a se ha-
b l a do la p o s i b i l i d a d de aquel los d e g ü e -
l los t c n iblos de j u d í o s que de cuando en 
cuando s o l í a n o c u r r i r en la a n t i g u a R u -
s i a ; aque l los c p r o g r o m o s » en que se des-
encadenaban las pasiones y los f u ro r e s 
de las masas explo tadas p o r los comer -
c i a n l r s j u d í o s . Segú f i las u l t i m a s no t ic ias 
r e c i b i d a s de R u s i a , la a v e r s i ó n a los j u -
d í o s aumenta r á p i d a m e n ? e en el Sur , es-
p o c i a l m e n l e en las r eg iones de ü k r a n i a . 
S t a l i n , as tu to , sabe m u y b i e n que los d í a s 
^ e l b o l c h e v i s m o m i l i t a n t e han pasado, y 
es as i s t ido en su t r a b a j o de d e g e n e r a c i ó n 
en l a p o s i b i l i d a d de t o m a r m e d i d a s m á s 
severas c o n t r a l a o p o s i c i ó n de los bolche-
v i q u e s f a n á t i c o s . H o y m i s m o (24 de oc-
t u b r e ) se ha r e c i b i d o la n o t i c i a de que 
l a Jun ta s u p r e m a del p a r t i d o ha expu l sa -
do a T r o l s k y y K a m e n e f de l Consejo. Pe ro 
lo m á s in te resante es que los m i e m b r o s 
de- l a J u n t a se h a n a t r e v i d o _ahora a d i -
r i g i r sus a taques c o n t r a l a Te r . v j r a I n t e r -
n a c i o n a l , de l a cua l Z i n o v i e f era jefe . 
H a n dec la rado q u e ; su c o n t i n u a c i ó n en 
la J u n t a d i r e c t i v a e r a i m p o s i b l e , y le 
h a n q u i t a d o el puesto . A l e g a r o n , c r . l r e 
o t r a s razones , é L descontento de K s co-
m u n i s t a s ex t r an je ros , de l o s ' c o m u n i s t a s 
de A l e m a n i a . F r a n c i a , I n g l a t e r r a y A m é -
r i ca . L a h i s t o r i a p o l í t i c a del c é l e b r e bo l -
chevique ha l l egado a su t e r m i n o , s e g ú n 
todas las apar ienc ias . 
A d e m á s , l a a c t i t u d de l a J u n t a c o n t r a 
la T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l t iene o t r a s i g n i -
f i cac ión . E l G o b i e r n o de Rus ia da un nue-
v o paso adelante en su d e c i s i ó n de l i b r a r -
se de las cadenas impues ta s p o r los p la -
nes de l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , que l e 
h a c í a n t a n dif íc i l e n t a b l a r re lac iones d i -
p l o m á t i c a s con las d e m á s potencias,- es-
pec ia lmente con los poderosos Es tados 
U n i d o s . C h i c h e r i n parece h a b e r cob ra -
do nuevos á n i m o s ; y a h a b l a de u n a nue -
v a b a n d e r a de R u s i a , que n o s e r á la b a n -
d e r a ro ja , s ino u n a b a n d e r a r o j a y ve rde , 
con bo rde , do o ro . ¡El m a r t i l l o y la hoz 
o c u p a r á n en la n u e v a b a n d e r a , u n s i t i o 
m u y i modes to ! A s í se v a a le jando con len-
tos pasos, m u y lentos en v e r d a d , el Go-
b i e r n o . d e Rus ia del c o m u n i s m o b o l c h e v i -
que, conse rvando , s i n e m b a r g o ; c i c H u re-
s é r v a p a r a los usos de propau-. i i ida, s i 
h a y m o t i v o s . P o r , e s t o no debemos ha-
cernos i lus iones , s ino o b s e r v a r f r í a m e n -
te lo que pasa ent re las n ieb las or ienta les . 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia , 24 de oc tubre . 
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Problemas tributarios (Orientado. 
nes práct icas) , por Joaqi i ín Ducet Pág. 3 
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—«o»— 
M A D R I D . — C o n t i n ú a n las sesiones del Con-
greso de A e r o n á u t i c a (página 2).—Acuer-
dos de las secciones de la Asamblea de obre-
ras ca tó l i cas (página 4).—Las p e l u q u e r í a s 
no se a b r i r á n los domingos (página 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — U n hijo del ex k rompr inz 
de Alemania llega a Vigo.—Va a desecarse 
la laguna de Nava de Campos (Falencia).— 
Se proyecta celebrar en Barcelona una Ex-
posición universal de filatelia (págs. 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e destituye a Zinoviot do 
la presidencia de l a I I I Internacional .—En 
toda I t a l i a , sin discursos, se ha celebrado 
el I V aniversario de l a marcho sobre Ro-
ma.—Se dice q u e por enfermedad del Rey, 
la Reina do Rumania tiene que suspender 
su viaje.—Creación del Senado en H u n g r í a . 
So prohiben los m í t i n e s en que toma parte 
Cook (páginas 1 y 2) . 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro- I 
lógico Oficial)-—Tiempo probable para boy: ' 
en t o d a ' E s p á n a , tiempo de l luvias. La tein-
p é r a t u r a m á x i m a del mié rco les fué do 25 
grados en San Fernando y la m í n i m a de-
ajer de cinco grados en Soria. En Madr id 
la m á x i m a del miércoles fué de 18 grados 
y la m í n i m a de ayer de 11,2. 
E n honor de C a r l o s W o e s t e 
Pocas veces u n p o l í t i c o do f i s o n o m í a , 
t an acusada c o m o Car los Woes t e h a b r á 
r e c i b i d o el homenaje de, una v e n e r a c i ó n 
tan un iversa l . So i n a u g u r a b a d í a s hace 
u n m o n u m e n t o a su m e m o r i a e ñ u n a 
plaza p ú b l i c a de Bruselas. E l Rey h a b í a 
delegado para la ceremonia en un r ep re -
sentante especial . E l p res iden te soc ia l i s ta 
de la C á m a r a y el bu rgomaes t re l i b e r a l 
de la Comuna de Ixelles, en cuyo t e r r i -
t o r i o se e r i g i ó la estatua, a s i s t í a n a las 
fiestas. L a u n i ó n de los corazones r e su l -
taba v i s i b l emen te hecha aquel d í a en e l 
seno do la a d m i r a c i ó n y del respeto,, ¡ Y , 
s in e m b a r g o , q u é e s p í r i t u c o m b a t i v o , 
q u é f o r m i d a b l e mi l i t an t e del p a r t i d o ca-
t ó l i c o no h a b í a s ido Woes te duran te c i n -
cuen ta a ñ o s ! 
Woes t e n ó l l e g ó a gozar de ce l eb r idad 
en el e x t r a n j e r o . Es t r i c tamente consagra-
do a las tareas fundamentales de su victo, 
d i s t r i b u í a su t i e m p o ent re el Palacio de 
J u s t i c i a y el Palacio de la N a c i ó n ; y 
cuando no estaba en uno o en o t r o so 
ence r raba en' su gab ine te de estudio pa ra 
e s c r i b i r . C o n o c í a el ex t r an je ro sobre todo 
p o r la l ec tu ra , pero q u e r í a serv i r a la 
p e r f e c c i ó n a su p a í s . 
P o r el c o n t r a r i o , su fama en B é l g i c a 
ha d o m i n a d o toda la g r a n é p o c a de nues-
t r o P a r l a m e n t o . E n 1874 ingresaba Car-
los W o e s t e en la C á m a r a como d i p u t a d o 
p o r A l o s t , pa ra no sa l i r de e l la m á s que 
a su m u e r t e , a los ochenta y t res a ñ o s , 
en 1922. E n los comienzos de su v i d a 
p ú b l i c a ocupaban el P o d e r los c a t ó l i c o s 
con Jules M a l o u . P r o n t o las desgraciadas 
elecciones de 1878 l levaban a l g o b i e r n o a 
u n Gabine te l i b e r a l de g u e r r a r e l i g i o s a , 
bajo la d i r e c c i ó n de F r e r e - O r b a n y de 
Jnlcs Bara . T u v o l u g a r entonces l a gue-
r r a escolar, la s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n -
za r e l i g i o s a en la escuela p ú b l i c a . C a r l o s 
W o e s t e e n c o n t r ó en esa lucha una m a g -
n í f i ca o c a s i ó n pa ra que se revelase la 
r i queza de su t e m p e r a m e n t o . E r a consu -
m a d o j u r i s t a , y la l e g i s l a c i ó n no t e n í a 
pa ra él secretos. E r a o r a d o r , c o n esa 
e locuenc ia e legante ponde rada , sobre to -
do l u m i n o s a , que dela ta a l h o m b r e do 
las p ruden t e s reso luc iones . E r a d u c h o en 
| l a m a n i o b r a , lo cua l no q u i e r e d e c i r que 
; emplease m e d i o s inde l i cados , s ino q u e 
; t e n í a el s en t ido soberano de la o p o r l u n i -
i dad en la a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . Y fo-
1 das estas cua l idades na tu ra l e s se h a l l a b a n 
j a l se rv ic io de un c a t o l i c i s m o e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e p u r o y e n é r g i c o . W o e s t e es-
taba ta l lado p a r a ser j e fe de pa r t i do . : 
I Y lo fué . P o r q u e a u n q u e n u e s t r o p a r t i d o 
j c a t ó l i c o no haya c o n o c i d o n u n c a l a i n s -
| t i l u c i ó n " de la « j e f a t u r a » o de l « l e a d e r -
s h i p « . el p r e s t i g i o de sus pe r sona l idades 
; d o m i n a n t e s le c o m u n i c a b a n au to r i dad . ; 
. E s t a a u t o r i d a d la p o s e í a W o e s t e en l a 
i a c e p c i ó n m á s a m p l i a del t é r m i n o . L o m i s -
i m o cuando la derecha esperaba c o n o c e r 
su o p i n i ó n p a r a a d o p t a r l a como suya q u e 
cuando rechazaba sus p u n t o s de v i s t a , d u -
r an t e cua ren ta a ñ o s e x p e r i m e n t ó la sen-
s a c i ó n de que , s in W o e s t e , le fa l taba a lgo 
esencial , y que en sus filas l a voz de 
ese h o m b r e pesaba tan to como la de to -
dos los d e m á s r e u n i d o s . 
W o e s t e l l e g ó a la p o l í t i c a a l a t e r m i -
n a c i ó n de l a p r i m e r a de las g r a n d e s c r i -
sis de l p a r t i d o c a t ó l i c o belga . L a que-
re l l a en t re c o n s t i t u c i o n a l e s y u l t r a m o n t a -
nos se h a b í a apac iguado ante la i n m i -
nenc ia de una t e r r i b l e r e a l i d a d : l a g u e r r a 
r e l i g io sa . P o r el c o n t r a r i o , h u b o de i n -
t e r v e n i r desde el p r i n c i p i o hasta el fin 
en l a segunda c r i s i s : el debate sobre la 
i n t e r v e n c i ó n de l Es tado en m a t e r i a eco-
n ó m i c a . A este respecto, en el c o n j u n t o 
de su a c t u a c i ó n , Woes t e figura co locado 
en el ala m á s mode rada del c a t o l i c i s m o 
soc ia l . M r . Segers r e c o r d a b a c o n r a z ó n , 
-al i n a u g u r a r el m o n u m e n t o , que W o e s t e 
f u é de los p r i m e r o s que r e c l a m a r o n el 
es ta tu to s i n d i c a l y la s u p r e s i ó n de n u m e -
rosos abusos d e l t r aba jo . S i n e m b a r g o , 
el jefe del p a r t i d o c a t ó l i c o e n t e n d í a q u e 
d e b í a p rocederse en esta m a t e r i a con p m -
dencia . P o s e í a en g r a d o m u y elevado e l ' 
s en t ido de las etapas. E s t o h i z o que b i e n 
p r o n t o se diese cuenta de q u e en c i e r t o 
o r d e n de ideas m u c h o s c a t ó l i c o s l e h a b í a n 
t o m a d o la de lan te ra . N o p a r t i c i p ó de 
n i n g ú n m o d o en el m o v i m i e n t o de l C o n -
greso de L i e j a n i p e r t e n e c i ó a la L i g a 
D e m o c r á t i c a que r e s u l t ó de ese C o n g r e s o . 
Y cuando- en 1907, c o n el n o m b r e d e 
« J o v e n d e r e c h a » , los d e m ó c r a t a s c r i s t i a -
nos, c o m o C a r t ó n de W i a r t y R e n k i n , 
l l e g a r o n a l Pode r , la « V i e j a d e r e c h a » , c o -
m o a ella m i s m a le p l a c í a l l amar se , se e n -
ca rnaba p r i n c i p a l m e n t e en la pe rsona d o 
W o e s t e . P re s iden te de la F e d e r a c i ó n de . 
las A s o c i a c i o n e s y C í r c u l o s c a t ó l i c o s , 
W o e s t e i m p r i m i ó p o r ese o r g a n i s m o a l 
c o n j u n t o del p a r t i d o una t endenc ia q u e 
a s e g u r ó a d e m á s d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s l a 
p o s e s i ó n del P o d e r a los c a t ó l i c o s . F u é 
necesaria la g u e r r a y lo que l a s i g u i ó 
pa ra que el p a r t i d o perd iese la m a y o r í a 
p a r l a m e n t a r i a y la F e d e r a c i ó n su p r e p o n -
d e r a n c i a en el seno del p a r t i d o . H o y 
figura en la F e d e r a c i ó n el e lemento c o n -
servador . 
¡ C o s a c u r i o s a ! Ese m a g n í f i c o estadista, 
no fué apenas m i n i s t r o . D i g o casi . . . F o r -
m o ó , en efecto, par te del p r i m e r G a b i -
nete c a t ó l i c o que s i g u i ó a la l u c h a esco-
lar en 1884. Pero al cabo de a l g u n o s 
meses, p o r u n acto de desconfianza per -
sonal , L e o p o l d o I I le s e p a r ó del M i n i s -
t e r io . L a fama de W o e s t e no se debe , 
pues, a sus funciones . E l e sp l endor d e 
su p e r s o n a l i d a d emana de l m é r i t o m á s 
p u r o , s in mezc la de i n f luenc i a oficial . . Es -
taba i n c l u s o l a gen te hasta t a l p u n t o acos-
t u m b r a d a a ve r en W o e s t e t a n s ó l o s u 
t a l e n t o ; a e n c o n t r a r l o pobre , p o r q u e e l 
abogado excepc iona lmen te b r i l l a n t e c o b r a -
ba m u y modes tos h o n o r a r i o s , q u e c u a n -
do, poco antes de la g u e r r a , el Rey l o 
c o n f i r i ó el t í t u l o de conde, se p r o d u j o u n 
m o m e n t o de e s tupor . ^ 
Es que W o e s t e h a b í a consag rado su 
v i d a s i nce ramen te a un idea l . Y ese i d e a l 
c r e í a é l q u e h a b í a que s e r v i r l o c o m o es 
p rec i so que se « s i r v a » : sin reserva. F u é , -
c o m o nad ie , e l m o d e l o del c a t ó l i c o en l a 
v i d a p ú b l i c a . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruse l a s , o c t u b r e i 1926. 
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El Congreso se ocupó también déla coordinación internacional de los servi-
cios auxiliares de la navegación aérea. Una visita a la fábrica de Carabanchel 
A las once menos ve in te se r e u n i ó ayer 
el pleno del Congreso iberoanier icano de 
A e r o n á m i c a . 
Ocupan l a mesa p res idenc ia l iel m i n i s t r o 
de Estado, el in fan te don Alfonso de Or-
l e á n s y los secretarios. Se a p r o b ó el acta 
de la s e s i ó n an te r io r . 
El s e ñ o r G a r c í a K h o l y , m i n i o t r o de Cuba, 
en elocuentes pa labras jus t i f i có s u ausen-
cia en las sesiones anter iores po r l a c a t á s -
trofe s u f r i d a po r su n a c i ó n , dando las 
gracias a los congresistas ¡por e l t e legrama 
con que se h a n asociado a l do lo r del pue-
b l o cubano. 
E l pleno e n t r ó d e s p u é s en el estudio de 
las bases pa ra el estudio de u n derecho 
i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o a é r e o y de l a coord i -
n a c i ó n i n t e rnac iona l de servicios a u x i l i a -
res de n a v e g a c i ó n a é r e a . 
E l acuerdo que se p ropone el Congreso 
'sobre el p r i m e r o de estos pun tos (derecho 
in t e rnac iona l ) , es: 
• P r i m e r a baso. Reducir l a m a t e r i a a u n i -
ficar o a rmon iza r in t e rnac iona lmen te acue-
l las cuestiones que con m a y o r f recuencia e 
i m p o r t a n c i a imponga el ejercicio :.e l a na-
v e g a c i ó n a é r e a y de su t r á f i co . 
segunda. E s t a t ü i r u n a Conferencia d i -
p l o m á t i c a ibe roamer icana a é r e a , f o rmada 
p o r los diferentes Estados de esta raza, 
cuyo p r i m e r acto fuera i n v i t a r a f o r m a r 
p a n e de e l la a todos los d e m á s Estados 
y con los adheridos n o m b r a r u n C o m i t é 
ponente y preparador de las cuestiones 
a acordar po r d icha Conferencia. Los Esta-
dos adheridos a las convenciones parcia-
les se h a b r í a n de compromete r a incorpo-
ra r los a su l e g i s l a c i ó n ' i n t e rna . 
£1 Congreso debe hacer el s e ñ a l a m i e n -
to de l a sede i n i c i a l de esta Conferencia . 
Tercera. E l Congreso cree debe l l a m a r 
l a a t e n c i ó n de l a f u t u r a Conferencia acer-
ca do los temas que en su concepto, de-
r ivado del de las autor idades en l a mate-
r i a , exigen p r i m e r o y m á s impor t an t e aten-
c i ó n , a saber: 
Nac iona l idad , competenc ia y concesiones 
in te rnac iona les . 
Registro A e r o n á u t i c o , p rop iedad , hipote-
ca a é r e a y c r é d i t o s p r i v i l eg i ados . 
Daños, , responsabi l idades y su de l imi t a -
c i ó n . 
Seguros a é r e o s . 
Y conoc imientos de embarque a é r e o . 
Esta ponencia fué l e í d a por el s e ñ o r Váz-
quez, de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l delegado del U r u g u a y , doctor Fernan-
dez Med ina , e log ia l a ponencia y propone 
Barce lona como l a sede de esta Conferencia. 
E l presidente, s e ñ o r Yanguas , razona l a 
t rascendencia y alcance del derecho in ter -
nac iona l a é r e o . 
A f i r m a que hay que p a r t i r de l a base 
del respete reciproco a las d is t in tas legis-
laciones in te r io res de los Estados ibero-
americanos en m a t e r i a a é r e a . Expone los 
dos m é t o d o s que se pueden seguir p a r a 
coo rd ina r las d i s t in tas leyes in ter iores de 
los Estados que en t r en a f o r m a r par le de 
esta u n i ó n a é r e a i b e r o a m e r i c a n a : uno de 
los m é t o d o s consiste en u n i f i c a r aquel las 
n o r m a s en que fundamen ta lmen te co inc i -
den las d is t in tas legis lac iones nac iona l e s ; 
el o t ro m é t o d o , en s e ñ a l a r p a r a cada ca-
so l a l ey n a c i o n a l que debe sor ap l icada 
p a r a que estas leyes no choquen entre s í , n i 
n i n g u n a r e l a c i ó n j u r í d i c a dejo de estar re-
g i d a jíor una n o r m a . Este segundo m é t o d o 
es el p rop io del Derecho I n t e r n a c i o n a l P r i -
vado. 
Propone (fue e l Congreso i n v i t e a l a Aso-
c i a c i ó n de "Francisco de V i t o r i a » , recien-
temente creada con e l concurso de j u r i s -
consul tos peninsu la res y americanos, p a r a 
que f o r m u l e e l anteproyecto de Convenio 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l P r i v a d o A é r e o 
Ibe roamer i cano . Este anteproyecto s e r í a so-
m e t i d o luego a e x a m e n de los Gobiernos. 
c ional , h a b l ó de l a o r g a n i z a c i ó n meteoro-
l ó g i c a i n t e r n a c i o n a l y a existente, y las 
comisiones que de él se d e r i v a n . 
(En este momento , y entre u n a calurosa 
o v a c i ó n , ocupa l a p res idenc ia el doctor 
F e r n á n d e z y M e d i n a , que t a n ac t ivamente 
e s t á i n t e r v i n i e n d o en l a Asamblea) . 
E l s e ñ o r Messeger h a b l ó de los t raba-
Jos m e t e o r o l ó g i c o s real izados ¡para las l í -
neas existentes y en proyec to , ofreciendo, 
en nombre de los m e t e o r ó l o g o s de l a 
C. I . A. N . A., se rv i r de i n t e r m e d i a r i o cer-
ca de las organizaciones in ternacionales . 
F ina lmen te , p ropone que se adopte el 
s iguiente a c u e r d o ; 
— E l Congreso I . A . de N . A. reconoce l a 
necesidad de l a c o l a b o r a c i ó n de los servi-
cios m e t e o r o l ó g i c o s y acuerda que en las 
Comisiones tenga u n representante. 
So aprueba a s í po r u n a n i m i d a d . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s hab l a de ama mod i f i -
c a c i ó n en l a orden del d í a de l a s e s i ó n de 
hoy . 
A las doce y m e d i a se l evan ta l a s e s i ó n . 
V i s i t a a l a e r ó d r o m o L o r i n g 
A l a u n a de l a ta rde los congresistas se 
m i s l a d a r o n en a u t o m ó v i l e s a l a e r ó d r o m o 
y f á b r i c a de aeroplanos « J o r g e L o r i n g » , es-
tablecida en Carabanchel . Con los congre-
sistas asis t ieron a l a v i s i t a e l m i n i s t r o de 
Estado y ' e f . i n f a n t e don Alfonso de O r l e á n s , 
a d e m á s del alcalde de M a d r i d . 
Eos congresistas v i s i t a r o n l a f á b r i c a . E n 
é s t a h a y t raba jando u n .promedio de 300 
obreros que d a n . a l a f á b r i c a capacidad 
para p r o d u c i r u n aparato d i a r i o . Todo el 
ma te r i a l que en e l la se emplea es e s p a ñ o l , 
y los aparatos que se cons t ruyen de pa-
tente e s p a ñ o l a , tales como l a serie de los 
fí, proyectados t o d o s ' po r el comandante 
B a r r ó n . P i l o t ando uno de stos R, h izo so-
bre el a e r ó d r o m o v i s t o s í s i m o s vuelos de 
acrobacia e l p i lo to de l a Escuela c i v i l , que 
l a n m b i é n f u n c i o n a en el a e r ó d r o m o , m o n -
sieur T r o u l o w e , y el c a p i t á n Ureta, de l a 
m i s m a Escuela. L a f á b r i c a d e l s e ñ o r Lo-
r i n g m a r c a e n l a i n d u s t r i a a e r o n á u t i c a na-
c iona l su m á s avanzado paso, p roduc iendo 
el n-5, que es considerado como el m e j o r 
aparato en vuelo. E l que se u t i l i z ó en l a 
v i s i t a vo laba a las dos de l a tarde y a las 
diez de l a m a ñ a n a , no estaba t e rminado . 
E n uno de los hangares o b s e q u i ó e l se-
ñ o r L o r i n g a sus i nv i t ados con u n a lmuer -
za, en el que ocupaban l a p res idenc ia el 
propio s e ñ o r L o r i n g , e l in fan te don A l f o n -
so, e l m i n i s t r o de Estado, el coronel K i n -
d e l á n , el alcalde de M a d r i d , el s e ñ o r Cá r -
denas, el s e ñ o r Lasso de l a Vega, env iado 
e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l en ipo tenc ia r io 
de l a r e p ú b l i c a de P a n a m á ; el s e ñ o r S i -
lió, e l m i n i s t r o de M é j i c o , e l presidente del 
Aero Club, el t en ien te . corone l Bayo , el co-
mahdante Hor re ra , e l s e ñ o r Cardona, e l re-
presentante de l a r e p ú b l i c a de l Salvador 
y el s e ñ o r de las P e ñ a s . E n las restantes 
mesas se sen ta ron los comandantes Franco 
y Qal larza y Spencer; capitanes Ruiz de 
Alda y E s l é v e z y todos nuestros m á s cla-
sificados aviadores, a d e m á s de todos los 
congresistas. A los postres e l s e ñ o r L o r i n g 
o f r ec ió el a lmuerzo . 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Yanguas , 
d e s p u é s de f e l i c i t a r a l s e ñ o r L o r i n g p o r l a 
i n i c i a t i v a de su empresa, a f i rma que con-
sidera pa ra él u n compromiso de h o n o r 
p rocura r en cuanto de E s p a ñ a dependa l a 
e j e c u c i ó n de los acuerdos de este Congreso 
y l a perfecta c o o r d i n a c i ó n entre E s p a ñ a y 
los d e m á s pueblos de or igen e s p a ñ o l y 
p o r t u g u é s pa ra todo cuanto se refiera a los 
progresos de l a A e r o n á u t i c a ibe roamer icana 
en sus inventos , en su t é c n i c a y en su 
i ndus t r i a . 
Dice que ha sido u n a especial satisfac-
c i ó n p a r a el Gobierno aprobar en p r i n c i -
p i o el proyecto de l í n e a a é r e a Sevil la-Bue-
nos Aires, y s e ñ a l a el especial i n t e r é s que 
L A C O N F E R E N C I A D E A E R O N A U T I C A , por K - H I T O . S e p r o h i b e n l o s d i s c u r s o s d e 
—Chico, yo me pasé el día de ayer en La Chopera. 
—¿Con lo que llovía? 
—Sí; y me puse hecho una «chopa». 
U n a E x p o s i c i ó n f i l a t é l i c a 
en B a r c e l o n a 
y r e c i b i r í a u n a d e f i n i t i v a r e d a c c i ó n por l a el presidente del Consejo dedica a estas 
C o m i s i ó n Ibe roamer i cana de N a v e g a c i ó n Aé-
rea (C. í . A. N . A . ) , c u y a c o n s t i t u c i ó n que-
matenas . 
S e ñ a l a el e x t r a o r d i n a r i o desarrol lo que 
d ó acordada en l a s e s i ó n a n t e r i o r ; y el en m u y poco t i empo ha alcanzado l a Aero-
proyec to , u n a vez e laborado por esta Co-1 n á u t i c a en E s p a ñ a , que ha sabido recoger 
m i s i ó n , p a s a r í a a u n a Conferencia d i p l u - y perfeccionar los sistemas de otros p a í -
m á t i c a , s e g ú n .la ponenc ia del s e ñ o r P é r e z ses. Sorprende es\e desarro l lo , s i se con-
.Seoane. L a Conferencia p u d i e r a tener l u g a r i sidera su d e s p r o p o r c i ó n con el mercado 
en Barcelona, conforme h a propuesto el I de productos a é r e a s , t o d a v í a insuficientes 
p r i m e r delegado del U r u g u a y , doctor Fer- • en nuestro p a í s p a r a las pos ib i l idades de 
n á n d o z y Medina . nuestra f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l ; pero esto 
L a ma te r i a l l e g a r í a a s í suf icientemente | viene a p r o b a r que l a o l a r o m á n t i c a de las 
p reparada , p r i m e r o por el t a m i z j u r í d i c o , ; i n i c i a t i va s audaces no só lo a lcanza en Es-
y d e s p u é s , por el p o l í t i c o , y l a labor de p a ñ a a l a zona de los inventores y de los 
l a Conferencia s e r í a t a n f ác i l , como ha si- ; p i lo tos , , s ino t a m b i é n a l a de las empre-
do l a del Congreso a d i t a l a l aprobar el sas indus t r ia les . Esto revela fe en el por-
Conven io Ibe roamer i cano de N a v e g a c i ó n ; v e n i r de nues t ra A e r o n á u t i c a , 
^ é r e a . Se congra tu l a de que este desar ro l lo de 
Los embajadores de l a A r g e n t i n a y de la A e r o n á u t i c a , e s p a ñ o l a sea para le lo de l 
P o r t u g a l y el m i n i s t r o del U r u g u a y apo-
y a n l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Yanguas , que 
es aprobada por u n a n i m i d a d . 
Seguidamente el comandan te P é r e z Seoa-
ne l e y ó una ponencia sobre el segundo pun -
to de l a orden del d í a . S e ñ a l ó cua t ro ser-
Vicios a u x i l i a r o s p r i n c i p a l e s : el navegante 
ü of ic ia l de derrota , e l . s istema c a r t o g r á f i -
co, l a r a d i o t e l e g r a f í a y r a d i o g o n i o m e t r í a 
y la m e t e o r o l o g í a . Como p r i m e r a empresa 
s e ñ a l ó e l establecimiento de una l í n e a aé -
rea a t ravesando el A t l á n t i c o . 
En la ponencia se h a b l a de crear una Es-
cuela I n t e r n a c i o n a l de N a v e g a c i ó n A é r e a , 
sostenida por todos y con u n a m p l i o idea-
r i o iberoamer icano . Esta escuela t e n d r í a su 
sede en P o r t u g a l y seria d i r i g i d a por Ga-
go C o u t i n h o ; se hab l a de que en car togra-
f í a h a y a a lguna Un i f i cac ión y que é s t a s se 
hagan t a m b i é n vistas no só lo desde el sue-
l o , s ino t a m b i é n desde el cielo. 
E n r a d i o t e l e g r a f í a y r a d i o g o n i o m e t r í a 
h a b l a l a ponencia de su o r g a n i z a c i ó n con 
m i r a s in ternacionales y de u n servic io pro-
p i o y exclus ivo para las l í n e a s i n t e r n a c i o ¡ 
nales a é r e a s . 
Por ú l t i m o , la m e t e o r o l o g í a , s e g ú n l a 
ponencia , puede ser o t ro poderoso a u x i l i a r 
de l a n a v e g a c i ó n a é r e a , f o r m a n d o las esta-
d í s t i c a s de l a c l i m a t o l o g í a local , p rev in ien-
do el t i empo en el p lazo breve de u n a » 
horas u observando y comunicando r a p i d í -
s imamente las per turbaciones locales y mo 
m e n t á n e a s . . , 
Por todo esto, l a ponencia quiere dejat-
s é n t a d a la necesidad de t r a t a r estas cuatro 
•cuestiones que los t é c n i c o s d*? las 'nacio-
nes representadas en el Congreso p o d í a n 
es tudiar p a r a apor ta r sus .datos a l a 
C. I . A. N. A. 
L a D e l e g a c i ó n por tuguesa d i o las graciafe 
" por l a a l u s i ó n hecha a P o r t u g a l y la De-
l e g a c i ó n a rgen t ina se m a n i f e s t ó de acuerdo 
¿on la ponencia , p ropon iendo a d e m á s que 
se haga hoy mis ino entre los p a í s e s el re-
par to do los trabajos a ejecutar, y que IM 
Escuela I n t e r n a c i o n a r d e N a v e g a c i ó n A é r e a 
fuese como una Unive r s idad , de l a que sa-
l i e r a n los futuros ingenieros de A e r o n á u 
tica. 
E L doctor F e m á a d e z Medina , dice que el 
Congreso debo establecer el deseo de que 
ex is ta l a escuela, y que és te pase a la Co-
m i s m n con la fttígfestiórt .lo la sede v h, 
direca.Tn d i c h a por el . romundamo Seoanc 
Con vslas prbpqsiGiones so conforma d 
c o m á n d a m e Seoanc. 
E l s e ñ o r Yanguas . recoge las propuesia^ 
y propone, a su vez. que sean los deleía 
dos t é c n i c o s neimidos los que d i s t r i b u v a n 
las mater ias conforme propuso e l deleeLln 
Técnico de l a A r g e n t i n a Este Se c o n f o r m é 
•con que se haga a s í fue ra de s e s i ó n 
Aprobado a s í , don E n r i q u y Messelrer 
j e f e del Observa tor io úMietóorológk Na-
dé la A e r o n á u t i c a de otros p a í s e s ibero-
americanos , t é c n i c a m e n t e m u y adelantados, 
y hace votos por que se coord inen en to-
dos sus aspectos las aviaciones de los p a í -
ses representados en el Congreso. 
T a m b i é n en a u t o m ó v i l e s regresaron los 
congresistas a Madrid," d e s p u é s de haber 
presenciado e l vuelo de uno ds los ant iguos 
modelos, del au tog i ro «La C i e r v a » , p i lo t ado 
por si c a p i t á n Ure ta . Las condiciones del 
d í a no p o n i m i o r o n a l au tog i ro u n a comple-
ía e x h i b i c i ó n . S in embargo, aunque de es-
casa a l tu ra , se le v i o a t e r r i za r en una l í -
nea casi ve r t i ca l . 
E l g lobo de L a Chopera 
S i lo consiente l a l l u v i a , h o y se e levara 
de nuevo e l globo cau t ivo de L a Chopera 
duran te todo el d í a . 
Las ascensiones s e g u i r á n va l i endo 25 pe-
setas, que se des t inan a l a Cruz Roja Es-
p a ñ o l a . 
E l presidente del Consejo r e a l i z a r á una 
a s c e n s i ó n , si el t i e m p o lo pe rmi t e . 
L a f u n c i ó n de ga la en 
l a Zarzue la . 
A la función de gala que se ce lebró anoche 
en la Zarzuela en honor de los congresistas, 
as i s t ió el Cuerpo d ip lomá t i co i bé roamer l eano . 
T a m b i é n presenc ió el espec tácu lo el presi-
dente del Consejo. 
Kl programa fué P! siguiente: 
«LÍI jbruja» (segundo acto), por la , c o m p a ñ í a 
de la Zarznoln; «Ballet», de «Las musas del 
T r i a n ó n ; Isabel i ta Ruiz, en sus interesantes 
croariones; Ofelia Nieto c a n t a r á «Madamp 
But l . ríly» y «La canc ión- del olvido»; F i f í 
Kussroff. recitados. 
P A R A H O Y 
A las diez de l a m a ñ a n a , cua r t a s e s i ó n . 
A las tres de l a ta rde , v i s i t a - a l a f á b r i -
ca de aeroplanos de Getafe. 
Coincidirá con la de Industrias 
Eléctricas 
Se habla de convertir la Delegación 
de Hacienda en Dirección provincial 
—o— 
BARCELONA, 28.—Por i n i c i a t i v a de u n a 
rev is ta barcelonesa, se p royec ta celebrar 
una E x p o s i c i ó n filatélica u n i v e r s a l en esta 
c iudad , con o c a s i ó n de l a de Indus t r i a s 
E l é c t r i c a s , que se v e r i f i c a r á e l a ñ o 1928. 
L a D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
BARCELONA, 28.—Estos d í a s se viene ha-
blando, con m o t i v o de l a reciente estancia 
del m i n i s t r o de Hacienda , de l l eva r a cabo 
el p royec to y a an t iguo , de elevar l a Dele-
g a c i ó n de Hac ienda a D i r e c c i ó n genera l de 
l a p r o v i n c i a de Barce lona . 
E l m o n u m e n t o a M a u r a en P a l m a 
BARCELONA, 2 8 . — T e l e g r a f í a n de P a l m a 
que e l escul tor don M a r i a n o B e n l l i u r e ha 
telegrafiado a l a lcaide de aquel la cap i t a l 
a n u n c i á n d o l e su v ia je p a r a t r a t a r del em-
p lazamien to de l m o n u m e n t o a don Anto-
n io M a u r a , que se e r i g i r á en l a c iudad . 
T u r i s t a s ingleses en P a l m a 
BARCELONA, 28.—Procedente de T ú n e z 
h a fondeado e n P a l m a e l vapor i n g l é s A r a -
guaya , que conduce a 300 tu r i s tas ingleses, 
que v i s i t a r o n l a p o b l a c i ó n . Poco d e s p u é s 
z a r p ó e l buque con dest ino a otros puer-
tos de l a P e n í n s u l a . 
Los escr i tos de E n r i q u e de Ossó 
BARCELONA, 27.—En el colegio M á x i m o de 
l a C o m p a ñ í a de Santa Teresa de J e s ú s , es-
tablecido en l a b a r r i a d a de San Gervasio, 
se ha celebrado h o y l a s e s i ó n de clausu-
r a del l l a m a d o « p r o c e s o de los e sc r i tos» , 
ab ier to p a r a t r a n s m i t i r a l a C o n g r e g a c i ó n 
de-Ri tos todos los escritos que d e j ó e l sier-
vo de Dios, don E n r i q u e de O s s ó y Cerve-
l ló , fundador de aque l l a C o m p a ñ í a . 
E l acto f ú é p res id ido por e l Obispo doc-
tor M i r a l l e s . 
Ei Rey a La Ventosilla 
A las siete y med ia de l a m a ñ a n a mar -
c h ó ayer su majes tad en auto a l a finca de 
los duques de S a n t o ñ a , L a Ventos i l la . 
— E l P r í n c i p e de As tur ias , con sus profe-
sores, s a l i ó t a m b i é n en auto p a r a l a qu in -
t a de E l Pardo , donde p a s ó e l d í a . 
—Los comis ionados de Bo lon i a , que ante-
ayer c u m p l i m e n t a r o n a su majestad, monse-
ñ o r Dante Dallacasa, camarero secreto de 
Su San t idad y c a p e l l á n de l Colegio E s p a ñ o l , 
a cuyo rector r e p r e s e n t ó en el Congreso Eu-
c a r í s t i c o , y conde C a b a l l i n i , t a m b i é n camar 
re ro secreto de P í o X I , en t regaron al Monar -
ca u n a c a r t a a u t ó g r a f a del Arzobispo de Bo-
l o n i a , en l a que .el Cardenal saluda al So-
berano e s p a ñ o l , evocando l a v i s i t a que con 
l a r e i n a Vic to r i a , h i z o a B o l o n i a hace tres 
a ñ o s . 
Don Alfonso a g r a d e c i ó e l saludo, y r o g ó 
a los comis ionados que t r a s m i t i e r a n el 
suyo al Cardenal y que le expresaran l a 
s a t i s f a c c i ó n con que h a vis to que h a y a s ido 
l a de B o l o n i a l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n ex-
t r an j e ra que h a as is t ido a l Congreso Euca-
r í s t i c o de Toledo . 
— E l Rey h a r ec ib ido u n t e l eg rama del em-
perador del J a p ó n , en el que expresa su 
agradec imien to p o r las atenciones y agasa-
jos de. que h a n sido objeto los jefes y o f i -
ciales y guard ias m a r i n a s de los buques de 
l a Escuadra japonesa en los puertos espa-
ñ o l e s , y m u y p r i n c i p a l m e n t e en Barcelona,. 
El Mona rca h a contestado a l emperador 
hac iendo constar l a excelente i m p r e s i ó n que 
le h a b í a p roduc ido l a v i s i t a que r e a l i z ó a 
los buques de g u e r r a japoneses fondeados 
en Barce lona . 
C a m i o n e s y "autos" blindados 
p a r a el C o r r e o yanqui 
La Policía encuentra dos bandidos 
muertos y un camión con 12 ame-
tralladoras abandonado 
—o— 
LONDRES, 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Nuevo Y o r k 
a l Times que l a P o l i c í a h a ha l l ado ano-
che en u n bosque p r ó x i m o a l a c i u d a d los 
c a d á v e r e s de dos i n d i v i d u o s , quienes no 
t ada ron en ser ident i f icados como bandidos 
pertenecientes a dos pa r t idas r i va l e s . 
A l exp lo ra r las inmediac iones de aquel 
l u g a r se descubr ie ron 12 amet ra l l adoras y 
u n c a m i ó n b l i n d a d o , abandonado todo ello 
po r a l g u n a de dichas par t idas . 
Las bandas de malhechores Iban causado 
dos nuevas v í c t i m a s en Toledo (Texas), don-
de asesinaron a dos mujeres , d e s p o j á n d o -
las de cuanto p o s e í a n . 
* * * 
ÑAUEN, 28.—Las autor idades postales de 
N o r t e a m é r i c a p i ensan poner en serv ic io 100 
a u t o m ó v i l e s a rmados , otros tantos camiones 
armados t a m b i é n y 25 carros de t r a c c i ó n 
a n i m a l , con objeto de p r e v e n i r los atenta-
dos de los bandidos . 
T e m b l o r d e t i e rra en M i s u r i 
NUEVA YORK, 28.—Comunican de M i s u -
r i que se ha sent ido en todo e l Estado u n 
v io len to t e m b l o r de t i e r r a . 
Los mejores libros 
E D I T O R I A L V O L U N T A D i n a u g u r a hoy su 
Biblioteca de Historia Eclesiástica 
con l a p u b l i c a c i ó n de u n he rmoso l i b r o : 
«EL M A R T I R I O » 
por e l i n s i g n e P a u l A l l a r d 
(Exce l en t e v e r s i ó n d e l f r a n c é s ) 
6 pesetas 
E l r e c t o r d e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de Pa-
rís , M o n s e ñ o r P é c h e n a r d , Obispo de Sois-
sons, escribe en e l p r ó l o g o ; « E n el l i b r o 
de M . P a u l A l l a r d c o r r e n parejas l a eleva-, 
c i ó n d e l p e n s a m i e n t o y l a exce lenc ia de l 
m é t o d o . D i f í c i l s e r á h a l l a r l i b r o m á s n u -
t r i d o de hechos n i e x p o s i c i ó n m á s docu-
mentada . No se concede nada a l a i m a g i -
n a c i ó n n i a las conje turas n i a supuestos ¡ 
aventurados . Las consecuencias d e d ú c e n s e 
r i g o r o s a m e n t e de los hechos, y no de cua-
lesquiera, s ino de hechos tomados de las 
mejores fuente*?, b i e n comprobados , a c o m -
p a ñ a d o s de c i tas exactas. Y de paso e l au-
to r susci ta y t r a t a m u l t i t u d de cuest iones 
de h i s t o r i a de l m u n d o a n t i g u o , que son de 
a l t í s i m o i n t e r é s : la p o l í t i c a i n t e r i o r del 
I m p e r i o r o m a n o , el derecho que se a p l i c a 
a los c r i s t i anos , l a c o n s t i t u c i ó n de l a ca-
r i d a d c r i s t i a n a , l a e m a n c i p a c i ó n de los es-
clavos, las resoluciones mora les to leradas 
por l a Ig l e s i a en e l d e s e m p e ñ o de las f u n -
ciones p ú b l i c a s , y , sobre todo, las a l tas 
cuestiones re l ig iosas y mora les que i m p l i -
ca el hecho c a p i t a l del m a r t i r i o . A cada 
p á g i n a se le v i e n e n a la p l u m a f á c i l e s 
comparac iones c o n dolorosos a c o n t e c i m i e n -
tos que hoy presenciamos; pero, como dis-
cre to , se c o n t e n t a con u n a t r anspa ren te 
a l u s i ó n , y s igue adelante . Con todo, c i e r t o 
es que el r e l a t o de las t o r t u r a s padecidas 
por los c r i s t i anos , s i n o t r o m o t i v o que l a 
fe que profesaban, es de no t ab l e a c t u a l i -
dad. D i f í c i l m e n t e P a u l A l l a r d h u b i e r a po-
d i d o h a l l a r m o m e n t o m á s f avo rab le pa ra 
la p u b l i c a c i ó n de su l i b r o : las figuras que 
p i n t a , aunque per tenecen a r emotos siglos, 
son t a m b i é n de nues t ro t i e m p o . » 
L i b r o de p e r m a n e n t e ac tua l i dad , de v i -
v í s i m o i n t e r é s p a r a todo b u e n c r i s t i a n o , es 
una va l iosa a d q u i s i c i ó n p a r a su b ib l io teca . -
U n hermoso v o l u m e n , a c o m p a ñ a d o de u n 
mapa: 6 pesetas. 
J e f e de A r t i l l e r í a exceptuado 
Queda exceptuado de s a n c i ó n el coman-
dante don Juan I z q u i e r d o Croselles, que 
estaba des t inado en l a F á b r i c a Nacional de 
Productos Q u í m i c o s , quedando en s i t u a c i ó n 
de excedente con todo e l sueldo en l a p r i -
me ra r e g i ó n . 
V a a l i cenc iarse la quintadel 2 4 
(COMuxicAno nu ANOCHE) 
Sin h o v é d a é en ambas zonas. 
M E I . I U . A , SÍ (a las'22,30).—Se han regis-
t r á d ú eesos de v i r u e l a en Ta rgu i s t , h a b i é n -
dose dado orden de que se vacunen todos 
los i n d í g e n a s . 
E l c h e r í f A y a n i lia. so l ic i tado e l p e r d ó n 
para sus famil iares qiíe se h a l l a n entre 
las par t idos de hu idos . 
En breve se p r o c e d e r á al l i c é n c i a m i e n t o 
de. la quinta dul afio 24. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
OIRCULO DE LA UNION M E R C A N T I L — 
10 n.. don l u á n de l a C ie rva ; tema «Re-
f o r ma del C ó d i g o de C o m e r c i o » 
C a d u m 
p á r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que se se-
quen los granos y se desprendan, dejan-
do la piel blanca y suave. Es calmante 
y antiséptico y hace cicatrizar tan pronto 
como se aplica. Ha demostrado ser un 
gran alivio para millares de personas que 
durante años han estado sufriendo de 
eczema, acné (barros), granos, forúncu-
los, úlceras, erupciones, urticaria, ron-
chas, almorranas, comezón, sarna, pos-
temillas, escaldaduras, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, corladuras, 
arañazos, lastimaduras, quemaduras, etc. 
L e c t u r a s c o m p l e m e n t a r i a s de é s t a son 
dos preciosas novelas, en las que l a t r a m a 
n a r r a t i v a se en laza con l a v e r d a d h i s t ó r i c a 
y ref le ja e l i n t e r e s a n t í s i m o a m b i e n t e de l a 
Eu ropa de los p r i m e r o s cr i s t ianps , con sus 
m a r t i r i o s , sup l ic ios , persecuciones, y , en 
suma, todo u n m a r a v i l l o s o c o n j u n t o de he-
chos santos, edi f icantes y heroicos: 
«EL CESAR A D R I A N O » 
por e l R . P . Barrenechc 
« F A U S T U L A » 
p o r A y s c o u g h 
Publ icadas ambas en l a « C O L E C C I O N 
M A R I P O S A » , p r e d i l e c t a de los j ó v e n e s . 
Cada t o m o encuadernado: 3,50 pesetas. 
E L E X I T O D E L A T E M P O R A D A : 
« A M O R E S A F R I C A N O S » 
p o r J e s ú s R u b i o C o l o m a 
5 pesetas 
Es ta novela , p r e m i a d a c o n 5.000 pesetas 
en el concurso l i t e r a r i o de E D I T O R I A L 
V O L U N T A D , e s t á ob ten iendo u n é x i t o de 
ven t a que v iene a demos t r a r e l acer tado 
f a l l o d e l Jurado, que l a d e s i g n ó en su elec-
c i ó n . 
Si q u i e r e usted encon t r a r los mejores l i -
b r o s y objetos de piedad, etc., de buen 
gusto y precios reduc idos , v i s i t e l a L i b r e -
r í a V O L U N T A D , A l c a l á , 28. O t r a s l i b r e -
r í a s : M a r q u é s de U r q u i j o , 32 y 34, M a d r i d ; 
B r u c h , 35, Barce lona , y M a r , 17, Va lenc ia ! 
Pedidos a l A p a r t a d o 8.037. 
C o o k d e I n g l a t e r r a 
En Bélgica y en Italia empieza a 
escasear el carbón 
.•• 1.' —o— , • • i 
L O N D R E S , , 28.—El secre tar io de l a Fe-
d e r a c i ó n de mine ros , Cook, ha man i fe s t ado 
que l a m e d i d a d e l G o b i e r n o p r o h i b i é n d o l o 
a é l y a o t r o s c o m p a ñ e r o s ejercer el dere-
cho de d i r i g i r l a p a l a b r a a los obre ros ha 
hecho m á s po r l a causa d é l a ' V e v o l u c i ó n 
que todos los discursos que h u b i e r a n po-
d i d o p r o n u n c i a r . 
L O S Q U E T R A B A J A N 
L O N D R E S , 28.—El n ú m e r o de m i n e r o s 
que h a n r eanudado e l t r a b a j o se eleva, en 
t o t a l a 262.382. 
E n l a r e g i ó n ' d e - W a r w i c k s h i r e t r aba jan 
a c t u a l m e n t e 1,113 obreros m i n e r o s menos. 
E n C a n n o c k se h a n • r e t i r a d o de las m i -
nas 2.072; pero , a pesar de ellor se en-
c u e n t r a n hoy t r aba jando 1.747 m á s que 
ayer. - - • - • • • • •• - - ' 
F A L T A C A R B O N E N I T A L I A 
R O M A , 28 — E n e l m i n i s t e r i o de l a Eco-
n o m í a hac iona l , y bajo l a p re s idenc ia de l 
m i n i s t r o , ' B e l l u z z o , h a n ce lebrado ' u n a ' r e -
u n i ó n los representantes m á s i m p o r t a n t e s 
d é la ' i n d u s t r i a i t a l i a n a . L a d i s c u s i ó n ha 
versado sobre las d i f i cu l t ades de a p ' r o v i s i ó -
n a m i e h t o d e ' c a r b ó n a consecuencia do la 
h u e l g a inglesa, y sobre l a s i t u a c i ó n de va-
r ias f á b r i c a s , que, fa l tas de c o m b u s t i b l e , 
se v e r á n ob l igadas a c e r r a r sus puer tas . 
Se e x a m i n a r o n c u a t r o pun tos : p o s i b i l i -
dad- de a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
de co inbus t ib l e , de mane ra que se pueda 
d i s m i n u i r y a u n e l i m i n a r l a i m p o r t a c i ó n ; 
i n t e n s i f i c a c i ó n de las inves t igac iones , ten-
d i endo a - d e s c u b r i r y a c i m i e n t o s de h u l l a 
en I t a l i a ; e l e c c i ó n de nuevos mercados de 
a p r o v i s i o r i a m í e n t o ; p o s i b i l i d a d de h a l l a r 
combus t ib les s u s t i t u t i v o s . 
E n resumen, en los centros oficiales se 
d ice que I t a l i a v a a tener desde ahora u n a 
p o l í t i c a de combus t ib l e s . 
E S C A S E Z E N B E L G I C A 
Ñ A U E N , 28.—Según d i cen de Bruselas, 
e l G o b i e r n o b e l g a piensa en p ropone r e l 
a u m e n t o de m e d i a ho ra en l a j o r n a d a de 
t raba jo en las m i n a s pa ra r e m e d i a r l a es-
casez ac tua l .—T. O. 
S e c r e a l a A l t a C á m a r a 
e n H u n g r í a 
Habrá representación de clases y las 
mujeres podrán ser elegidas 
—o— 
B U D A P E S T , 28.—Se h a presentado a la 
A s a m b l e a h ú n g a r a u n p r o y e c t o de l ey que 
t i ende a r eo rgan i za r l a C á m a r a A l t a , y se-
g ú n el cua l las mujeres p o d r á n ser m i e m -
bros de e l l a . E n los t i empos an te r io res a 
l a g u e r r a l a C á m a r a A l t a estaba compues-
t a de a r i s t ó c r a t a s , s i gu iendo e l p r i n c i p i o 
h e r e d i t a r i o . L a m a y o r í a de los m i e m b r o s 
de l a n u e v a A s a m b l e a se e l e g i r á n , pa r te 
en t r e los m i e m b r o s he red i t a r io s y pa r t e en-
t r e las C á m a r a s m u n i c i p a l e s y de condados, 
e n t r e l a i n d u s t r i a , el c o m e r c i ó . Asoc iac io -
nes j u r í d i c a s y Univers idades . 
Los Obispos de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , los je-
fes de las Ig les ias l u t e r a n a y c a l v i n i s t a y 
los r ab inos de las sinagogas de Budapest 
s e r á n i q i e m b r o s v i t a l i c i o s . 
M i e n t r a s que a n t a ñ o todos los m i e m b r o s 
de l a casa de los Hapsburgqs p e r t e n e c í a n 
a la C á m a r a A l t a , bajo l a n u e v a l e y sólo 
s e r á n e legibles los c iudadanos h ú n g a r o s 
mayores de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , hab lando 
h ú n g a r o . E n l a a c t u a l i d a d ú n i c a m e n t e cua-
t r o Hapsburgos e s t á n en dichas c o n d i -
ciones. 
A causa de esto, y an te el t emor de que 
l a n u e v a l ey haga d i f í c i l l a r e s t a u r a c i ó n 
de los Hapsburgos , los m o n á r q u i c o s se 
o p o n d r á n a las re formas . S i se aprueban, 
l a C á m a r a n a c i o n a l a c t u a l q u e d a r á t rans-
f o r m a d a en u n a C á m a r a B a j a Se cree que 
e l p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r Be th l en , t i ene e l 
p r o p ó s i t o de d i so lve r la Asamblea Nac io-
n a l , c o i n c i d i e n d o cenias nuevas elecciones 
este i n v i e r n o . 
U n aviador suizo prepara la 
vuelta al mundo 
GINEBRA, 28.—El teniente Hans W M h de 
B e r n a ¡ p r e p a r a en este momen to su vuelo 
a l rededor de l m u n d o . L a e x c u r s i ó n se d i -
v i d i r á e n 45 etapas y d u r a r á de cuat ro a 
c inco meses. 
E l av i ado r cuen ta que p o d r á emprender 
eu v u e l o a p r i n c i p i o s del a ñ o p róx imiT- y 
p a r t i r á de Berna . 
A y e r fueron c o n s a g r a d o s los 
O b i s p o s c h i n o s 
ROMA, 23.—Esta m a ñ a n a , en l a B a s í l i c a 
de San Pedro, se c e l e b r ó con g r a n solem-
n i d a d l a ce remon ia de consagrar S u San-
t i d a d a los seis p r i m e r o s Obispos chinos, 
as is t iendo a l acto '18 Cardenales, numero-
sos Arzobispos . y Obispos y , superiores de 
ó r d e n e s rel igiosas , m u y p a r i i c i d á r m e n t e de 
mis ioneros . Estaba representado el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , acredi tado cerca de l a Santa 
Sede. 
D e s p u é s de e n t r o n i z a r a los nuevos Pre-
lados , el Papa p r o n u n c i ó u n a breve h o m i -
l í a en l a t í n , en l a cua l e x p r e s ó l a a l e g r í a 
que h a b í a exper imen tado a l consagrar po r 
vez p r i m e r a a Obispos ch inos . 
Por l a tarde é s t o s h a n sido recibidos en 
a u d i e n c i a p a r t i c u l a r po r Su San t idad . 
1 tilines del Dr. GusHn 
[oalra las atetisaes dei h m m , Riñones. Vejiga e htestiaos. lEcoapara&is a p ü M m 
P r o t e s t a d e los v i t i cu l tores 
E l secretario de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de V i t i c u l t o r e s nos e n v í a l a s iguiente 
n o t a : 
« D u r a n t e v a r i o s d í a s se v e n í a anunc ian -
do u n a Asamblea de v i t i cu l to re s , v i n i c u l -
tores y fabr icantes de a l c o h o l v í n i c o , con 
unas conclusiones redactadas s i n con ta r 
con las ent idades v i t í c o l a s , a l a s que se-
g ü n e l t í t u l o afectaba, pues se h a n hecho 
con vistas a los rect if icadores de orujo , 
que l a h a n o rgan i zado y convocado. 
A pesar de e l lo los v i t i c u l t o r e s de d i s -
t i n t a s poblaciones y personas m u y s igni -
ficadas de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l , h a n 
asist ido a e l la p a r a protes tar de l a inco-
r r e c c i ó n que supone que con el t í t u l o de 
v i t i cu l t o r e s se p re t endan ap robar conc lu -
siones en las q u e ' n o se - t i enen en c u e ñ t a 
todas sus aspiraciones. . 
A l d i scu t i r las conclusiones i n t e r v í n i o r o n 
los v i t i cu l to re s , no pa ra i m p u g n a r l a s , 
puesto que en e l fondo las encuen t ran con-
fo rme , sino p a r a ac la ra r conceptos, R i é n -
dose sorprendidos con l a p a r c i a l i d a d ¿3 la 
mesa, quo les n e g ó l a i n t e r v e n c i ó n en 
cuestiones p rev ias y l a h o s t i l i d a d de loS 
conenrreutes, p o r l o cua l s ign i f i ca ron su 
m á s e n é r g i c a p ro tes ta y se r e t i r a r o n del 
s a l ó n . 
Gomo los v i t i c u l t o r e s t ienen aspiraciones 
concretas sobre los diversas aspectos de l . 
p r o b l e m a a lcoholero y su ac t i t ud fué acor-
dada en í a Asaniblea Nac iona l celebrada 
en Zaragoza en el mes do j u n i o ú l t i m o , se 
hace p ú b l i c o este inc idente p a r a que n o 
pueda prestarse a torc idas in te rpre tac io-
ties y se sepa que esta Asamblea ha s ido 
s ó l o de alcoholeros v í n i c o s y comerciantes 
do v i n o s . » 
A y e r s e r e u n i ó l a s e c c i ó n 
d e T r a t a d o s 
Se ocupó de las relaciones comer-
ciales con Inglaterra 
L a s e c c i ó n de Tra tados del Consejo de 
E c o n o m í a se r e u n i ó aye r en el m in i s t e r i o 
de Estado, bajo l a p r e s i d e n c i a - d e l s eño r 
Yanguas , y con asistencia del seflor Gas. 
tedo. L a segunda par te de l a r e u n i ó n la 
p r e s i d i ó el secretar io genera l del min i s te . 
r i o , s e ñ o r Espinosa de los Monteros . 
E l m i n i s t r o de Estado r e q u i r i ó e l pare-
cer de los representantes de los diversos 
sectores de l a e c o n o m í a , como de l reciente 
canje de notas celebrado entre los Gobier-
nos d é E s p a ñ a y l a Gran B r e t a ñ a , ¡previa 
u n a m i n u c i o s a e x p o s i c i ó n de las mismas . 
E l Convenio comerc ia l h i s p a n o b r i t á n i c o 
establecido efect ivamente hace tres a ñ o s 
p r e v e í a el derecho a denunc ia r lo po r cual-
q u i e r a de las par tes a p a r t i r d e t ' d í a 23 del 
ac tua l , b i en en t end ido que l a d e n u n c i a no 
e m p e z a r í a a s u r t i r efectos has ta pasar un 
semestre. 
A h o r a , de c o m ú n acuerdo, ambos Gobier-
nos p r o c e d e r á n a l a r e v i s i ó n d e l Convenio, 
antes de u t i l i z a r e l d é r é C h o a l a demuridS,; 
pe ro si é s t a , c o n t r a e l buen deseo de Las 
dos partes, se impus i e r a , po r e l fracaso 
i m p r o b a b l e de l a r e v i s i ó n , e m p e z a r í a a sur-
t i r efectos e l 23 de a b r i l . 
L a s e c c i ó n de Tra tados s u m i n i s t r a r á l o s ' 
^oportunos elementos de j u i c i o a l m i n i s t r o 
;de Estado p a r a l a n e g o c i a c i ó n que ahora 
se i n i c i a . -
D e s p u é s l a s e c c i ó n de Tra tados p a s ó , a 
e x a m i n a r las relaciones comerciales con 
'Grecia , T u r q u í a , R u m a n i a , Checoeslova-
q u i a y A l e m a n i a . 
M a ñ a n a Consejo de m i n i s t r o s 
A las seis y m e d i a de l a ta rde se cele-
b r a r á m a ñ a n a en l a Pres idencia Conse-
j o de m i n i s t r o s . 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a e n s e ñ a n z a 
i n d u s t r i a l 
Bajo l a pres idencia , po r ausencia del m i -
n i s t ro , de l jefe super ior de I n d u s t r i a , se-
ñ o r F l ó r e z Posada, se h a cons t i tu ido en 
él m i n i s t e r i o de T r a b a j o l a C o m i s i ó n per-, 
manente de l a e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l , creada 
por el decreto-ley de 31 de octubre de 1925, 
d i s t r i b u y é n d o s e sus vocales en las cinco 
secciones estatutar ias s igu ien tes : p r imera , 
de e n s e ñ a n z a o b r e r a ; segunda, de e n s e ñ a n -
za p r o f e s i o n a l ; tercera, de e n s e ñ a n z a , facul-, 
t a t i v a ; cuar ta , de i n v e s t i g a c i ó n y amplia-, 
c i ó n de estudios, y q u i n t a , de o r i e n t a t i ó n 
y s e l e c c i ó n profesionales , e l i g i é n d o s e pre-, 
sidentes, respect ivamente, de estas seccio-, 
nes a los s e ñ o r e s L ó p e z N ú ñ e z (don A j í 
vanJ), M o r i l l o S u á r e z (don R a m i r o ) , Ceta-, 
v i o de Toledo y M a d a r i a g a (don C é s a r ) , quie-. 
nes c o n s t i t u i r á n l a C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
E n esta m i s m a s e s i ó n se d i ó cuenta de, 
u n a i n s t anc i a de l a Sociedad cen t ra l de 
Arqu i tec tos , so l ic i t ando , entre otros extre-^ 
mos, u n a r e p r e s e n t a c i ó n en l a C o m i s i ó n per-
manente . D e s p u é s de u n a breve d i s c u s i ó n , -
se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d acceder a este 
deseo. 
Las secciones se r e u n i r á n inmedia tamen-
te p a r a resolver los asuntos pendientes y ' 
redactar1 e l r eg lamen to de r é g i m e n i n t e r i o r . 
L a J u n t a S u p e r i o r de l Ca ta s t ro 
Se h a r e u n i d o e n e l Congreso por terce-
r a vez e l p leno de l a Jun ta Super io r d e £ 
Catastro y c o n t i n u ó el examen del proy€cv| 
to de r eg lamen to de l a l e y del C a t a s t r ó i 
de 3 de a b r i l de 1925. . I 
A l t ra tarse de los ..deslindes de' v í a s p ú J 
bl icas o f incas del Estado, l a p r o v i n c i a j i 
el M u n i c i p i o , se h izo no ta r l a necesidad* 
de q u é los d i s t in tos servicios dependien-1 
tes de-: a q u é l l o s a c ú d á ñ a l acto de amojo- í 
n a r sus pred ios , p a r a no d i f i c u l t a r n i re^ 
t rasa r l a f o r m a c i ó n de los p lanos parcela-, 
r í o s de . cada t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Se a p r o b ó ' t a m b i é n cuanto se refiere a: 
r e c t i f i c a c i ó n de a m i l l a r a m i e n t o s de l a ri-s 
queza r ú s t i c a y f o r m a c i ó n del reg is t ro f is- : 
ca l de l a u rbana , que se v e r i f i c a r á n po r e l 
m i n i s t e r i o de Hacienda . 
P é s a m e a C u b a 
E l m i n i s t r o de Estado ha telegrafiado 
a l presidiente de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
t r a n s m i t i é n d o l e los t es t imonios de condo-
l e n c i a expresados por l a Asamblea de Ae-
r o n á u t i c a . 
L o que d ice de P r i m o de R i v e r a u n 
d i p u t a d o fascista 
B A R C E L O N A , 28.—Un p e r i ó d i c o de l a no-
che p u b l i c a h o y u n a i n t e r v i ú celebrada 
por uno de sus redactores con el diputado^ 
i t a l i a n o fascista, s e ñ o r Gray, el cua l , i n -
ter rogado sobre q u é o p i n i ó n t i ene del ac-, 
t u a l m o m e n t o p o l í t i c o e s p a ñ o l , d i jo qu© 
a m e d i d a que el t i e m p o pasa, l a figura 
del genera l P r i m o de R i v e r a se agiganta, 
en t é r m i n o s asombrosos p o r l a magni tud . , 
e i m p o r t a n c i a de los problemas que ha 
sabido resolver, y p o r q u e cada d í a se afian-
za m á s l a o b r a de res tab lec imiento del 
p r i n c i p i o de au to r idad , que a l i g u a l de 
otros p a í s e s estaba en E s p a ñ a completa-
mente re la jado. 
A ñ á d i ó que en I t a l i a se sigue paso á j 
paso el desenvo lv imien to de l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , s iendo u n á n i m e el sen t imiento de^ 
respeto y c a r i ñ o hac ia nuestro p a í s . 
S e i n a u g u r a e l c u r s o en la 
U . I b e r o a m e r i c a n a 
Una conferencia del señor Altamira 
—o— 
A y e r se i n a u g u r ó el curso en l a U n i ó n 
Ibe roamer icana , con u n a confe renc ia de., 
don Rafae l A l t a m i x a , acerca de « T r e c e a ñ o s 
de labor docente a m e r i c a n i s t a » . 
E m p i e z a hab lando d e l m o v i m i e n t o ame--
r i c a n i s t a de 1892, y d ice d e s p u é s que el.' 
amer ican i smo ha evo luc ionado en u n sen-
t i d o p r á c t i c o . E n t é r m i n o s generales, todo 
amer i cano t iene f o r m u l a d a una queja: « E u -
r o p a no nos c o n o c e . » A esto hay que res-
ponder que E s p a ñ a q u i e r e conocer p r o f u n -
damente a A m é r i c a , y d e m o s t r a r l o después- , 
con hechos. 
A l g o se ha rea l izado ya en E s p a ñ a en 
este sentido.. E n 1900 se creaba una c á t e -
d r a a m e r i c a n i s t a en la U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l . E n 1914 se c r e ó en esta m i s m a U n i -
ve r s idad l a c á t e d r a de I n s t i t u c i o n e s polí-
t icas y c iv i l e s , c o m ú n p a r a los doctorados 
de F i l o s o f í a y -Letras. L a c á t e d r a de Histo-:-
r i a de l a c o l o n i z a c i ó n , mode rna , creada en -
e l I n s t i t u t o D i p l o m á t i c o y Consular , se 
t r o c ó en 1916 en c á t e d r a de C o l o n i z a c i ó n 
de A m é r i c a . 
Por l a c á t e d r a creada en 1914, a pesar de 
ser a s i g n a t u r a de l i b r e e l e c c i ó n , desfilaron 
en t rece a ñ o s m á s de 200 alumno.-, en t r e los. 
que se c u e n t a n estudiantes americanos, 
trozos del p rog rama , e s t u d i á n d o l o s deteni-
damente ; así , por ejemplo, se empicaron 
dos cursos p a r a los Estados Unidos . Todo 
a l u m n o al e n t r a r en esta c á t e d r a t iene que 
hacer u n t raba jo de i n v e s t i g a c i ó n . . 
E l con fe renc i an t e c i t a los nombres de 
los a lumnos que m á s se d i s t i n g u i e r o n en esto 
y e l tema del t raba jo que reail izaron. ; 
A ñ a d e que t r a s l a d ó a. la c á t e d r a SU bi-
b l io t eca do A m é r i c a , que cuen ta ya , con-
tando e n v í o s c|uo lo ban l iocho ITniverS'-
dados amer icanas , con 3.000 v o l ú m e n e s ; Ia 
U n i v e r s i d a d de M é j i c o ha env iado 76 Pa' 
quetes de l i b r o s sobre aque l t e r r i t o r i o . " 
L a c á t e d r a creada en 1916 e s t á dedicaos 
especialmente a los que han de d e s e m p e ñ a 1 ' 
funciones d i p l o m á t i c a s en e l extraxijer0,../; 
Esto demuest ra—dice para t e r m i n a í ' ^ ' 
que hay y a gentes que t o m a n en s?r'0 ' 
deber de conocer a los pueblos 3 i r a e s n < ^ ^ é 
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Orientaciones prácticas 
—o— 
NT0 vamos a tratar en este artículo de 
' reformas tributarias promulgadas des-
P " 1 de enero del aclual año, sino que la 
de^tión que peiiendcmos plantear es de 
S n i z a c i ó n y simplificación en los pro-
idiiríientos administrativos y de exac-
I S u m e r a b l e s son las campañas que se 
i realizado, encaminadas'a conseguir 
vor rapidez y uniformidad de proce-
E m i e n t o en la tramitación de los asun-
, -. que con el Fisco se relacionan, sin 
L en ninguna de esas campañas se ha-
conseguido soluciones que resolvie-
%n ias dificultades observadas; así he-
R L visto cómo en todas las poblaciones 
. auejan los contribuyentes de que, des-
As de dar una baja de contribución, 
ues >lfren las exigencias del procedimiento 
laudatorio, antes que ver tramitada su 
declaración de baja. 
Casos «orno éste podrían citarse mu-
hoS dando con ello lugar a la creación 
'Z una situación violenta entre dos ele-
entos, el Fisco y el contribuyente, que 
I r imeden subsistir aislados. Ni el Fisco 
Sbíendrá los rendimientos que se propon-
ía si no cuenta con una masa grande de 
contribuyentes que, además de serlo, es-
tén convencidos de la necesidad y lega-
lidad de las exacciones; ni el contribuyen-
te encontrará las explicaciones necesarias 
nara un íiel cumplimiento de sus obliga-
ciones, mientras subsista la distanciación 
con el Fisco por medio de personas, or-
canismos y corporaciones extrañas a am-
bos intereses. 
prueba evidente de que lo que decimos 
es una necesidad sentida son los casos 
que las mismas disposiciones legales han 
venido planteando incidentalmente, como 
Kjedio de facilitar al contribuyente sus 
obligaciones. No sólo debemos ver en es-
tos síntomas la confirmación de nuestro 
critorio. referente a la necesidad del acer-
>oamienlo del Fisco y el contribuyente, 
L¡no también el beneficio que técnicamente 
'obtiene el primero estableciendo este sis-
Étema, porque en todas estas disposicio-
nes al que se acoge al pago por concier-
|io se le hacen bonificaciones, lo cual de-
Ruestra que la Administración consigue 
una economía, en sus gastos, y con ellas 
puede conceder aquellos beneficios. 
Por otra parte, la contribución indus-
i trial por medio de su reglamento nos en-
: seña Giro medio de acercamiento del con-
tribuyente a las funciones administrati-
vas por medio de la agremiación, que 
consiste en facilitar la constitución del ór-
gano que supla la rigidez de la tarifa, ha-
ĉiémiola más adaptable a cada contribu-
yente. 
I íAsimismo observamos que en la forma 
on que se administran c investigan los 
tributos en lo actualidad, se acentúa m á s 
la distanciación del Fisco y el contribu-
. . . , / e Z L . D E Z E B A T B 
B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O EN ESTADO 
(3)v 
El Rey, el infante don Alfonso y el presidente del Consto, con los asistentes a la comida de anteanoche en el 
ministerio de Estado, ofrecida por el Gobierno a los delegados en el Congreso Iberoamericano de Aeronáutica 
(Fot. Vida l . ) 
Divagaciones sobre la urbanidad 
Siempre me h a n a t r a í d o esos puesteci-
llos de viejo, donde, tomando el sol, como 
una ronda de bohemios, se ven, en ama-
ble p r o m i s c u i d a d , m i l objetos diversos, 
n á u f r a g o s de l a v i d a : l laves, candiles, ro-
sarlos, l i b ro s , broches... 
E n u n o de esos puestos a d q u i r í el o t ro 
d í a u n l i b r i t o del icioso. Era . en o c í a l o , de 
fines del s iglo X V I I I , con l a pasta de p i e l 
y las le t ras de u n oro v ie jo , c o l o r de fue-
go m o r t e c i n o . E n la por tada , con p r i m o -
rosa i m p r e s i ó n , d e c í a : M a n u a l de u r b a n i -
dad y de buenas costumbres. En l a vue l -
ta de u n a de las guardas , con a m p l i a l e t r a 
f o r m u l i s t a . Y a en nuestro s ig lo X V I I , e t i -
quetero, con sus ribetes de h i p o c r i t ó n el 
buen T i r s o . f o r m u l a preceptos a r b i t r a r i o s 
como a q u é l : 
«con l a pun t a del c u c h i l l o 
tome ' sal u n c o r t e s a n o » , 
cosa que, dicho sea de paso, se conside-
r a r í a hoy de deplorable e d u c a c i ó n . 
Pero ' el 'gran florecimiento de l a corte-
s í a u r b a n a l lega con el s ig lo X V I I I ; el s i -
g lo n e o - c l á s i c o de las fo rmas petr i f icadas 
y r í t m i c a s ; el s iglo de los j a rd ines versa-
llescos de los j a r d i n c i t o s g e o m é t r i c o s y re-
cortados; q u é son como p e q u e ñ o s pe t r ime-
e s p a ñ o l a , y l a t i n t a p a r d a y a de los arlos, ¡ tres, en med io do l a Natura leza l i b r e c i n -
decia l a c ó n i c a m e n t e : 'Pa ra E l o í s a . . . Y sé / c i v i l . Entonces nace l a etiqueta, esa e t i -
a d i v i n a b a en l a letca ,no sé . que vago tem- I q u é t a . de l a que se r e í a Heinc , po r la que 
b lo r , que era comu el t r é m o l o de u h a r o - I la sociedad adquiere fo rmas estatuarias 
manza l e jana y sen t imenta l . y po r l a que se hace una c ienc ia d i f í c i l de 
Este buen M a n u a l de u r b a n i d a d se ocu-
p a m u y detenidamente de cuestiones tras-
jen̂ e. porque el p n m e r o , en l u g a r de v e r cendentales. E x p l i c a , por e jemplo, e l mo-
en el con t r ibuyen te el p a r t í c i p e en el sos-
tenimiento de las ca rgas del Es tado, no ' 
i más que al e m p e d e r n i d o ocu l t ado r o 
(tefrrudador del E r a r i o p ú b l i c o , y el se-
jjfuimo. en cuanto se le i n t e r r u m p e su v i d a 
todos los menudos actos o r d i n a r i o s : an-
d á r , seniarsei comer.. . Y es entonces cuan-
do el buen pe t r ime t re l e jano , pa ra i n i c i a r 
do c ó m o u n a d a m a ha de recogerse el fa l - a su i n c ó g n i t a E l o í s a en el r i t o de las bue-
d e l l í n p a r a pasar po r un ba r r i z a l , y l a ñ a s fo rmas , l a regala este a d m i r a b l e Ma-
mane ra cor rec ta de tomar , entre el pu lga r n u a l de u r b a n i d a d , con l a pasta de p i e l y 
y el í n d i c e , una j i c a r a de chocolate. i las le t ras de un oro v ie jo , color de fuego 
No c rean ustedes que t rascr ibo esto en j mor tec ino . . . 
el amab le l i b r i t o dieciochesco me parece i do l i b r i t o me trae u n per fume le jano como 
a d m i r a b l e y l leno de prudenc ia . A l fin y ' de l lores must ias . Porque ahora l a socie-
a l cabo, esta s é v e r a c o d i f i c a c i ó n de las i dad, avanzando c i r c u l a r m e n t e en el c amino 
normal con asuntos t r i b u t a r i o s , en lugar !5011 de b u r I a 0 de desprecio. Lejos de eso, i Yo lo gua rdo con g r a n c a r i ñ o . Este l i n -
roe ver en ello el c u m p l i m i e n t o de u n de-
iber públ ico , no v e m á s que el agente eje-
cut ivo, , los expedientes de o c u l t a c i ó n o 
di frauciación, e t c é t e r a , cn f o r m a de res-
ponsabilidades cuantiosas. 
Creemos ha llegado la o c a s i ó n de que 
el coni r ibuyenle y el Es tado piensen se-
riamente en la o r g a n i z a c i ó n que p rec i sa 
dar a sus relaciones t r i b u t a r i a s , pa ra no 
verse envueltos cons l an l emen te en t re ex-
pedientes,^ agentes e jecut ivos , etc., e i n -
tereses m á s o menos l e g í t i m o s , creados a l -
rededor de este estado de cosas. 
El ú n i c o medio que ha t en ido el c o n -
tribuyente para o b r a r c o r p o r a t i v a m e n t e 
na sido el de la a g r e m i a c i ó n , que au to -
riza en de te rminados casos la c o n t r i b u -
ción i n d u s t r i a l , y aun é s t a es insuf ic ien te . 
Porque en la f o rma que se desa r ro l l a no 
I cn el fondo m á s que u n r e p a r t o de 
cuotas entre los que c o m p o n e n el g r e m i o 
| o hablemos de p a r t i c u l a r i d a d e s , p o r q u e 
sería i n t e r m i n a b l e ) ; p e r o hoy , que, como 
jntes decimos, la base 34 de las de re-
Jorma de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l a u l o -
Ea la f o r m a c i ó n de ag remiac iones es-
peciales, q u i s i é r a m o s , a p o y á n d o n o s p r e -
samente en ella, y a d a p t á n d o l a a los 
|'erapos • actuales, e n c o n t r a r la s o l u c i ó n 
? cuanto l l evamos expuesto. 
[Precisamente las r e f o r m a s t r i b u t a r i a s 
•untas veces a l u d i d a s han dado l u g a r v 
formaciones en las que el m a y o r con-
Fgente de concursan tes fue ron ent idades 
/ePresentatÍYas de n ú c l e o s de c o m c r c i a n -
e indus t r ia les , hecho que demues t r a 
L'eX'S^enc*a ^e o r?an ' zac 'ones que , ade-
F s de a tender a cues t iones sociales, en 
ación a los e lementos que las c o m p o -
[ n, van p r e o c u p á n d o s e cada d í a m á s de 
* cuestiones t r i b u t a r i a s que les afectan. 
m '"dudable que, c o m o todo ó r g a n o , si 
l í 11 era e n , r a r en a c t i v i d a d , su des-
])I(M i ' p e r f ecc ionamien to s e r í a c o m -
bria0 y adecuado a l a f u n c i ó n que lo ha-
de Creado, que en este caso s e r í a la 
¡el c e ^ a r 'a e l a c i ó n en t r e el F i s c o y 
jca50°ntribuycnf.e. I n n u m e r a b l e s son los 
^'"'cio ^Ue Uno u 0 ' r o su^ren u n Per" 
no p n^a-e.rial s in benef ic io pa ra n i n g u -
' a ° r t e m p l o , en la ac tua l r e f o r m a 
c0ll a p del T i m b r e , en l o r e l ac ionado 
N c^ IC-! • envasados. es ev iden te que 
"eirá nv-' .0 0,116 ( í u i e r c imPone r se p r o -
co 
" ^ g u i a r . 
| F i s m 0 k S t Í a s aI c o n l r i b u y e n t e s i n que 
lam n̂i0 ol:)lcnga u n benef ic io n i media-Í n h e n t e regul
brmo0rlblcn: Ia d i f i c u l t a d e s t r iba en la 
u c i r este ace rcamien to . Co-
a ú n i c a ag rupa -5n h e d ^ dicho. I 
mío aI de contribuyentes es el gre-
N'rineM011061^0 C0I, un e s P í v i ^ muv 
¡«de u f°' es, dccir. sólo se 1c con-
PerenJ , i10" de ^ P 3 1 ^ las cuotas 




una necesidad sent ida en 




p o r ml ,J\V.?T.0lra' eI a m e n t o con-
^ s o b r P . f , b U t ? S . u y o b l i g a c i o r 
diente c 6 ^ ^ ' ^ n t e , r e su l l a i n -
^ amnl i ' n^ f S glTÍ0S Se m ^ e r n i -
¡n T u]o 8,18 A ñ o n e s , resolve-
M i K S ^ . 1 8 8 " ' " - ' - - l e s sena: 
Nenaa,!le.:SÍS.leína ^ ' h e duda 
^ a púndad :CHaUdaCÍÓn' ya e" ^ 
r ^ I ^ r t a n es adm,nistl,ativa; y los 
^ son los o. ' a . n ^ s t r a manera de 
^ e d ^ í 1 ' 3 ~ ' a de 
i c s o r o ; en cuanto a los 
cosas menudas me hace m e d i t a r sobre la 
t rascendencia de ellas. No ha de ser asun-
to t a n fú t i l este de las formas , cuando y a , 
en las Siete Par t idas , el Rey Sabio se pre-
ocupaba de c ó m o h a n de comer, con las 
manos los P r í n c i p e s e Infantes , y de q u é 
dedos les es l í c i to u t i l i z a r p a r a e l lo . 
En r ea l i dad , la u r b a n i d a d y l a c o r t e s í a 
(cosas de urbe y de corte) son l a es t i l iza-
c ión amanerada y decadente, de aquel la 
buena c r i anza a n t i g u a : aquel la buena 
c r i anza r u r a l , que m a t i z a los consejos a l -
deanos de l buen alcalde de Zalamea. . . 
Esta buena c r i anza era casi un mero flo-
r ec imien to n a t u r a l de las buenas v i r tudes 
in te r io res . No i b a m u c h o m á s a l i a de las 
Obras de M i s e r i c o r d i a del Ca tec i smo: en 
tener p a n t i e r n o y m a n t e l l i m p i o p a r a 
ofrecerlo de buen g rado a todo h u é s p e d , 
c i f raba todo s ü , c ó d i g o . E r a una v i r t u d 
humana , no s o c i a í ; y po r eso, a s í como 
la u r b a n i d a d , es cosa de urbe, l a buena 
c r i anza p o d í a florecer a ú n en p leno de-
sierto, como o c u r r i ó , s e g ú n el buen f r a y 
Alonso Cabrera, en aquel la v i s i t a que h izo 
San Pab lo a San A n t o n i o , e r m i t a ñ o . Sen-
tados a l a mesa, p a r a comer, cada uno 
q u e r í a que el o t ro t o m a r a p r i m e r o el pan , 
y a s í a n d u v i e r o n d iscut iendo con m u y afa-
bles razones tanto rato' «que a poco m á s 
se queda ran s in c o m e r ; hasta que a s i ó 
uno de u n cabo y o t ro de ot ro , y t i r a n d o , 
cada uno se q u e d ó con su m i t a d en l a 
m a n e . » 
Luego, a m e d i d a que la v i d a se fué ha-
ciendo m á s urbana , esta c r ianza que po-
d í a florecer hasta en l a soledad del de-
sierto, se fué hac iendo m á s a r t i f i c i a l y 
p r i m e r o s , cons ide ramos que todo lo que 
pueda a d u c i r s e no es de t rascendenc ia , y , 
p o r t a n t o , no e n t r a r e m o s en su d e t a l l e ; 
en r e l a c i ó n a los ú l t i m o s , ha remos a l g u -
nos c o m e n t a r i o s , s i n e n t r a r en deta l le . 
E x i s t e n hoy en t idades , nac idas p o r l a 
necesidad sent ida en cada r a m a de i n -
d u s t r i a o comerc io , b i en pa ra c o n t r a r r e s -
ta r l a o r g a n i z a c i ó n ob re r a , b i en p a r a 
crear u n o r g a n i s m o que la pe r sona l i za ra , 
cuando se a g u d i z a r o n los con f l i c to s socia-
les, y esas ent idades h a n c o m p r e n d i d o 
el v a l o r de la a s o c i a c i ó n , no s ó l o p a r a 
aque l lo p o r que se c r e a r o n , s ino t a m b i é n 
p a r a m u c h o s o t ros asuntos , y ent re el los 
los t r i b u t a r i o s . 
Son de ta l so lvencia las en t idades a que 
ven imos r e f i r i é n d o n o s , no s ó l o en lo m o -
r a l , s ino en l o m a t e r i a l , que basta e n u n -
c iar las pa ra dar la s e n s a c i ó n de se r i edad 
y g a r a n t í a necesaria a estos efectos ; p o r 
e j e m p l o , las asociaciones represen ta t ivas 
de las i n d u s t r i a s " q u í m i c a s , de p r o d u c t o s 
a l i m e n t i c i o s , de t e j idos , etc., ¿ n o pueden 
ser p a r a el Estado una g a r a n t í a de la 
c o n t r i b u c i ó n que represen ten sus asocia-
dos? I n d u d a b l e m e n t e que s í , puesto q u e l j i U a derecha el l u n a r 
de l a u r b a n i d a d , va l legando, a fuerza de 
a r t i f i c i o , a l ext remo opuesto del desgarro 
i n c i v i l . Quedan a ú n tres o cuatro manda-
mientos , de u n a amable a r b i t r a r i e d a d an-
t i gua . Por e jemplo, el que nos dice que es 
de m a l a e d u c a c i ó n usar los p a l i l l o s de 
dientes.. . ( ¿ P o r q u é los ponen, entonces. 
Dios m í o , en el centro de l a mesa, t e ñ t a -
doramente clavados en l a j o r o b a de un e r i -
zo de p l a t a o f igurando las bander i l l as de 
u n t o r i t o de ba r ro? ) . P q r lo d e m á s , lodo , 
las fo rmas y el lenguaje, avanzan hac i a 
u n p r i m i t i v i s m o medio s e l v á t i c o . Es el fe-
n ó m e n o h i j o de las revoluciones que abren 
l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a . U n personaje de 
France, a l l á en los c r e p ú s c u l o s del s i -
glo X V I I I , ve un d í a con h o r r o r que u n 
m i l i t a r que hab l a con u n a dama se atre-
ve a apoya r las puntas de sus dedos en el 
respaldo de l a s i l l a donde e l l a e s t á senta-
da. Y entonces el personaje comprende 
que l a R e v o l u c i ó n l i a t r i u n f a d o . . . 
Es una l á s t i m a , al fin y a l cabo. L a v i d a 
no es u n a cosa e x t r a o r d i n a r i a m e n t e diver-
t i d ^ y se hace m á s amable cuanto m á s 
t apu jamos su vaciedad con el mi s t e r io de 
las fo rmas . Nunca se h a a d m i r a d o tan to 
l a g r a c i a de u n pie f emenino , como cuan 
do esta cos i l la ins ign i f i can te y m i n ú s c u l a 
era un m i s t e r i o tentador , celado bajo e 
austero gua rd in fan te . . . 
E l t r a t o soc ia l de ahora, despeinado.y s in 
formas, ha desflorado muchos mis ter ios en 
cantadores. ¡ Q u é queda en nuestros bailes 
ajetreados y sal tar ines de l a e m o c i ó n rubo 
rosa de esas parejas aldeanas, que, a u n a 
v a r a de d i s t anc ia , uno f rente a otro, s in 
rozarse l a p u n t a de los dedos, danzan er 
l a ta rde do rada del d o m i n g o , frente al se 
ñ o r c u r a del p u e b l o ! i Q u é queda en nuestro 
t r a to confiado y con t inuo de muchachos y 
muchachas de aquel encanto tu rbador de 
l a r o n d a y el cortejo que cantaba e l v ie jo 
v i l l a n c i c o ! : 
A q u é l s i v iene o no viene, 
a q u é l s i sale o no sale, 
e n los amores no t iene 
bel leza que se l a igua le . 
No h a y que romper e l encanto de las 
formas . T e n í a su r a z ó n el v ie jo pe t r imet re 
de q u i e n se cuen ta l a a n é c d o t a con que 
t e r m i n o . Tiene todo e l sabor de u n m i t o . 
Este pe t r ime t r e , que era t oda el a l m a del 
s iglo X V I I I , era el g a l á n m á s c o r t é s y ena-
morado de sus d í a s . Nadie p a r a j u r a r amor 
se l l evaba con m á s g rac ia que él l a mano 
a l b o l s i l l o i zqu ie rdo del chaleco de seda 
rameada. 
A l fin f o r m a l i z ó unas relaciones que die-
r o n en boda. Sus relaciones fueron t a m b i é n 
galantes y ceremoniosas. A l d í a siguiente 
de l casor io , s a l i ó a t omar el sol, y v o l v i ó 
t r ayendo a su esposa u n a l i n d a caja de 
bombones. 
E n c o n t r ó a su esposa, a l l legar , tocando 
el p iano . Por el ca lor , se h a b í a qu i t ado 
l a echarpe que c u b r í a o r d i n a r i a m e n t e sus 
hombros . No se h a b í a p i n t a d o en l a me-
de costumbre. . . A l 
hoy lo son i n d i v i d u a l m e n t e , p o r m e d i o de 
sus f á b r i c a s , y en una can t i dad que no 
precisa d i s c u t i r l a s iqu ie ra . 
P o r t an to , s i queda demos t rada la ca-
p a c i d a d y la solvencia de estas en t ida-
des para estos fines, c reemos firmemente 
que se c o m e t e una d e s a t e n c i ó n n o d á n -
doles f ac i l i dades pa ra que in le i -vengan lo 
m i s m o que los o r g a n i s m o s oficiales en el 
asesoran)lento ' de l s e ñ o r m i n i s l r o cada 
vez que son precisa una r e fo rma . De lle-
varse a la p r á c t i c a este sistema, d a r í a la 
s e n s a c i ó n el s e ñ o r m i n i s l r o de Hac ienda 
de que ha empezado la o r d e n a c i ó n y or-
g a n i z a c i ó n del s i s tema fiscal y su m á q u i -
na a d m i n i s t r a t i v a . . 
J o a q u í n D U C E T , 
Profesor mercan t i l 
verle, se a d e l a n t ó , tendiendo los brazos a l 
pe t imetre con u n a r i sa gozosa e ingenua . 
Pero el pe t r ime t re l a detuvo con u n ges-
to ce remonioso : 
— ¡ O h , no, m a d a m e l Así no. Como siem-
pre. P ó n g a s e la echarpe. S o b r e c ó j a s e a m i 
l l egada ; l e v á n t a s e con t u r b a c i ó n y s a l ú d e -
me mos t r ando apenas l a p u n t a del p ie con 
u n a leve reverencia . Y o m e i n c l i n a r é con 
respeto y a v a n z a r é pausadamente con m i 
ca j i ta de bombones escondida d e t r á s de l a 
c in tura . . . » 
L a dama, r i endo s iempre, p r e g u n t ó : 
— ¿ P e r o p a r a q u é h a b é i s de gua rda rme 
a ú n t an to respeto? 
Y el pe t r ime t re c o n c l u y ó con u n a grac io-
sa r eve renc ia : 
— ¡ O h , m a d a m e ] P a r a gozar en seguida 
ei supremo p lacer de p e r d é r o s l o . . . 
José M a r í a P E M A N 
V A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
es tudiantes c a t ó l i c o s 
Del 31 de l cor r ien te a l 3 de nov i embre 
se v a a celebrar en l a U n i v e r s i d a d de Gra-
n a d a l a V Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
S e g ú n su p rog rama , i cc icn temenie p u b l i -
cado en l a Hoja i n f o r m a t i v a de la Confe-
d e r a c i ó n , despierta u n i n t e r é s especial esta 
Asamblea por el c a r á c t e r esencialmente pro-
fes iona l de los temas que van a estudiarse 
en el la. Apar te otros de menor mon ta , son 
los p r inc ipa les de estos los s igu ien tes : 
« E s t a t u t o l ega l de las Asociaciones de 
Es iudian tes en l a U n i v e r s i d a d » , ponente don 
Al f r edo L ó p e z y M a r t í n e z (de l a Federa-
c i ó n de M a d r i d ) . «Ac t i tud de l a Confede-
r a c i ó n ante las ú l t i m a s re formas de en-
s e ñ a n z a » , ponentes don J o a q u í n Espinosa 
(presidente do l a C o n f e d e r a c i ó n ) y don 
A g u s t í n M i n g u i j ó n (de l a F e d e r a c i ó n de 
Zaragoza) . « R e o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a de l a 
C o n f e d e r a c i ó n » : « R e l a c i ó n entre las diver-
sas F e d e r a c i o n e s » , ponente don Albe r to Mar -
t í n A r t a j o (secretario genera l ) . 
E l d í a 31 se c e l e b r a r á r e t i r o e sp i r i t ua l en 
l a Car tu ja , por el m u y i lus t re s e ñ o r don 
H e r n á n C o r t é s , c a n ó n i g o de Toledo y con-
s i l i a r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n . Con las sesio-
nes de t raba jo se c o m b i n a n en los cuat ro 
d í a s de Asamblea diversos festejos esco-
lares y v i s i t as a l a c iudad . 
Se sabe y a de l a concur renc ia a l a re-
u n i ó n de Granada, de estudiantes de Cá-
diz , Sevi l la , A l m e r í a , Valencia , Al ican te , 
Zaragoza, Rarcelona, P a m p l o n a , Ri lbao, 
V a l l a d o l i d , Sa lamanca y M a d r i d , y se es-
t á n rec ib iendo y a numerosas adhesiones de 
c a t e d r á t i c o s y otras personal idades. 
Los comis ionados de V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 28.—Han sal ido para Grana-
da dos escolares que r e p r e s e n t a r á n a l a 
F e d e r a c i ó n Va lenc iana en l a V Asamblea 
de l a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó -
l icos de E s p a ñ a , que se c e l e b r a r á en aque-
l l a c ap i t a l . Son los designados los s e ñ o r e s 
don J o s é M a r í a Haro Sa lvador y don Ma-
nue l M a r t í n e z Pereira." 
Charla de don Ramiro de Maeztu 
Anteaye r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
el C í r c u l o de Estudios de l a F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s . 
T r a s l a s e s i ó n de actual idades naciona-
les y extranjeras , el s e ñ o r Maez tu comen-
zó a ana l i za r el p r o b l e m a de l a Secunda 
e n s e ñ a n z a . Dice que h a y u n bach i l l e ra to 
c l á s i c o europeo que suele ser c í c l i co , con 
cuest ionarios que hacen pos ib le el examen 
de Estado y sobre todo consta de frecuen-
tes ejercicios escritos. Es u n bach i l l e ra to 
f o r m a t i v o y no i n f o r m a t i v o y e n c i c l o p é -
8 0 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s d e 
M . Z . A ; s e n a c i o n a l i z a r á n 
Los gastos se distribuirán entre los obli-
gacionistas y la Compañía, y el Estado 
concederá ia exención de impuestos 
Pleno del Consejo Superior de Ferroca -
rr i les los d ías 25, 26 y 27 del corriente 
—o— 
Nota o f i c iosa .—«Ba]o l a pres idencia del 
genera l M a y a n d í a h a celebrado var ias se-
siones p lenar ias en estos d í a s el Consejo 
Super ior do Fer rocar r i l es . 
En dichas reuniones se h a n despachado 
numerosos expedientes preparados por las 
diversas secciones del Consejo. De l a sec-
c i ó n de Construcciones, los m á s i m p o r -
tantes han sido los referentes a l a cons-
t r u c c i ó n de los fe r rocar r i les Zamora-Oren-
s e - C o r u ñ a y To tana a M a z a r r ó n , ambos i n -
c lu idos en el p l a n urgente f o r m u l a d o por 
el Gobierno en marzo ú l t i m o . Los dos pro-
yectos fueron aprobados po r el Consejo. L a 
f o r m a de c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l Za-
m o r a - O r e n s c - C o r u ñ a d i ó l u g a r a detenido 
examen del Consejo, po r haberse presen-
tado una instancia de l a C o m p a ñ í a de Me-
d i n a a Zamora so l ic i tando l a a d j u d i c a c i ó n 
d i rec ta de d icha c o n s t r u c c i ó n y ofreciendo 
u n a rebaja del 5 por 100 del coste de la 
l i n e a en r e l a c i ó n con los presupuestos que 
p r e s e n t a r á l a A d m i n i s t r a c i ó n . L a in s t anc ia 
f u é desestimada por entender el Consejo 
que l a C o m p a ñ í a p o d í a acudi r a hacer sus 
ofrec imientos a l concurso l i b r e . A l m i s m o 
t iempo se a c o r d ó proponer a l Gobierno 
que se saquen a concurso a u n t i empo los 
trozos Zamora-Puebla, de Sanabr ia y Pue-
b l a de Sanabria-Orense, de d icho ferroca-
r r i l , pa ra ev i ta r l a ac tua l s o l u c i ó n de con-
t i n u i d a d entre las l í n e a s M e d i n a del Cam-
po-Zamora y Orense a V i g o . 
De l a m i s m a s e c c i ó n de Construcciones 
fue aprobado u n d i c t a m e n p ropon iendo el 
desglose de par te del f e r r o c a r r i l de M u ñ -
g u í a a Rermeo y Pedernales, a so l i c i t ud 
de l a D i p u t a c i ó n de Vizcaya . A s i m i s m o l o 
fueron otros muchos de las secciones de 
E x p l o t a c i ó n t é c n i c a . Asuntos generales y 
L e g i s l a c i ó n y E x p l o t a c i ó n comerc ia l , refe-
rentes a cuestiones de t r á m i t e , expedientes 
de t ransformaciones de poca i m p o r t a n c i a 
en las l ineas actuales y alzadas con t r a sen-
tencias del T r i b u n a l cen t r a l f e r r o v i a r i o . 
F ina lmen te , l a s e c c i ó n de Con tab i l i dad y 
Caja p r e s e n t ó u n d i c t a m e n de m u c h a i m -
por t anc ia , r e l a t ivo a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de 
cerca de 800.000 obl igaciones de va r i a s se-
r ies de l a C o m p a ñ í a de M a d r i d a Zarago-
za y Al ican te . E n o t r a r e u n i ó n an te r io r del 
Consejo se h a b í a tomado en c o n s i d e r a c i ó n 
u n a ins tanc ia de l a Jun ta s i n d i c a l de Eo l -
sa expresando el deseo de numerosos te-
nedores de dichas obl igaciones en F r a n -
cia en el sentido de nac iona l i za r l a s , y se 
h a b í a tomado el acuerdo de que se f a c i l i -
tase u n a o p e r a c i ó n de t an e x t r a o r d i n a r i a 
t ranscendencia para l a e c o n o m í a nac iona l . 
En el d ic tamen que ahora ha aprobado el 
Consejo, se propone que se d i s t r i b u y a n los 
gastos cntre los obl igacionis tas y l a Com-
p a ñ í a , y que el Estado, de acuerdo con el 
estatuto f e r r o v i a r i o , o torgue l a e x e n c i ó n 
de impuestos. I.os obl igac ionis tas p a g a r á n 
a r a z ó n de cua t ro pesetas por o b l i g a c i ó n , 
c an t i dad ex igua si se tiene en cuenta los 
benefleios que pa ra ellos de r ivan a l quedar 
e x i m i d o s de los impuestos franceses; c i r -
cuns tancia que afor tunadamente puede 
aprovechar E s p a ñ a p a r a efectuar ventajo-
samente l a n a c i o n a l i z a c i ó n . 
L a d i s c u s i ó n del nuevo reg lamento del 
Consejo q u e d ó aplazada pa ra p r ó x i m a s re-
u n i o n e s . » 
d ico . Otro t i p o h a y en Europa , e l m o d e r n o 
que sus t i tuye las lenguas c l á s i c a s po r id io -
mas modernos , este- bach i l l e ra to t iende a 
f o r m a r hombres de a c c i ó n , y es a s í el de 
H i s p a n o a m é r i c a , infes tada h o y de burocra -
t i sme. 
No obstante, el h o m b r e fo rmado en el 
bach i l l e ra to c l á s i c o , era el hombre de ac-
c i ó n y la Escuela de M e d i c i n a de P a r í s y 
las Academias m i l i t a r e s francesas p e d í a n 
bachil leres c l á s i c o s . 
L a Segunda e n s e ñ a n z a no debe ser 
c o n t i n u a c i ó n de l a e lementa l . E n el ba-
ch i l l e r a to no i m p o r t a aprender muchos 
conocimientos , pues é s t o s se o l v i d a n , pero 
el estudio de l a l engua l a t i n a desar ro l la 
u n e s p í r i t u d i scu r s ivo de conje tura , que 
f o r m a y hace d i s c u r r i r y en l a t r a d u c c i ó n 
se aprende admirab lemente el i d i o m a pro-
p i o . Las lenguas c l á s i c a s con las m a t e m á -
t icas y algo de H i s t o r i a y ciencias na tu ra -
les, f o r m a n el bach i l l e ra to ideal quo hace 
hombres completos. 
. E levar el n i v e l medio de las clases edu-
cadas es el p r o b l e m a de E s p a ñ a , cuyo 
pueblo posee elementos a n á l o g o s en su 
bondad a los de los pueblos ext ranjeros . 
R e s p o n d i ó luego a va r i a s preguntas que 
le d i r i g i e r o n los s e ñ o r e s ^ Moreno D á v i l a , 
Espinosa, P é r e z de l a Ossa, V á z q u e z de 
Pa rga y M a r t i n A r t a j o . 
Viernes 29 de o c t u b r e j l c í9Zt>__ 
R e v o l u c i ó n sofocada en 2 4 
horas en Honduras 
LONDRES, 28 .—Te leg ra f í an de w a s h i n g -
i o n a l M o r n i n g Post dando cuenta de ha-
ber estallado u n m o v i m i e n t o revoluciona-
r io que d u r ó solamente ve in t icua t ro horas, 
e n ' L a Ceiba (Honduras) . 
E l despacho a ñ a d e que el orden ha que-
dado completamente restablecido. 
L A S I T U A C I O N D E N I C A R A G U A 
S \ N J O S E D E COSTA RICA. 2 8 . - L a L i g a 
Nac iona l n i c a r a g ü e ñ a , que cuenta con unos 
•'0 000 afi l iados, y t iene su centro en Costa 
Rica , ha d i r ig ido u n l l a m a m i e n t o a l pre-
sidente Coolidge, r o g á n d o l e que convoque 
u n a Conferencia de los Gobiernos de Ame-
r ica Centra l que r u i n a r o n el pacto de W á s -
h i n g t o n de 1922. 
L a finalidad de esa Conferencia sena es-
forzarse esos Gobiernos en poner t é r m i n o 
a l a lamentable s i t u a c i ó n ac tual de Nica-
ragua . 
R E V O L U C I O N E N T R E S E S T A D O S 
B R A S I L E Ñ O S 
LONDRES, 2 8 — T e l e g r a f í a n de Buenos 
Ai re s a l Even ing News que han estallado 
serios d is turb ios de c a r á c t e r revoluc iona-
r io en los Estados b r a s i l e ñ o s de Minas Ge-
raes, M a t t o Grosso y Goyaz, y que un gran 
n ú m e r o de habi tantes de estas regiones, 
t emiendo a los horrores de una guerr&, c i -
v i l , h a n hu ido a l a Argen t ina , l l e v á n d o s e 
sus bienes. 
S e descubre l a antigua tumba 
de S a n E s t e b a n de H u n g r í a 
B U D A P E S T , 28;—Con m o t i v o de unos tra-
bajos de r e o r g a n i z a c i ó n hechos en el de-, 
pa r t amento a r q u e o l ó g i c o del Museo Nacio-
n a l H ú n g a r o , su director ha descubierto en, 
uno de los s a r c ó f a g o s cr is t ianos el que con-
tuvo en o i ro t i empo l a s cenizas del primer 
rey de H u n g r í a , San Esteban, cuyo falle-, 
c im ien to se r emon ta a l a ñ o 1038. 
E l s a r c ó f a g o en c u e s t i ó n proviene de las 
pesquisas efectuadas en 1848 Szekesfeher-
var , c iudad que fué durante cier to tiem-
po residencia de los reyes de H u n g r í a y 
en donde duran te los siglos X I y X I I fue-
r o n enterrados 15 monarcas . 
V a a d e s e c a r s e la laguna de 
N a v a de C a m p o s 
F A L E N C I A . 28.—Han l legado e l ingenie-
r o d o n M a r c e l i n o A r a n a y el ayudan te don 
G r e g o r i o M a t a l l a n a , comis ionados por la 
J u n t a C e n t r a l Soc i a l A g r a r i a p a r a estu-
d i a r el proceso de secar y poner en c u l t i -
vo l a l a g u n a de N a v a de Campos, a fin de 
e v i t a r el p a l u d i s m o que suf ren este pueblo , 
y su comarca , y f o m e n t a r l a r i q u e z a de los' 
mismos, r e so lv iendo diversos p rob lemas 
e c o n ó m i c o s y sociales. Este asunto in teresa 
g r a n d e m e n t e a toda l a p r o v i n c i a de Fa len -
cia , en c u y o c e n t r o se. h a l l a l a l a g u n a de 
Nava . 
Un hijo del Kromprinz 
llega a Vigo 
Envió un telegrama de saludo a l Rey 
—o— 
V I G O , '28.—A b o r d o d e l t r a n s a t l á n t i c o 
a l e m á n « C a p P o l o n i o » estuvo h o y en nues-
t r o p u e r t o e l p r í n c i p e L u i s F e r n a n d o , h i j o 
de l ex K r o n p r i n z de A l e m a n i a , que, p r o -
cedente de Buenos A i r e s , se d i r i g e a su 
p a í s . 
Desde é s t a d i r i g i ó u n t e l e g r a m a a l rey 
A l f o n s o , su p a d r i n o , s a l u d á n d o l e . 
C o m u n i c a c i ó n r á p i d a entre 
S e v i l l a v L i s b o a 
*/ 
S E V I L L A , 28.—Desde 1 de noviembre, 
se e s t a b l e c e r á u n serv ic ib r á p i d o de co-
m u n i c a c i ó n entre L i sboa y Sev i l l a . L a Com-
p a ñ í a por tuguesa de fe r rocar r i l es del Este, 
e s t a b l e c e r á u n t ren r á p i d o hasta V i l l a r r e a l 
de San A n t o n i o , pasando el Guad iana los 
v ia je ros po r A y a m o n t e en u n a gaso l inera 
p a r a t o m a r los autobuses que les t r a e r á n 
r á p i d a m e n t e a Sev i l l a . 
A l Cerro de los Angeles 
E l d o m i n g o 31, a las cuatro de l a tarde, 
t o m a r á n p o s e s i ó n de su nuevo convento los,: 
re l ig iosos Carmel i tas descalzos. H a r á en-' 
t rega del referido t e m p l o el s e ñ o r Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , que d i r i g i r á l a pa l ab ra 
a los fieles. • 
Con este m o t i v o se o r g a n i z a r á un t r e n 
especial, que- s a l d r á a las tres en punto, ' 
de l a tarde. Los bi l letes pueden recogerse 
en los padres Carmel i t a s de l a p l aza de 
E s p a ñ a y en los padres J e s u í t a s de l a ca-
l le de l a F l o r . 
E l coste de los bi l letes es el de 1,20 pese-
tas i d a y vue l t a . 
UN H O M E N A J E REGIO 
La Reina de Rumania, depositando una corona en la tumba del Soldado Desconocido, en el cementeric d ® 
Arlington (Washington), durante su visita a la capital norteamericana { f o t . vítecL) 
m 
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El aviador chileno más 
antiguo, en España 
í í a volado tres veces sobre los Andes . Esta 
en E s p a ñ a es tud iando l a A v i a c i ó n espa-
ñ o l a , y asiste a l Congreso ibe roamer icano 
de A e r o n á u t i c a 
; E l av iador chi leno M a y o r Federico Ba-
rahona W a l t o i t , que se encuentra desde ha-
ce seis mases e n E s p a ñ a estudiando l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , y que asiste a l Congreso 
Ibe roamer icano de A o r o n á u t i c a cuino dele-
gado t é c n i c o de su p a í s , p e r t e n e c ñ a l a 
p r i m e r a p r o m o c i ó n de p i lo tos de su nabiótt. 
De esta p r o m o c i ó n quedan ú n i c a m e n t e dos 
aviadores. Cuatro m u r i e r o n , y los siete res-
tantes se r e t i r a r o n del siervicio. Ac tua lmen-
te es d i rec to r de l a Escuela dé A e r o n á u t i -
ca m i l i t a r ch i lena , y l l eva trece a/los do 
serv ic io . 
E n su l a rga h i s t o r i a de av iador ha he-
cho tres vuelos sobre los Andes. Uno el a ñ o 
1920, en via je desde Santiago a Rio Ja-
ne i ro , cott u n aparato /)-//-!», BU el que si-
g u i ó l a r u t a a una a l t u r a de 9;000 m- l ro s , 
l l evando s ó l o un meedniuo; y ulros dos 
en u n viaje de i d a y vuel ta , en que atra-
v e s ó l a c o r d i l l e r a con u n aparato Jnnkers 
y c inco pasajeros. Este vuelo, a 5.500 me-
t ros sobre una c o r d i l l e r a de 250 k i l ó m e t r o s 
de anchura , s in aterr izaje posible en n i n -
guno de ellos, s ü f r i e n d b peligrosas cor r ien-
tes de aire y con cinco pasajeros, consti-
tuye u n r eco rd hasta ahora no igualado. 
E n l a m i s m a t r a v e s í a , y s i n someterse 
a estas oond i clones, han f racasado muchos 
aviadores y han muer to dos, uno argent in t j 
y otro c l i i l eno . H a y tjüe tunef Gfi cuonia 
l a dis tancia, y que l a m e n o f a l t u r a de l a 
cadena m o n t a ñ o s a es de 3.500 metros . 
E l M a y o r l ^a ra l iona ha hecho dentro 
del p a í s o t ros n o t a b i l í s i m o s viajes. Uno 
(ie ellos fué e l de Sant iago a Tacna (3.400 
k i l ó m e t r o s ) . Por cier to que en este v ia je 
u t i l i z ó u n m o t o r e s p a ñ o l Hispano su iza , y 
con este m o t i v o entre las personas que acu-
d i e ron a despedir le se encont raba e l m i -
n i s t ro de E s p a ñ a en Chile , entusiasta de 
todas las manifestaciones a e r o n á u t i c a s . E l 
fué qu ien i n v i t ó a los aviadores chi le i in . i 
'a Seguir cursos en E s p a ñ a , cojno algunos 
h a r á n m u y p ron to ; 
E n estos vuelos ha suf r ido a lgunos ac--
cidentes. F u é e l m á s grave u n a t e r r ib l e 
c a í d a o c u r r i d a durante unos vuelos a c r o b á -
ticos, a consecuencia de l a cua l el M a y o r 
B a r a h o n a luce pa ra s iempre u n a c ica t r iz 
que le parto l a frente y una ceja. 
E n su Escuela de A e r o n á u t i c a M i l i t a r 
"ha logrado hasta ahffra notables d i s c í p u -
los. Es uno de, ellos el teniente Montesi -
nos, que posee "el record chi leno do a l tu-
ra (7.500) metros, y o t ro el teniente Cas-
tro, conceptuado como uno de los mejores 
aviadores chi lenos y que posee en su ha-
ber u n a t r a v e s í a sobre los Andes. Este 
av iador fué uno de los que con su apa-
ra to escol taron a l Plus t l l r a . 
E n esta o c a s i ó n el M a y o r Ba rahona se 
encontraba cu I n g l a t e r r a adqu i r i endo ma-
t e r i a l para su p a í s . P o r cierto que en I n -
g la t e r r a tuvo o c a s i ó n dé asist ir a l a emo-
c i ó n con que a l l í se s i g u i ó el vue lo de 
Franco , y t a m b i é n en I n g l a t e r r a a s i s t i ó 
a las pruebas del au tog i ro «La C i e r v a » , 
4 U é los ingleses no se recataban de ca-
U ñ ó á f c ó m o el i nven to a e r o n á u t i c o del s i -
g lo . 
L a A v i a c i ó n • e s p a ñ o l a h a p roduc ido en 
el M a y o r Ba rahona una i m p r e s i ó n que él 
éSl l r tca dé "admirable: . . Los sistemas 'de 
éflfeeñanza seguidos en l a Escuela de Los 
Alóázare .s le h a n agradado en t a l f o r m a 
q u é piensa i m p l a n t a r l o s en su escuela. Y 
al hab la r de la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , reser-
va l a mejor frase pa ra agradecer las atcn-
c ióñéS que se h a n ten ido con é l . E n l a 
Escuela d é Los A l c á z a r e s lo q u é m á s le 
i m p r e s i o n ó fué el c a r i ñ o de « a q u e l l o s 60 
m u c h a c h o s » a sus profesores. 
A l c o n t i n u a r hab lando de l a A v i a c i ó n 
é é p a ñ o l a , el M a y o r B a r a h o n a le *augura u n 
e s p l é n d i d o po rven i r . L a p r e p a r a c i ó n de sus 
i f t g é n i é r o s y l a per ic ia y b r a v u r a de sus 
p i lo tos p e r m i t e n asegurar que desde m u y 
p ron to m a r c h a r á a l a cabeza de l a A v i a -
c i ó n m u n d i a l . 
De l a v i d a en E s p a ñ a , nada le ha sor-
prendido . Só lo se no t a ex t ran jero por las 
atenciones que se le guardan . Por lodo lo 
d e m á s , se considera como en su p a í s . 
En A f r i c a p r e s e n c i ó c ó m o los aviadores 
ap rov i s ionaban las posiciones, y este espec-
t á c u l o d e j ó en él i m b o r r a b l e i m p r e s i ó n . 
Dé los aparatos e s p a ñ o l e s , él fi-3 le h a 
parecido e l m e j o r y , desde luego, d i f íc i l -
mente superado en el ex t ran je ro . 
Por U l t i m o , nos re f i r ió una a n é c d o t a 
o c u r r i d a con el Rey. Cuando su majes tad 
l l e g ó a M a d r i d , el M a y o r Ba rahona esta-
ba entre el p ú b l i c o . E l Rey le c o l u m b r ó , 
y a c e r c á n d o s e a él le s a l u d ó , r e c o n o c i é n -
dole como m i l i t a r ch i leno . A l M a y o r Bara-
hona le I m p r e s i o n ó agradablemente esta 
re t en t iva de nuestro Monarca . 
E n f a v o r d e los d a m n i f i c a d o s 
d e C u b a 
/ E n l a E m b a j a d a de C u b a se r e u n i e r o n 
ayer las diversas Comisiones nombradas e l 
d í a a n t e r i o r p a r a recaudar fondos y orga-
n i za r e s p e c t á c u l o s en p r o de los d a m n i f i -
cados en Cuba por los recientes tempora les . 
L A S U S C R I P C I O N 
E n t r e los dona t ivos rec ib idos ú l t i m a m e n -
te en l a E m b a j a d a figuran: 500 pesos oro 
de l a v i u d a de M i l l a r e s , 2.000 pesetas de 
d o n A g u s t í n G a r c í a M i e r , 2.000 pesetas de 
don L u i s Ar iosa , 1.000 pesetas de l s e ñ o r 
B i lbao , 2.000 s pesetas de d o ñ a Fe l i sa Sa-
mames y 1.000 pesetas de don Franc i sco 
Samames. 
A C L A R A C I O N D E L 
E M B A J A D O R 
E l embajador de C u b a en M a d r i d nos 
e n v í a l a s i g u i e n t e ca r t a : 
« M a d r i d , 28 de o c t u b r e de 1026. 
S e ñ o r don A n g e l He r r e r a , d, irector de 
E L D E B A T E . 
M i i l u s t r e y q u e r i d o a m i g o : M u c h o agra-
d e c e r í a a us ted l a p u b l i c a c i ó n en las co-
lumnas de ese i m p o r t a n t e d i a r i o de l a s i -
g u i e n t e a c l a r a c i ó n que me m e apresuro 
a hacer a u n a n o t i c i a dada en l a Prensa, 
referente a l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en esta 
Embajada a f a v o r de los' damnif icados en 
la c a t á s t r o f e o c u r r i d a el d í a 20 de l ac tua l 
en m i p a í s . 
A l da r cuen ta en la r e u n i ó n ce lebrada 
ayer d e l comienzo de l a s u s c r i p c i ó n , h ice 
presente que u n a i l u s t r e d a m a h a b í a te-
ñ i d o e l generoso rasgo de en t regarme , m i -
nutos antes, pa ra i n i c i a r l a , un cheque por 
5.000 d ó l a r e s . A l r e s e ñ a r s e hoy d i c h o acto, 
o m i t i d a s esas palabras , se cons igna la en-
t r ega como hecha por « u n a s e ñ o r a desco-
n o c i d a » . 
N o No es u n s e ñ o r a desconocida. Es 
u n a d u s t r e s e ñ o r a , que ha q u e r i d o u n i r a 
Ja grandeza de l rasgo—con e s p o n t á n e a y 
de l i cada modes t i a—la suprema delicadeza 
rind ?- CJfCr r̂ ce?aria' pa fa mos t r a r su pie-
m u v r ^ n ^ V í 0 1 ' S n 1 0 - l a Pub l i cac i6n de su 
m u \ respetable nombre . 
M i l gracias por la a t e n c i ó n que nVeste a 
l ^ o i T o a u r n ? ' £ \ ^ t U 0 S ? m e n t ( ? a tento 
m a n í M . G? K o l h y ! » ' ^ su 
Con gusto complacemos ni «¿i* r 
K o l h y . aunque nosotS a? , GarCia 
nues t ra i n f o r m a c i ó n al dona k o ' i Cn 
J ó l a r e s , h a d a m o s constar L S ^ ' T 
hecho por « u n a s e ñ o r a cu ieTe Seg^a""* 
Mhta r su n o m b r e » . B a ía" 
A c u e r d o s d e l a A s a m b l e a d e o b r e r a s c a t ó l i c a s 
Semana inglesa para las obreras de la aguja. En las tiendas d^ 
artículos para señoras, todo el personal femenino. Se crearán 
Academias sociales en provincias para las asesoras 1 
L a Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
na l de Obreras C a t ó l i c a s c o n t i n u ó ayer 
sus t rabajos con l a m i s m a ac t i v idad q'ue 
el d í a an te r ior . 
L a misa de c o m u n i ú í i l a d i jo el Obispo 
de M á l a g a , doolor t ion/.alcz, que p r o n u n c i ó 
una e l o c u e n t í s i m a p l á l i c a . 
Las secciones 
E n las reuniones de secciones profesio-
nales las obreras de l a aguja (modistas, 
sastras, ropa blanca, etc.) acordaron soli-
c i tar l a i m p l a n t a c i ó n en los establecimien-
tos en que pres tan sus servicios de l a se-
n iana inglesa , y que los despidos de obre-
ras se a n u n c i e n con ocho d í a s de an t i c i -
p a c i ó n , a b o n á n d o s e l e s los jo rna les corres-
pondientes eh el caso de que el pa t rono 
no los p e r m i t a n-abajar esos d í a s . 
T a m b i é n se l o m ó el acuerdo do ped i r l u 
c r e a c i ó n de tal leres de paro, que puedan 
p r o p o r c i o n a r l abor a las obreras que que-
dan paradas en los interregnos compren-
didos entre l a t e r m i n a c i ó n de una lempo 
l-ada y el comienzo de la s iguiente . 
Las empleadas s o l i c i i a r á n , y a s í lo acor-
da ron , que se aumente el n ú m e r o de ins-
pectoras del Traba jo , p a r a que l a inspec-
c i ó n se haga eficazmente, pues se da el 
caso, sobre todo t r a t á n d o s e de las encarga-
das de la coiTcsDondoncia, do que son 
tfttlGhos loa domingos por l a m a n a l i a qUe 
Se ven obl igadas a acud i r a l a of ic ina. 
Otro de los acuerdos de esta Secc ión fué 
pedir que en I9.S t iendas que se dedican 
a l a venta de a r t í c u l o s para s e ñ o r a sea 
femenino el personal . 
Por úlllmo, d c i i n i n d a r á i l tpae sGa res-
petado el descanso d o m i n i c a l y que se les 
concedan quince d í a s de v a c a c i ó n duran te 
: el verano, con sueldo. 
I Las aspiraciones de l a s e c c i ó n de borda-
doras se concrofan, po r ahora, a l a fijación 
j de l j o r n a l m í n i m o . 
1 Las s e ñ b r a s dé Gdfflpgñía c o n v i n i e r o n en 
; l a necesidad de ges t ionar de las damas 
que acos tumbran a Ut i l i za r sus s e r v i c l ü s 
i que lo hagan por med io de l a F e d e r a c i ó n 
j loca l , acudiendo a e l la en demanda de se-
ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de c o m p a ñ í a . A s i m i s m o 
! se ocuparon de la convenienc ia de acud i r 
ft los c r i s t ianos setttimiehtos" de l ü s damas 
a quienes pres tan c o m p a ñ í a pa ra rjiíe las 
t r a ten de u n a mane ra c a r i t a t i v a y h u m a n a . 
S e s i ó n p l e n n r l a 
¡ E n l a s e s i ó n p l e n a r l a que se ce leb t 'ó , 
1 como el d l u a i i t c r l u r , bajo la pres idencia 
de don Edua rdo Esie l la , cons i l i a r i o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n y c a n ó n i g o de l a Catedral 
P r i m a d a , fué aprobada l a r e f o r m a del re-
j g l amen to en cnan io a l a c o n s t i t u c i ó n del 
Consejo confedcra l , asunto tute Rabia que-
dado pendiente de d i s c u s i ó n . T f a t ó a con-
t i n u a c i ó n de la necesidad, pa ra m a y o r efi-
cacia de l a o r g a n i z a c i ó n general y del se-
cre tar iado de l a C o n f e d e r a c i ó n , de o rgan i -
zar Federaciones diocesanas, regionales o 
locales, s e g ü n las zonas. En el debate de 
esta c u e s t i ó n t o m a r o n parte p r i n c i p a l las 
delegadas de P a m p l o n a , V i t o r i a y San Be-
, b a s t í a n . 
Acue rdos de las asesoras 
Las asesoras en las dos reuniones que 
h a n celebrado se h a n ocupado de su m i -
s i ó n de apostolado obrero y de los medios 
de l l e v a r l a a' cabo con l a m a y o r eficacia 
. y con el posible provecho pa ra los S ind i -
catos. Las conc lus iones que por u n a n i m i -
dad f o r m u l a r o n las asesoras s o n : traba-
j a r con lodo celo po r l a obra, pero pro-
curando ñ o aparecer pa ra que el t raba-
j o tenga u n sello de a b n e g a c i ó n y sucr i l í -
i c ió que todas desean" i m p r i m i r a su actua-
c i ó n •• que el Consejo asesor no aparezca 
en el r eg lamento por I g u a l m o t i v o ; l legar 
a l a f o r m a c i ó n in t e l ec tua l de las aseso-
ras, pa ra l o que se e s t a b l e c e r á n Acade-
m i a s sociales, como las establecidas y a cn 
, M a d r i d y Va lenc ia , p a r a que f o r m a d a In-
i te lectual y socialmente l a asesora pueda 
a su vez f o r m a r a l a o b r e r a ; atender de 
modo especial a l a f o r m a c i ó n e sp i r i t ua l de 
' l a asesora; que las relaciones de asesoras 
y obreras sean de i n c o n d i c i o n a l a y u d a de 
I a q u é l l a s a é s t a s , lo que supone en l a asc-
' sora u n a v o c a c i ó n que se f o m e n t a r á con 
d í a s de r e t i r o y ejercicios e sp i r i tua les ; que 
' e ñ caso de a c t u a c i ó n p ú b l i c a de l a Con-
¡ f e d e r a c i ó n sean las obreras las que a c t ú e n 
I y ostenten l a r e p r e s e n t a c i ó n del organis-
; mo, l i m i t á n d o s e las asesoras a hacer va-
; l e r los derechos de l a C o n f e d e r a c i ó n a ds-
¡ l a r representada, y , por ú l t i m o , so l i c i t a r 
| de los Poderes p ú b l i c o s que se conceda 
r e p r e s e n t a c i ó n a las obreras c a t ó l i c a s t u 
I. l a Jun ta de Reformas Sociales. 
N u e v a p ropaganda 
E n sus reuniones los cons i l i a r ios se han-
ocupado de las normas generales p a r a I n -
1 tensi f icar l a o r g a n i z a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e 
de las Federaciones y l a u n i ó n de todas 
las obras, a c o r d á n d o s e emprender u n a i n -
tensa c a m p a ñ a de p ropaganda encaminada 
a estrechar m á s los lazos de u n i ó n entre 
los S indica tos existentes y a funda r otros 
nuevos. Se ha pensado a d e m á s en dar 
u n a nueva f o r m a u l a revista, ó r g a n o de 
l a C o n f e d e r a c i ó n con una p u b l i c a c i ó n 
constante y en a r m o n í a con e l c o m ú n 
sent i r do l a Asamblea. 
Confe renc i a del padre Soler 
L a conferencia d o c t r i n a l estuvo a cargo 
del padre Soler, S. J., y tuvo l u g a r en el 
s a l ó n teatro del d o m i c i l i o socia l , comple-
tamente l leno de obreras y asesoras de 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . E n el escenarlo, en 
el que se h a b í a dispuesto la t r i b u n a pa ra 
e l conferenciante se v e í a n agrupadas ar-
t í s t i c a m o n t c las banderas de los Sindica-
tos, rodeando a l a de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
E l s a d r é Soler h a b l ó a su a u d i t o r i o de 
l a f o r m a c i ó n m o r a l y f a m i l i a r de las obre-
ras a l a luz de l a m o r a l c r i s t i a n a y do l a 
F i l o s o f í a c a t ó l i c a , h a c i é n d o l e s compren-
der que todas han s ido o e s t á n l lamadas 
a ser madres , a c o n s t i t u i r u n a f a m i l i a y 
que todas t i enen necesidad de u n a fo rma-
c i ó n pa ra v i v i r f a m i l i a r m e n t e . 
Luogo, y como p r i m e r paso pa ra l legar 
a esta f o r m a c i ó n e n c a r e c i ó l a necesidad 
de tener u n a idea c l a r a y exacta de l o quc> 
es l a f a m i l i a , l a m e n t á n d o s e a este respec-
to del l as t imoso estado de i g n o r a n c i a r e l i -
giosa y social en que suelen i r a l m a t r i -
m o n i o las obreras. Pero no basta pa ra l a 
f o r m a c i ó n m o r a l y f a m i l i a r de l a obrera 
con que é s t a tenga una idea c l a r a y exac-
t a de lo que es l a f a m i l i a , s ino siente 
amor hacia la f a m i l i a y hacia l a v i d a 
f a r a i l i a í . 
Con a d m i r a b l e sencillez el padre Soler 
fué exponiendo el o r igen d i v i n o de l a fa-
m i l i a , creada por Dios al u n i r a . A d á n y 
Eva, y sant i f icada d e s p u é s po r Jesucristo 
a l elevar el m a t r i m o n i o a Sacramento; su 
fln p r i n c i p a l , concebir h i jos pa ra que s ir-
van a Dios y v i v a n eternamente felices e ñ 
el c í e lo t y sus fittdB scnindar ios , l a cons-
t i t u c i ó n de l a s o r l r d a d . |3Óf e j e m p l o ; pero 
como secundaras , l ian de esiar supedita-
dos en todo m o m e i u o al BJi p r i n c i p a l ; los 
medios , cn fin, de que la f a m i l i a , el u i a m -
m o n i o . h a de servirse para c u m p l i r su fin, 
que no son o l ios que la Unidad y l a i n -
d i s o l u b i l i d a d del v í n c u l o I n a i n m o ñ i a l . 
Luego de ensal /ar eu bel l i s in ios p á r r a f o s 
el amor a l a f ami l i a , p in tando el i n e í a b l e 
cuadro del bogar cr i s t iano, donde las v i r -
tudes d o m é s t i c a s de l a mu je r t lorecen sien-
do esposa fiel y madre a m a u t í s i m a , el con-
ferenciante p r e s e n t ó & las obreras dos mo-
delos que deben c o p i a r : uno el que ofrece 
la u n i ó n de CfiSlo coli la Igles ia , su es-
posa ; otro el de l a Sagrada F a m i l i a , mo-
delo en que lodos d e b i é r a m o s i n sp i r a rnos 
pa ra v i v i r felices en l a t i e r r a y a lcanzar 
l a suprema fe l i c idad en el Cielo. 
El padre Soler fué i u l e r r u m p i d n var ias 
veces d u i a n i e su discurso con salvas de 
aplausos, qUe Sé reprodu je ron calurosas a l 
final. 
H o y las a s a m b l e í s t a s fio l a C o n f e d e r a c i ó n 
de Obreras C a l ó l i c a s v i s i i a r á n el IliSUtUtO 
de Pcedurac inn de I n v á l i d o s , y posible-
mente el IfiStlfUlO Nacional de P r e v i s i ó n , 
E l s á b á d o s e r á n recibidas pbr el a lca lde 
de M a d r i d , s e ñ o r conde de Val le l landv 
E X Í t O F O R M I D A B L E ' 
" E l caudillo de Urbión 
le m s p e c í o r e s 
E n e l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n se 
c e l e b r a r á hoy , a las doce de l a m a ñ a n a , 
l a s e s i ó n de ape r tu ra de l a Asamblea de 
inspectores p rov inc i a l e s dé s a n i d a d . 
Muchas son, desgraciadamente, k s per-
sonas que, por tener el estómago caprichoso 
o cansado» ni aurt con moderación pueden 
darse a los placeres de la mesa sin miedo 
de que aquellos breves instantes de Satis-
facción seah pagados a precio de intolerables 
sufrimientos. 
El imperfecto funcionar del estómago 
süele ser signo de que van siendo lentas 
las funciones del organismo ; lo que a 
su vez tiene por causa el empobrecimiento 
de la sangre o la debilidad del sistema 
nervioso. Esto explica la poderosa eficacia 
de las Pildoras Pink contra los dolores de 
estómago. En efecto, son las Pildoras Pink 
el regenerador, por excelencia, de la sangre y 
de las fuerzas nerviosas. Además, ejercen 
sobre el mismo estómago, una acción 
de las más bienhechoras. 
Las Pildoras Pink procuran un rápido 
restablecimiento de las fuerzas : dan ganas 
de comer, estimulan la digestión y consti-
tuyen un maravilloso reconstituyenté de 
todo e organismo. Se emplean siempre con 
el mejor éxito' coptra la anemia, clorosis, 
neurastenia, debilidad general, dolores de 
estómago, jaquecas, agotamiento nervioso. 
De venta en todas las farmacias al precio 
de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
DE M A N Z A N A S . P U R G A N T E WJiAti 
PÁliA. N I Ñ O S Y ADULTOS 
Pr imei ' jarabo do manzmias elaborado 








E l m i e d o a l a " p o r r i t a 
o 
Jamón en inyecciones 
Timo de 300 pesetas. Varias raterías. 
Un atropello. Una fuga costosa 
Anoche se l i b r ó u n s i ngu l a r combate en 
l a p laza de Canalejas entre el g u a r d i a ur-
bano n ú m e r o 9 y el carretero Francisco 
M a r t í n G o n z á l e z , el cua l t iene diez y nue-
Vti &ñOB y l u n y ^medianas p u l g a s » . 
F i a i u is'co i b a «ál fl-oniu» de su ca r r i to , 
BÜ1 d c l i m r r su m a r c l i a i r i u n f a l ; pero he 
;n[uí que a l l l egar a l a menc ionada p laza 
se encuentra con l a enhiesta ü g u r a del 
gua rdador de las ordenanzas, que, p o r r a 
en a l to , lo m a n d a (ICIIMUMSC. 
No su sabe q u é c o n f u s i ó n se o r i g i n ó cu 
el t . n v b i u del j oven carretero a l ver de-
lan ' . ' de su v e h í c u l o aquel la estatua de 
u n solo brazo m ó v i l que imper iosamente 
le i (u r aba el paso. E l lo fué q ü e , a l a rma-
i l ís i inu, p r e t e n d i ó seguir , pues se le anto-
j aba que el a d e m á n del U i i l f o r m a d ó ho era 
m u y i n i n q u l l i z a d u i ' . 
La ( p o r r a » entonces se a g i t ó m á s v i o -
lentamente, de a t r á s alante, s in perder 
la v e r t i c a l i d a d el brazo que l a m o v í a . 
Amoscadd M a r t í n , p a r ó en seco, y extra-
yendo del c á r r o Una botel la , « a r m a » que 
debió pareeeric equ i l i b rada a la de su Cdil-
l l a r id, fuéSG hacia él, l l e v á n d o l a en al to 
igua lmen te . 
Po r r a y bote l la chocaron con v io lenc ia , 
y Francisco d e s p u é s , p o s e í d o de una agre-
s i v i i l a d super la t iva , l a e m p r e n d i ó a golpes 
fidll el í m u r d i a , n i m p i é u d u l e el Uhifdí'íiltfj 
del que tres bbtbhes t i a M r b i i al arroyo, m 
guardia, se de tVud íu del « joven bo te l l e ro» 
cmno Dios l é daba a en tender ; pero su 
e x t r a ñ e z a fué grande al ver (pie, t e r m í -
tíaddS l ó s «fueros» del agresor, le acome-
t i ó á é s t e el Capricho de l levarse uu recUer-
' dü de la j o rnada , pues só lo asi se e x p l i -
caba el que quis iera a r reba ta r le nada me-
nos que e l casco, y a l no poder hacer lo , 
de u n t i r ó n se le l l e v ó el s i lba to . 
F ranc i sco fué detenido, y a l exp l i ca r « la 
p á g i n a » en l a C o m i s a r i a n e g ó cuanto que-
da re la tado , d ic iendo só lo Qüe su ob ra f u é 
d e í e n s i v a . [ ¡ A q u é l l a p o r r i l a se m o v í a de 
u n modo . . . ! i 
* * « 
E n el mercado de l a Cebada f u é detenido 
L u í s V á z q u e z F e r n á n d e z «el compare Se-
y i l l i t a» , de t r e i n t a y tres a ñ o s , po r robar 
j a m ó n y medio del c a j ó n id3. 
Pára l l e v a r l e a I d c o m i s a r í a t u v i e r o n 
Qüe I n t e r v e n i r cuat ro guard ias , que le l le-
v a r o n en brazos. E l hombre se r e s i s t í a . 
E n el cent ro p o l i c í a c o , el inspector s e ñ o r 
G u t i é r r e z de L e ó n , m i r á n d o l e po r enc ima 
de los « q u e v e d o s » , lo i n t e r r o g ó severo: 
— ¿ N o n e g i í r á su del i to? 
—En j a m á s de los jan iases ; pero sea be-
n é v o l o conmigo . Estoy enfermo y el m é d i -
co me h a recetado « i n y e c c i o n e s de j a m ó n » . 
M i ú n i c o de l i to es el haber que r ido pro-
p & r c i o h á r m e l o s i n receta y s i n gastar. A l 
n n y a l cabo ho h ice m á s que robar u n 
med icamen to de uso i n t e r n o . 
No le v a l i ó a l « c o m p a r e » su a f á n de 
ponerse en cu ra y q u e d ó encerrado en u n 
calabozo. 
Otros sucesos 
T i m ó a u n so ldado.—Ayer po r l a m a ñ a n a 
l l e g ó a M a d r i d , p roceden te de M e l i l l a , e l 
soldado S i lves t r e M a u r i S a n g i l , y en el 
t r a n v í a a que s u b i ó h izo « e n t r a ñ a b l e » amis-
t a d con t i n sujeto, que le t i m ó 300 pesetas. 
E l « a m i g u i t o » f u é de t en ido . É s n a t u r a l 
de B ü e n o s A i r e s y cuen ta v e i n t i n u e v e 
a ñ o s . Su n o m b r e , « v e r d a d e r o » es i m p o s i b l e 
c o n s i g n a r l o . Da remos los que usa p a r a el 
« m u n d o d e l d e l i t o » , y e l i j a n ustedes e l que 
m á s les guste . A h í v a la r e l a c i ó n : H i p ó l i t o 
Hayó i i Iglesias, M a n u e l F e r n á n d e z t ' lanas, 
M a n u e l F e r n á n d e z Plazas, Leopo ldo R e y 
Iglesias y J o s é Rey Iglesias. Se supone q ü e 
n i é l m i s m o sabe c ó m o se l l a m a , a fuerza 
de m a n e j a r t a l « g a l i m a t í a s » . 
R a t e r í a s . — D e l a p o r t e r í a de l a ca l le de 
las Huer t a s , 37, se l l e v a r o n unos « c a c o s » 
joyas p o r v a l o r de 1.500 pesetas, p r o p i e d a d 
de l a p o r t e r a J u l i a n a G o n z á l e z Po lo . 
— A l l l e g a r a su d o m i c i l i o acc iden ta l , 
T a b e r n l l l a s , 2, l a maes t ra d o ñ a C l a u d i a 
M a r í a Carabantes A n d r é s , a d v i r t i ó que le 
h a b í a n robado Un bolso con 175 pesetas y 
d o c u m e n t o á . 
— D e l c a j ó n del mos t r ado r de u n a car-
b o n e r í a de l a ca l l e de R í o s Rosas, 30, se 
l l e v a r o n unos ra te ros 980 pesetas. 
A t f o p e l l ó . — E l « t a x i » 6.827, que gu i aba 
M a n u e l L ó p e z L ó p e z , a t r o p c l l ó é n l a cal le 
de l Pez a J a i m e M a r i s c a l de Gan te , de sie-
te a ñ o s , con d o m i c i l i o en San V i c e n t e , 39, 
c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Se fuga con d i n e r o . — M a x W t i r m s c r , en 
n o m b r e de una casa aus t r iaca , ha d e n u n -
c iado a A n d r é s B r í s a c Jacob, de c u a r e n t a 
a ñ o s , de Bayona ( F r a n c i a ) , que r e s i d í a en 
M a n u e l P r a d i l í o , 8, y que era represen tan te 
de d i c h a e n t i d a d en E s p a ñ a , po r haber 
desaparecido con 2.886 pesetas, de f a c t u -
ras que c o b r ó . 
A d e m á s se ha l l evado e l m u e s t r a r i o , v a -
lo r ado en 3,000 pesetas, y 6.000 m á s q u é 
l a casa le h a b í a a n t i c i p a d o . 
E s t r e n o s e n l a L a t i n a y M a r a v i l l a 
"¿...Y después?u 
M a t i l d e de L e n n a , L u c r e c i a A r a n a , Leo-
c í i d i a A l b a , L o r c t o Prado, Fe l i s a y C o n -
cha Segura, F r a n c o C a r d i n a l i , A n t o n i o 
C h a c ó n , en t r e otros ex imios ar t is tas , h a n 
t e s t i m o n i a d o e s p o n t á n e a m e n t e su p red i l ec -
c i ó n po r las P A S T I L L A S C R E S P O para 
l a tos y enfermedades de l a ga rgan ta . 
E n e l t e a t r o no m o l e s t a r á s con t u tos 
a l a u d i t o r i o y a r t i s tas si tomas P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
E n A m é r i c a y F i l i p i n a s e l m e d i c a m e n t o 
e s p a ñ o l m á s conoc ido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O p a r a la tos. 
T e h a r á s i n v u l n e r a b l e a l a g r i p e , p u l -
m o n í a y ca ta r ros á n t i s e p t i z a n d o tus v í a s 
r e sp i r a to r i a s con P A S T I L L A S C R E S P O . 
T R 
C A R M E L I T f l f l A 
T J O Y E R O 
( S O L O P O R E S T A SEMANA) 
BCXiBTXK METEOROLOGICO.—Bstado ( 
neral.—En Esp t tñá las l luvias han sido do 
importancia y se extienden por todo ol te-
r r i t o r i o . 
—o— 
I n v i t a d o s por don R o g e l i o L ó p e z Bobo y 
don M a n u e l Bobo Ga l l ego , co-prop ie ta r ios 
de l a i m p o r t a n t e firma A lmacenes L ó p e z 
Bobo, dedicados a l a v e n t a al por mayor en 
I m p e r i a l , 3, y L e c h u g a , 4, hemos t en ido el 
gusto de as is t i r a la i n a u g u r a c i ó n , v e r i f i -
cada ayer, de l a Sucursa l n ú m e r o 1, que 
han i n s t a l ado cn Genova , 2, y p laza de San-
ta B á r b a r a , 5, p a r a vender a l de ta l l , a 
precios de a l m a c é n . M e r c e r í a , P e r f u m e r í a , 
G é n e r o s de pun to , G é n e r o s blancos, Pele-
t e r í a , Lanas, Hi los , Sedas y algodones de 
todas clases, P a ñ u e l o s , Corbatas, Bols i l los , 
Velos ," Guantes , Paraguas, Bastones, Cep i -
l los y A r t í c u l o s de tocador . 
S in que nos m u e v a l a idea de hacer r e -
c lamo, hemos de dec i r s ince ramente que 
el e s t ab l ec imien to a lud ido , por c i e r t o de 
aspecto h e r m o s í s i m o , d i g n o de l l u g a r don-
de ha sido ins ta lado , con la enorme exis-
t enc i a a c u m u l a d a en locales i n t e r io re s y 
s ó t a n o s , que nos h a p r o d u c i d o ve rdade ro 
asombro, revela, a nues t ro j u i c i o , u n acier-
to i n d i s c u t i b l e . 
De un t i e m p o a esta p a r t e n ó t a s e u n a 
e v o l u c i ó n en estas grandes casas de M a -
d r i d , en el sen t ido de m o n t a r secciones 
para l a v e n t a al por menor , y a l i n t e r r o g a r 
a los s e ñ o r e s L ó p e z Bobo acerca del par-
l i n i l a r , nos l o e x p l i c a n d i c i ó n d o n o S que y a 
no es n i n g í i n f e n ó m e n o nuevo e l acercar 
lo m í í s pos ib le los a r t í c u l o s al consumidor . 
í - í a c e m o s votos po r s u p rosper idad , y al 
f e l i c i t a r l e s f e l i c i t a m o s t a m b i é n a l popu lo -
so b a r r i o , que cuen ta desde hoy" con u n a 
rasa del r a n g o de l a que nos ocupambs. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
. .—-o— . . • - • 
A H E R E D A S . — L a «Gaceta» de ayer 28 pu-
blica edictos del juez, do pr imera instancia 
del Esto de L a Habana, l lamando a los here-
dero de don José Alonso Cabrera, do Cana-
r ias ; y del juez del Sur, a los de don Angel 
Estrada G a r c í a , de cincuenta y tres a ñ o s . 
Plazo do p r e s e n t a c i ó n , t r e i n ^ 
—o-* 
C i c l o d r a i m i l k o o r i g i n a l 
de don Fe l i pe Sassoric, es-
t r e l l ado en e l t e a t r o de 
L a L a i i n a . 
U n a de las c a r a c t e r í s l i c a s m á s notables 
del ar te de Sassnne es lo ar rebauulo de 
su s e n t i m i e n t o ; Imreee, y este es el secre-
to de que llegue Ulh eei leramente ul pub l i co , 
que ryerihe con el c o r a z ó n . Antes que su 
in te l igenc ia es su c o r a z ó n el q ü e Ve ul asun-
to, y se ent rega a él, ñe apodera de él con 
t a l fogosidad, con t a n ardiente entusiasmo, 
eon l ;u i exal tado fervor, nne ahuyenta t oda 
serenidad de e s p í r i t u , queda d i s m i n u i d o su 
j u i c i o e r l t l cu y eompan i t i vo , se eoloca ante 
su obra Cii cohdlciones bien d i s t i idas de 
l a de r e f l e x i ó n , de d o m i n i o , que no exclu-
ve l a i n s p i r a c i ó n : antes es el c amino quo 
l a I h i e a t i empo jus to etítttltíd h a y base 
pina, ella, y eampo p r e p ü f a d o p a r a que se 
desenvuelva. 
E l c o r a z ó n solo es, con í r e e u e n c i a , u n 
h i a l HHlfiía y u n pcs in io litBMxÓ i cuando le 
,-,recia HigtJ húñdaíiieilttíi bl iát tdí) nos (hace 
senl i r h i l aSuntO CdhlO cosa p rnp ia , nos 
defurma lü v i s i ó n ; u h á i io i iá ih l . t i l i a t r i v i a -
l i d a d , Sé h ó s Spai-ccerá Cüil la i l n p o t t a n c i a 
de t ina t ragedia , nos o c u l t a n l su v u l g a r i -
dad y nos h a r á o l v i d a r sus nitielms antece-
dentes. Esto le sucede con frecueneia, y le 
lia b c u r r i d o ahora, a l s e ñ o r Sassnne: d é 
ta l mane ra ba sentido la v n l ^ a r i s i m a t r a -
gedla (leí dbii .UUin tjiie envejece; que Id 
fia i lado una i m p o r t a n c i a despcnpoi 'dunada, 
hasla en d e n o i n i n á r l a ciclo se adv ie r t e ; no 
lia, sabido tener l a sbnr isa elegante, despre-
nenpada y de bi té t l gusto d f l hombre de 
tttühdb Imela la p r i m e r a a m i g a , sonr isa 
t - m la rjite sé d i a lHl l i l a Uil áü lOt t r lüy hon -
do, pero m u y vu lga r , y ba quer ido hacer 
de e l lo u n a t r a g e d i a : como u n a muje r su-
pe r f i c i a l ante "la p r i m e r a cana. Llevado de 
esut v i s i ó n intensa, h a o lv idado á l g u n o s an-
lecedenles del t ipo y de l a s i t u a c i ó n , como 
el a t i l d a d í s i m o que nos ofrece Pier re W o l í 
en Las alas rolas , de u n a g r a r i a m e l a n c ó -
l i cá , que es e l tono m a y o r q ü e admi te t a n 
i h é v l t a U l e desdicha. 
Por h.•roerla sentido t an hondamente hay, 
jcó l t lo n 0 ! , acentos p rofundos de ve rdad 
honda , s u t i l í s i m a , de esa ve rdad que des-
p ier ia n ñ eco t r is te en g ran parte de los 
espe.-tadoi-ds, peto la dtíStírOpbrciÓh existe, 
i t idudahle thehtc , y l lega a l sü t l io cn el i n -
te í -met l io , t ras m i trozo de l a encantadora 
Heverio de S c h u i n á h , i n t e r r u m p i e n d o el 
CUrso do l a obra, p e c á d o tea t ra l l i npc rdo-
nable, surge Un ttioiiiento p o é t i c o é n el 
((Ue tres Chainoradas del do l i JUíth l l o r a n 
su ausenc ia ; d e b i ó l l egar este momen to 
s ih p é r d e t íUét-za, preparado, na tu ra lmente , 
por é l a u t o r : h a y medios p a t a ello, y 
manifestarse en f o t m a p o é t i c a cuidada, no 
é n Un pobre romance cn a íjUe por su 
e n t o n a c i ó n evocaba romances de g é s t a s y 
nos hac i a pensar en u n dOn Juan luchan-
do con moros o a u s e n t é como el conde 
Sol . 
Cuando se vuelve a l a a c c i ó n , el au to r 
sigue con su exal tado f e r v o r - no c t i i da 
el p roced imien to , pat-ece d e s d e ñ a r l o l leva-
do de l a v i s i ó n t r á g i c a y el a n t i d u l s i m o 
p roced imien to de Una c o n v e f s a c i ó n escu-
chada p a r a poner en antecedentes a Un 
personaje, desdice del empaque de l a obra, 
ü r í á escena m á s , uhas pa labras de r e n u n -
c i a c i ó n y sacrif icio y l a ohta, estaba ter-
m i n a d a , con l a s o i u c i ó h qUo se ad iv inaba , 
y queda u n acto entero pa ra l l egar a esta 
m i s m a s o l u c i ó n , nada n u e v a : l a de «Es-
ta r de m á s » , l a de «El beso del tilos Sol» , 
l a de t a n t a á novelas, cuentas, comedias 
y df f lmas . 
May mUclias cosas a d m i f á b l e s en esta 
o b t a : el t i p o cent ra l , e l de Etna, aun el 
apenas esbozado del s o b r i n o ; el d i á l o g o 
c o í r c c t o de u n l i t e r a t l s m o de buena ley, 
ingenioso, l leno de ftases profundas, de' 
esos acentos de do lo r de que h a b l á b a m o s 
antes; l a elegante sobr iedad de l a cotis-
t r u c c i ó n en los dos p r ime ros actos, y , so-
bre todo, el t i p o de la M o r a , pobre mu je r 
ca lda capaz de u n amor profundo de 
toda l a v i d a que h u b i e r a podido' ser su 
s a l v a c i ó n , base p a r a u n a comedia. E l ta-
lento de Sassonc surge f f e c u e n t í s i m a i r t e n t e , 
Slempro fogoso y fecundo, siempre l l eno 
con u n a a s p i r a c i ó n n o t a b i l í s i m a a lo tras-
cendental y su sana o r i e n t a c i ó n , su l i m p i e -
za s é mani f i es ta en todo momento , aunque 
a l final se d e s v i r t u é po r aquel su ic id io , 
que se deja v i s l u m b r a r , revestido con el 
a t r ac t ivo del sacr if ic io. 
E l seflor Morano , admi rab le , como siem-
pre. A u n cn a l g ü n momento t a m b i é n se 
d e j ó a r reba ta r po r l a v i s i ó n de i a t ragedia . 
M u y b i en A m p a r o Vi l l egas , y encantadora 
y m u y ju s t a en su papel F i f í Morano , 
M a r c i a l Morano supo dar c o n c r e c i ó n a su 
t ipo sabiamente desdibujado por el autor . 
Sa lvo u n momen to de verdadero pe l ig ro 
en el i n t e r m e d i o e l é x i t o fué completo y e l 
Señor Sassonc l l a m a d o por fervorosos 
aplausos, s a l l ó a escena en tres actos, 
Jorge D E L A C U E V A 
" E l caudillo0 d e U r b i ó n " 
—ü— 
Zarzue l a de l s e ñ o r O r r í o l s 
y maes t ro Tena, estrenada 
, cn M a r a v i l l a s . 
A los caudi l los les ocu r ren graves per-
cances cuando se enamoran . E l c aud i l l o 
de anoche es u n g u e a i l l e r o de los heroicos 
t i e m p o » de l a independencia . E n el p r i m e r 
cuadro sa lva a u n a l i n d a j o v e n de las 
groseras manos de u n granadero f r a n c é s . 
En el segundo, po r los celos de o t r a m u -
jer , comprendemos que el g u e r r i l l e r o se 
e n a m o r ó de l a jovenc i t a . E n el tercero sus 
hombres abandonan al c aud i l l o porque e l 
h o m b r e flojea u n poco entre tenido cn sus 
amores. Lo abandona t a m b i é n l a m u j e r 
celosa. Los t r a ic ioneros v a n todos a incen-
d i a r l a casa donde v ive l a l i n d a j o v e n de 
antes, y< « 1 . g u e r r i l l e r o , v a l e n t í s i m o , l a 
saca de entre la«fi l l a m a s y se l a l l eva . 
Aparecen los franceses y le qu ie ren te-
g u i r ; pero entonces en l a do los celos apa-
rece l a pa t r io ta , y p o r sa lvar a l c a u d i l l o , 
ú t i l a l a p a t r i a , detiene, r e v ó l v e r en mano , 
a los franceses, p e r m i t i e n d o que el ena-
m o r a d o c a p i t á n t r i u n f e l o m i s m o en amo- ' 
res que en l ides. 
Todo esto l o h a escri to l a m a y o r ; ar te 
en verso e l s e ñ o r O r r i o l s . U n verso que 
a veces suena b i en y que en a lguna t i -
r a d a se o v a c i o n ó ; pero que e s t á re l leno 
de incisos , como ¡ v o t o a t a l ! , ¡ v o t o a sa-
nes! , y o í r o s t a n socorr idos . 
Y , ¡ p a r d i e z ! , que tanto inciso 
no era, 1 voto a t a l ! , preciso. 
Por l o d e m á s , h a y u n in ten to de l i b r o , 
l o que rSiempre eS de es t imar en u n a zarzue-
la , aunque no le e s t é b i en a t m a u t o r j o v e n 
sazonan su in ten to con p i c a r d í a s y t rucos 
que de t a n usados resul tan de' m á x i m a i n -
genu idad . 
E l maestro Tena h a compuesto u n a par-
t i t u r a sonora y abundante , d e t e n i é n d o s e 
con excesiva t imidez arito l a o r i g i n a l i d a d y 
ante la i n s p i r a c i ó n . Como es j o v e n y t ra-
baja, pnede esperarse que se c o r r i j a . Ano-
ebe b a h í a demasiadas cosas que sonaban a 
conocidas, y , l o qno es peor, a cosas co-
n d c i d á s de las que n o v a l e n l a pena. E n 
l o d e m á s , l a p a r t i t u r a e ra inco lo ra , y no 
es pos ib le s u p l i r l a f a l t a de nerv io con el 
m u c h o ru ido . 
Se .nos p e r m i t i r á que no juzguemos l a 
acti tud; del p ú b l i c o . L a verdadera se a4-
^ae alcance i a oora. Anocne la con 
c í a a p l a u d i ó m u c h o en el p r ime r ac?^ 
gando a ob l iga r al S e ñ o r Orriols a 
a escena a m i l a d de un cuadro. La ^ 
al acto segundo, mucho mus artificio*0' 
el p r i m e r o , fué por ext remo fría. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de sco l l ó Juanit 
bra , buena cantante y buena actriz -«i 
s i e m p r e ; E m i l i a Iglesias, y rio ellos ^COll, 
ñ o r e s I t ama l lo y Cueva.-. 1 'ndrán V,081 
extensivos los elogios al s e ñ o r C a b a ^ 
cuanto se aprenda el papel . 65 (> 
N i c o l á s G O N Z A L E Z ^ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l d o m i n g o 31 se i n a u g u r a r á ¿ 1 
t i v a m e n t e el c inc - t ea t ro M a r í a Crisr 
( M a n u e l S i lve la , 7), d á n d o s e en el tejí 
un e s p e c t á c u l o cu l to , a r t í s t i c o , scdeJ1' 
f r ancamen te recomendable con ias má/i 
l ias y notables producciones cinemato 1 
ficas de l d í a , deb idamente escogidas. 
H a y m u c h a demanda de localidades 
—o— 
Viernes de moda en la Zar2 
Esta noche, viernes de moda, se p0n 
cn escena "Las musas del TnanáQ, 
obra de Pablo Luna , t an fastuosíiuL 
presentada. H e g i r á n pa ra esta funcifo, 
precios de Costumbre (cinco pesetas 
taca.) 
M a ñ a n a , r e p o s i c i ó n de l a famo&a za 
lá du C h a p í La Tempestad. 
—o— 
C a r t e l e r a de espectáculos 
PARA HOY 
C O H Í E D I A (P r ínc ipe , 1-1).—10,30, La fa; 
es un estorbo. 
F O N T A L E A (Margar i ta X i r g u ) (P i y 
gal l , ü).—A las 6, Don Juan Tenorio (bul 
b ü a t r o pesetas).—A las 10,15, La princesaM 
(bul i l ta , cuatro pésb tas ) . 
L A I t A (Col-l'tídera l iaja , 17).—6 y lo,: 
ü i to s . 
E S L A V A (pasadizo de San Ginée)—6,30,1; 
mujerc i ta seria.—10,30, Aventura . ' 
í H E A D f T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).Jj 
Paco P in to y Zaragüeta.—10,30, E l espanto 
Toledo. 
d í !N*r i tb (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, Ufó 
dfel btí te. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña1 
fl tos. ' 
A P O L O (Alcalá, 49) .—Mañana 
10jl5, Seguidilla gitana (estreno). 
C O M Í C O (Mariana Pineda, lO^-AO.SO, ( ^ 
les tón . 
P X Í É N q A B R A L (Fuencarral, M5).-€,15, jJ 
José.—10,15, Don Juaoi Tenorio. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 8).—10,30, Las a-
sas del T r i a n ó n . 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2)^—6, Jugar 
fuego.—10,15. La a leg r í a de la l i u e r t i ' £ | | 
valiente, el amor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña , 4^—6,30, El t 
judío.—10,15, E l caudillo del ürfcióñ. 
L A T Í N A (plaza do la Cebada, 2).-10, 
deápüés ? 
N O V E D A D E S (Toledo, 143).—6,15, tos gij 
lañes.—10,30, Don Juan Tenorio. 
C t R O O D E P R I C E . — A las 10.15, presentacJ 
do nueva compañ ía , cuatro i ni 1 Hurtantes debni i 
Por pr imera ve/, en L s p a ñ á M en el mimi 
entero, hienas y chacales cn .'ferocidad, 
sentadas por el t e m e r á rio domedor Alenzi: 
P R O W T O H J A I - A L A I . — 4 , primer partii 
a remonte, Snlsamondi y Errezába/ cotf 
Ochotorena y Ugarte; segundo., a. pala, GaiJ, 
t a I I y Cantabria contra Zubclüiia y ftSitfa 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10. Viernes d«"!Ií 
XJn l ad rón de. siete suelas (por J. Rock); 1 
treno : ; L a pobre rica ! (por la actriz ,ñ 
quina Florence V i d o r ) ; éxi to ¡enorme: . 
í ame í l to de Lagardere (quinta4 jornada, fia 
la novela: La just ic ia del regente, por Gis 
Jacquet). Es e l - éx i to del d ía . 
P R I N C E S A . — A las ti y a las 10,15, Mié -
r io Fox y La viuda alegre (éxito grandiM 
enorme superp roducc ión por 3Iae Murrat 
John Gi lher t . presentada con. la adaptad 
musical de la opereta). 
C I N E M A D R I D . — A las 6 y a las 10,15, S 
t i c i a r io Pox; Cabrita que t i r a , a l monte (p 
é x i t o ; y Todo lo puode el amor •(cómica, &ril 
P A V O N . — A las 6 y a las 10.15. Pnr DM 
cabeza, ( cómica ) ; Don Juan Tenorio íenort 
éxito) ; y Esta v ida es t e r r ib le (cómica). 
C I N E M A G O Y A . — T a r d e . 5,30; noche, MI 
E l trono vacante (por Al ice Terry y Le* 
Stone); Not ic ia r io Fox; Amor leonino («• 
c a l ; E l palacio del placer (por Retty Comps 
y Edmund Lowe). 
A R G Ü E L L E S . — 5 . 3 0 y 10. E l hombre deH , 
siertf); Cura radical ; exitazn: Carmina, fl^í 
Galicia (con los coros gallegos del Cedtfo 
Galicin de Madr id ) . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L r O í i 
5,30 tarde y 10,15 noche, Actualidades Ol 
m o n t j Antes de la dicha; Borracho perdil 
Corazones errantes. 
A D A M U Z - G O N Z A L S Z . — Compañía códá 
d r a m á t i c a , San Sebas t i án . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartí-J 
so sut)t?ne na aprolmclóu ni recomMi 
C A N D E L A B R O S Y A 
. r . ^ P A R A CEMENTERIO* 
RUBIO, concepción ¿ m n \ m j ^ ^ 
Imposición de fajas a I| 
nuevos capitanes deE.M 
Una misa en el Buen Suceso por 
fallecidos en campaña 
Ei 























































MaHana, a las cinco y m e d i a de 1& 
se v e r i f i c a r á on l a Escuela S u p e r é 
Guer ra l a i m p o s i c i ó n de fajas a l o s » % , '"59 
capitanes de Estiado M a y o r y cntW' lo-s.o 
d i p l o m a s . # 
A l acto a s i s t i r á el presidente de l a • 
j o , genera l P r i m o de R i v e r a ; el " ' ^ 
de l a Guerra y las autor idades i ^ ' 1 1 1 ^ , 
T a m b i é n so d e p o s i t a r á n en ol -Mu^'j xl*?™ 
t iene dicho Centro m i l i t a r las ^ • ^ l ^ 
los jefes \ oficiales falleeid.-s en 0f,Ll» ' .'^.; 
d u r a i i l e el a ñ o , que han sido un et ^ r • 
coronel , un eomandaui c y nn cap»1* 
m e m o r i a do lus cuales t e n d r á l'1^,1 








H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r 6 ^ 0 ^ ^ 
d e p ó s i t o n u m e r o 977.577, de I)eucl .-o, 
4 por mo. de pesetas nomina les i0'-'1 ^ í 
podido por osle es tablec imionto ^C{0J 
a b r i l de 102.5, a favor do d o ñ a 1 ^lid 
.Mar t í nez V i l l a n u c v a , se anunc ia a1 qtf 
p o r segunda y ú l t i m a vez para Q̂ 6 v,erií 
so crea con derecbo a reclamar 1° 
que d e n t r o del p lazo do u n meS ' .* ie l f¿ 
desde el i.] do oc tubre a c í n n l . f( , ' pe-'* 
b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o en í1^ -df 
dicos « G a c e t a de M a d r i d » y t]oS rfcálctj 
esta Cor t e , s o p ú n d e t e r m i u a el" ^ ¿ o , * | 
de l r e g l a m e n t o v i g e n t e do estQ 5ll 
v i r t i e n d o rpio, t r a n s c u r r i d o llic,,(!1..'1'ol ^ 
r e c l a o i a e i ó n do tercero, se cXP ,'-ja 
r r e spond ien to dup l i cado del r e s g ^ , pm, 
lando el p r i m i t i v o y quedando,. . m 
exento de tocia responsabil idad- f)í* 
M a d r i d , iS de o c t u b r e de iP.2?''-
secre tar io , E m i l i o O.uüez. 
Viernes 29 de octubre de X>>̂  
i POR 100 
M A D R I D 
INTERIOR.—Serie F (66,75), 
B (66.75). 66,60; A 66,60; 
fifi 75,, 66,60; 
£ G Y H (67). 66,75. . 




D E U D 
00 85; R t"'85-^ "•75- c • 
! P O R 100 EXTERIOR.-Sene 
RÍ15 E (81.50). 81,15; D (81,40). 81,30;, B 
;Jl 60). 81,50; A (81,80), 81.6U. 
T P Ó R 100 AMORTIZARLE. --Sene D (86). 
8575; C.(85,50), 85,75; R ^ .50) . 8o,75. 
A5(8P0R l ' f A M O R T I Z A B L E (1920) -Ser ie 
c ,0150) '.1150; D (91,75), 91,50; C (91,80), 
B (91 65 . 91,50; A ( ^ O ) . 9 1 ^ . 
- P O R 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene CVl,50), 91.50; B (91.50). 91.50; A (91,50). 
91,50. 
S60 febrero, tres a ñ o s ; A (101,90), 101, 
a ' i m % ) 101.80, a b r i l , cuatro a ñ o s ; A 
T m o V 102,50; B (102,40), 102,50, nouzem-
í,0;' r » a í ^ 0«05; A (101,90), 101,90; R 
(10190). 101.9o' junio, cuat ro a ñ o s ; A (101,75), 
N o a b r i r á n l o s d o m i n g o s l a s 
p e l u q u e r í a s 
Pasado m a ñ a n a empieza e l n u e v o 
r é g i m e n 
Recibimos la siguiente nota: «La Socie-
dad de Maestros Peluqueros y Barberos de 
Madrid advierte al públ ico que, en cumpli-
miento del pacto suscrito con el Sindi-
cato obrero del mismo ramo, desde el pró-
ximo domingo no se ab r i r án las peluque-
rías. 
Los demás días de la semana el horario 
es: de nueve de la m a ñ a n a a dos de la 
tarde y de cuatro de la tarde a nueve de la 
noche.» 
10155; R (101.75), 10155, a b r i l 1926, c inco 
AYUNTAMIENTO D E MADRID .—Ensan-
ch* 4 5o" por 100, 98,25; Urbanas (88,75V 
88. «J. viíía de Madrid, 1909 (88), 
V A L O R E S CON GARANTIA DEL ESTA-
h o - T r a n s a t l á n t i c a , 1926 (100,25), 100,25. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas (2,80), 2,80; ídem austr íacas, A y B. 
10160- Marruecos (79,75); 79,75. 
VREDITO LOCAL (97,25), 97,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
1 por 100 ^89), 89; 5 por 100 (97,60), 97,55; 6 
mor 100 (107,45), 107,35. 
ACCIONES. — Banco do España (620,50), 
$ 1 ; Tabacos (191), 190; Banco Hipoteca-
rio'(-405), 410; ídem Español de Crédito 
190 , 195; ídem Central (79,50), 79; Chorro 
179)' 170; Hidroeléctrica Española (158,50), 
j60; Fénix (275), 274; Explosivos (355) 
360; Azucareras preferentes, contado (94,50), 
94,50; fin comente, 94,50; Felgoera (61), 62; 
fin corriente, 62; f in^próximo, 62,50; El 
Guindo (107), 108; Union Eléctrica Madrile-
ña (111). 111; M. Z. A., contado (425), 425.75; 
fln próximo, 428; Nortes: contado (465), 
464.50; fin próximo, 466,50; Mengemor, 
(240), 240;' Telefónica (101), 101; Tranvías 
_.{U), 84,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 75,50; ídem estampilladas, 73; Cons-
tructora Naval, bonos (99,50), 99,50; ' í d em 
1923 (99,50), 99,50; Alicantes: p r i m e r a , 
P . 5 0 ; F (89,25), 89,25; G (101), 101,15; I 
(101), 101; Nortes: primera (70), 70; Pon-
ferrada, 66; Valencianas (98,40), 98,50; 
Oeste: segunda. 40; ••Metro», 5,50 por 100, 
; 96,25; Tranv ía del Este: D (84), 85. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (20.35), 
20,35. 
NOTA.—Los números entre paréntesis ín-
;dkan la cotización precedente. 
NOTAS IWFORMIATIVAS 
En la Bolsa hubo ayer poca actividad, 
y se mostraron flojos los fondos públicos. 
El Interior 4 por 100. en la serie F bajó 
cinco céntimos; el 4 por 100 Exterior en la 
partida grande. 35, y el 4 por 100 Amorti-
zable retrocede 25 en la serie D. 
Las obligaciones del Tesoro de febrero 
bajan cinco cént imos; las de abril , 10; las 
de noviembre suben 10 céntimos y bajan 
20 las de abril de 1926. 
Las acciones bancarias estuvieron firmes 
en la sesión de ayer: Banco de España 
subió medio entero; el Hipotecario, cinco 
enteros, y el Español de Crédito, cinco en-
teros. El CenWal bajó medio entero. 
De los valores industriales subieron : 1,50 
la Hidroeléctrica Española, cinco enteros 
los Explosivos, un entero las Felgueras, un 
entero los Guindos, 0,75 los Alicantes y 0,50 
los Tranvías. Bajaron : un entero los Ta-
bacos, un entero El Fénix y 0,50 el Norte. 
No se cotizó más moneda extranjera que 
los francos, que repitieron el cambio. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos, 150.000 a 20,25-30-35. Cambio me-
dio, 20,30. 
* * * 
Registran más de una cotización: 
Interior, F, 68,65-60; Tesoros noviembre, 
102,40-45-50; Mejoras Urbanas, 88,75 y 89; 
acciones Felgueras, contado, 62-61-50 ' y 62, 
y al próximo, 62 y 62,25-50; Alicante, pró-
^imo, 427,50-28. 
•* * * 
ta Junta sindical ha dispuesto la nivela-
clon de las operaciones concertadas en ac-
ciones de la Felguera a fín de mes y al 
Próximo, al cambio de 62.50 por 100. 
La confrontación de saldos se h a r á el 
ternes 29, y la entrega el sábado 30. 
B I L B A O 
Altos Hornos (133), 133; Explosivos, 350; 
Kesinera (158,10), 158,50; Papelera (106.00), 
Banco de Vizcaya (1.055), 1.055; 
jaein Central (79), 79; ídem Rio de la Pla-
í». 51; Hidroeléctrica Ibérica (405), 405; 
J'esgo (345), 345; Naviera Guipuzcoana, 55; 
(«aviera Vascongada, 280. 
EABCELONA 
fei5!íerl0r (66'70'' 66-50; Exterior (81,45), 
J i '* ; Amortízable 5 por 100 (91,60), 91,70; 
nortes (464,25), 463,75; Alicantes (425.50), 
Andaluces (359.50). 359,50; Orenses, 
é S ' A ? , 2 0 : Colonial (76,75), 76,50; fran-
lares* eso' £'0'40; Uhl'as (3:U8)' 32'10; dó-
Pee PAHIS 
lira? (493'25)' 495; marcos (778), 779; 
lar ml42',*140; Ilbras 1^,65), 158,58; dó-
ídem ^ 32'e6; coronas suecas (876), 875; 
;/fiOQ•..í10ruegas (615;. 615.25; francos suizos 
^ 0 ) , 629,50; llorín (1.305), 1.302. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADH.II>, Un ión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,45, Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. I n -
formaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Eolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Ro-
lotín meteorológico. Intermedio, por Luis Me-
dina. Noticias de Prensa.—18,30, Cotizaciones 
de Eolsa. Lección do esperanto, por el pres-
bítero, don Mariano Mojado.—19, Concierto va-
riado. Orquesta Artys.—20, Fin de la emisión. 
22, Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Eolsa. Música 
do cámara. Gisy Katsor (soprano), Julio Fran-
cés (violín), José Outumuro (violín), Conrado 
del Campo (viola), Juan Ruiz Cassaux (vio-
loncello) y José María Franco (piano).—23,55, 
Noticias de última hora.—24,30, Cierre de la 
estación. 
E s c u e l a s c l a u s u r a d a s en e l 
P u e n t e d e T o l e d o 
Una numerosa Comisión de madres de 
famil ia del barrio del Puente de Toledo 
ba visitado al gobernador c i v i l para darle 
cuenta de que la Junta municipal de Pri-
mera enseñanza ha clausurado las escuelas 
de la calle de Antonio López, número 6, 
porque los locales en que estaban ins-
taladas amenazan ruina. 
Las comisionadas solicitaron del gober-
nador que intervenga en el asunto, a fin 
do que, cuanto antes, puedan los niños de 
aquella barriada continuar su instrucción. 
El señor S e m p r ú n promet ió dirigirse al 
Ayuntamiento para que éste señale urgen-
temente locales adecuados para que los es-
colares no queden sin recibir enseñanza 
durante el tiempo que dure la reparac ión 
do las escuelas desalojadas. 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para las familias e ins-
tituciones .que a continuación se expresan: 
Pilar López. Esta pobre viuda, con siete hi-
jos pequeños, que vive en la calle de Julián, 
número 26, primero derecha (Puente de Va-
llecas), recaudó en el mes de mayo último 
la suma de 101 pesetas, pero su situación 
económica so ha agravado ahora en térmi-
nos que se encuentra desahuciada de l a mo-
desta vivienda que ocupa, careciendo de 
recursos para hacer frente a tan crítica ne-
cesidad. C. G., 5 pesetas. 
Juana Callejo, viuda con dos hijos, uno de 
ellos enfermo. 22-VIII-926. Suma anterior, 
82,50 pesetas; un suscriptor de EL DEBA-
TE. 5. Total, 87,50 pesetas. 
Estrella Alvarez, casada, con domicilio en la 
Cava Baja, número 1, piso cuarto letra D. 
Tiene dos hijos enfermos, el marido sin 
trabajo. Han tenido que vender las herra-
mientas del oficio para dar algún alimento 
a sus hijos. 2-X-926. Suma anterior, 17 pe-
setas; un suscriptor de EL DEBATE, 5. To-
tal, 22 pesetas. 
^Matrimonio recogido por caridad en la calle 
de San Mateo, 8, centro. 14-IX-926. Suma an-
terior, 71 pesetas; un suscriptor de EL DE-
bate, 5. Total, 76 pesetas. 
María Iglesias, viuda con cuatro hijos, el ma-
yor de diez y ocho años, enfermo del pecho, 
y dos hijas, una con amagos de ataques epi-
lépticos y la otra padece del corazón. Vive 
en Josué Lillo. 7. barrio de Picazzo (Puente 
de Vallecas). 15-X-926. Suma anterior, 3,50 
pesetas; J. L. S., 12,50; un suscriptor de 
EL DEBATE, 5. Total, 21 pesetas. 
Lucía González Herránz, viuda, domiciliada 
en el callejón de la Victoria, número 3, bajo, 
Tiene seis hijos, habiéndosele muerto hace 
un mes la mayor, de veintidós años, y pa-
sando ahora también por la amargura de 
tener enferma de afección pulmonar a otra, 
de veinte años. Deben siete meses de casa 
y están desahuciados del cuarto. 22-X-926. 
Suma anterior, 27,50 pesetas; R. de B., 25; 
P., 25; un suscriptor de EL DEBATE, 5. 
Total, 82,50 posotas. 
Anciana enferma del corazón y del sistema 
nervioso. Se encuentra en gran necesidad, 
pues su hija, que con su trabajo sostenía 
la casa, lleva mucho tiempo sin ocupación. 
La hija podría por las tardes acompañar 
niños o señoritas o trabajar de modista, me-
canógrafa, etcétera; es persona de cultura. 
5-IÜ-925. Suma anterior, 76 pesetas; un sus-
criptor de EL DEBATE, 5. Total, 81 pesetas. 
* * v 
Nota.—Por no aplazar la publicación do la 
lista que antecede, demoramos hasta mañana 




SOsqr'35 (32'17). 32.08; marcos (20,396), 
(05 jl0,1 bancos (159), 158,25; ídem suizos 
i'dóia/V/o?'!48; ídem belPas (34,8525), 34,8575; 
ron¿ ^ ^ 474'81' Iiras (112,25). 113; co-
^S-tó- i , 18-15; idcm noruegas (19,38\ 
> W n o ( S g ^ 1 1 ^ ^ •18'•23)• 18'"¿45; Peso ar-
I Pe^Pfí, N U E V A Y O R K 
^5.75. n'K(L5'11)' 15'13: bancos (304,50), 
M'OJ ^ 8 t4.8405), 4,8475; francos bel-
UJ-Ji). 13,90; suizos (19,29), 19,285; l i -
ras (4,37), 4,29*r5; coronas danesas (26,59), 
26,59; noruegas (25,02), 24,95. 
L A D E U D A F R A N C E S A A A R G E N T I N A 
PARIS, 28.—Según los diarios, la Argen-
tina ha ofrecido a Francia aplazar la fe-
cha del vencimiento de la deuda de 18 mi-
llones y medio de pesos oro contraída por 
el Gobierno francés y que fué ñ j a d a para 
el 1 de enero do 1927, por tanto tiempo 
como Francia desee, invitando al propio 
tiempo al Gobierno francés a señalar por 
sí mismo el tipo de interés. 
Briand, con este motivo, ha expresado! 




A c u e r d o s d e l a F e d e m c í ó n d e - F o o t b a l l 
« D e l a a e » . P a u l i n T Ú ^ d u n v a a l u c h a r . E l C a m b r i d g e s h i r e 
gracias a l a E m u l s i ó n S C O T T 
L a E m u l s i ó n S C O T T os l i b r a r á de tos 
resfr iados y de todas las afecciones d e l pecho 
y de la garganta . 
M a n t e n d r á a los n i ñ o s fuertes y sanos. 
L o s s a l v a r á d e l p e l i g r o de cont raer e n f e r m e -
dades de la sangre o de los huesos—anemia , 
e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , etc. 
E n las convalecencias no hay r e c o n s t i t u y e n t e 
m á s eficaz que la g e n u i n a 
E m u l s i ó n S c o í í 
T a n eficaz p a r a los m a y o r e s c o m o p a r a los n i ñ o s . 
E l c a s o 
reprimir d juego cxcesivameii^ duro, 
. i v con tal objeto ha dispuesto diriRir ima 
PARIS, 2S.-E1 Tribunal internacional K i c ^ 
de apelación se ha reunido bajo la prosi- ^ la u.,,,^. a o.nqenmouto 
dencía del presidente del Automóvil Club ' ^ ColegiOK pogioíia!^, emaro«endo la 
necesidad do que los árlnt.os p^ocU^n evitar 
y castigar con tod^ energía el juego peligroso 
V recordándoles la obligaeión qno tienen de 
poner en conocimiento do las ledenunones 
el nombro do los jugadores que so produzcan 
en el campo en forma reprobable, dando cuen-
ta de lo ocurrido en cuda^caso, al objeto ele 
imponer castigos severísimos a los jugadores 
quo no actúen con la debida corrección que 
no es incompatible con la noblo virilidad del 
juego. k 
A l mismo tiempo se acordó que cuando a 
causa de una lesión producida por falta in-
tencionada, un jugador quede sujeto a trata-
miento especial o inutilizado más o menos 
temporalmente para el juego y para el tra-
bajo, el jugador causante del mal quedará 
sujeto al pago do los gastos de curación y al 
de la indemnización que se estimo justa, de-
clarándose subsidiariamente responsable al 
Club a que pertenezca el jugador culpable. 
Y siendo' también esto acuerdo do carácter 
general, se comunicará por circular a todas 
las Pederaciones Regionales para su debido 
cumplimiente.» 
P U G I L A T O 
Mañana sábado se celebrarán las finales 
del concurso de categorías que viene cele-
brando la Federación Española de Boxeo 
Región Centro en 'el Ideal Polistllo. 
El programa es él siguiente: 
Méndez contra Ramos (pesos moscas), 
Vélez contra Cano (pesos extraligeroe), Ro-
drigálvarez contra Bella (pesos extralige-
ros), Riquer contra Gerardo Pérez (pesos 
pluma), Ordaz contra Simón (¡pesos wel-
A U T O M O V I L I S M O 
de Succia, con objeto de examinar el re-
curso presentado por la casa Dclage, con-
tra la decisión adoptada el 18 de julio pró-
ximo pasado, por el Comité del Gran Pre-
mio de Europa, celebrado en San Sebas-
tián, decisión que eliminó a dos coches 
de la expresada casa Delage. 
Después de ser examinados todos los do-
cumentos relativos al caso, la decisión del 
Comité de la carrera fué anulada, acor-
dándose dar satisfacciones a la casa De-
lage. 
FOOTBAXili 
Hemos recibido de la Real Federación 
Española de Football la siguiente nota: 
«lín la última reunión celebrada ayer por 
ol Comité "Ejecutivo de la Real Federación 
Española de Fúíbol. después de despacharso 
varios asuntos de trámite y de interés par-
ticular, so tomaron los siguientes acuerdos: 
Une, sobro la doctrina que se debe seguir 
en los casos de duplicidad de fichas, ya quo 
si para los jugadores «aimvteurs» era. cues-
tión perfectamento clara, no ocurría lo mis-
mo anto las nuevas situaciones creadas pol-
la implantación del nuevo reglamento sobre 
profesionalismo. Ha sido necesario hacer un 
detenido estudio del asunto, dada la natura-
leza diversa de elementos que se barajan, 
produciendo, por su complicación, una serie 
interminable de casos do una aparento difi-
cultad que desaparece en absoluto una vez 
so llega a la conclusión que ha sentado el 
Comité, en virtud del acuerdo recaído, de-
clarando quo' «la falta punible de duplicidad 
es una informalidad del jugador quo suscri-
bo compromisos contradictorios y está casti- j ter) . Del Amo contra Rufino Pérez (pesos 
gada en los reglamentos para proteger los moscas), Inocencio Pérez contra González 
deiechos do los Clubs perjudicados con esas I (pesos wel te r )^ 
informalidades o engaños. Es evidente, por j Si alguno de los combatientes no compa-
lo tanto, que no existo la falta calificada do ! reciera, su contrario será declarado vence-
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ilíanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M. 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dir i ja este boletín, 




Calle y número 
Provincia 
F I é r i d a Coronas, pensa-mientos. Cruz, 14. 
r 
CALMA EL COLOR 
CURA RADICALMENTE 
EVITA ÔPERACIÓN 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
TUMORES EN GENERAL 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
Cuide usted 
-60 AÑOS-
OE EXITO CñJA -1-50 ptat 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
Agente general: R. Bermejo. 
Yo p a d e c í t ambién 
como usted, pero me 
cu ró e l 
Visite usted escaparates P E L E T E R I A 
FRANCESA, Carmen, 4, domingo y lunes. 
Especial saco de 20 kilos, 6 ptas. 
Precintado. Antraci ta Bri l lantina. 
Marca registrada para calefacción. Santa 
Teresa, 2 y 4, teléfono 19-60 J., y Luis 
Vélez de Guevara, 6, teléfono 12-44 M. 
rfe/ Dr. v i c i n t o 
1 K N F A R M , 
duplicidad en los casos en que ol jugador, al 
firmar una segunda ficha, lo hace ejercien-
do un derecho o a consecuencia de una obli-
gación que so deriva do cumplir el reglamen-
to, tanto al pasar un jugador de «amateur» 
8 profesional por Club distinto, como al . cam-
biar do Club óomo tal profesional en los ca-
sos quo ello es posible dentro de lo esta-
tuido, ya que en estos supuestos no cabe 
argüir la informalidad, y la engañosa con-
ducta de que se trata por los nuevos Clubs, 
JMIOSIO quo conocen las limitaciones quo a 
su libertad imponen los requisitos que la 
condicionan, ni tampoco cabo pensar en ga-
rantías especiales para los Clubs de proce-
dencia, quo las tienen plenamente reconoci-
das a consecuencia del derecho de retención 
que so establece en los artículos 16 y 21 del 
reglamento, y en las primeras disposiciones 
r.dicionales para los cambios entro Clubs do 
distinta región.» En esta doctrina so inspi-
rarán, pues, sus resoluciones sobre casos do 
duplicidad do- fichas, y así se acordó comuni-
carlo por circular a las Federaciones Regio-
nales para norma do las suyas. 
Otro acuerdo importante fué el referente a 
las disposiciones adoptadas para reprimir el 
juego brutal o innecesariamente violento, 
que sin razón que lo justifique, va adquirien-
do carta de naturaleza en algunos partidos 
do campeonato. En este punto, el Comité está 
j dispuesto a llegar hasta donde hag a falta 
dor sobre el r i n g , celebrándose en lugar 
de este combate otro entre suplentes. 
* * * 
BARCELONA, 27.—Esta noche se ha cele-
brado una velada de boxeo, contendiendo 
Ciclone contra Barton y él a lemán Frohe-
ner (peso pesado) contra Isidoro (peso me-
dio). 
El primer m a t c h fué ganado por Bar-
ton, por puntos. El segundo encuentro ha 
constituido una aplastante victoria del espa-
ñol contra Frohenor, a pesar de ser éste 
peso pesado. En el segundo r o u n d Isidoro 
asestó un golpe tan fuerte al a lemán que 
lo puso fuera de combate. 
* * * 
BCEXOS AIRES, 28.—El sábado próximo 
sa verificará cu esta capital el m a t c h de 
Paulino Uzcudum con el argentino'Ferrara. 
El encuentro ha despertado gran interés. 
Uzcudum m a r c h a r á a los Estados Unidos 
el d ía '4 del próximo noviembre. 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NEWMA'riKET, 27.—Se ha disputado el 
gran handicap de otoño, el Cambr idgesh i -
re, registrándose la siguiente clasificación: 
1, INSIGHT THE SECOXD, de Mr. Ma-
comher; 2, Bulger , de Mrs. Carthews, y 3, 
Asterus, de M. Boussac. Cotización del ven-
cedor, 50 a l . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
Peligros. 11 y 13. 
S o m b r e r o s paryansras 
Nuevos modelos en terciopelo y fieltro 
Precios muy reducidos 
PI Y MARGALE, 5, E N T R E S U E L O 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para sujetar corresponden-
cia y toda clase de docu-
mentos en cualquier tama-
ño, desde la pequeña tar-
jeta de visita hasta el papel 
gran folio. Está construido 
con tres chapas contrapea-
das para obtener la m á x i m a 
resistencia. E l mecanismo 
es de solidez insuperable. 
Mide 24 por 39 cent ímetros . 
Número de orden, 5.836. 
P R E C I O : 1,90 P E S E T A S 
No puede ir por correo. Para envíos por 
ferrocarril agregad 1,80 pesetas, tanto para 
uno como para 12 tableros. 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
D I A 29. —Viernes. — Santos Maximiliano, 
Obispo; Cenobio, presbítero; Eusebia, vir-
gen; Jacinto, Quinto, Feliciano y Lucio, már-
tires; Valentín, Narciso y Juan, Obispos; 
loodoro. Obispo; Donato, confesor; beato 
Francisco Díaz, mártir . 
I La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
oantos. 
Ave M a r í a . - A las once, misa, rosario y co-
]vTarHttMiñónUjereS pobres' costeada Por doña 
Cuarenta HoraB.—En ' la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de Maria. _ De Montserrat, en las 
Calatravas; de la Cabeza, en San Ginés; de 
la Correa en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Parroquia de laS Angustias.—A las ocho 
misa rezada perpetua por los bienhechores dó 
la parroquia. 
Parroquia del Salvador.-(Cuarenta Horas). 
Continua la novena al Arcángel San Rafael. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad 
y misa de comunión; a las diez, la solemne; 
por la tarde, a las cinco, estación, rosario ser-
món por el señor Sauz de Diego, ejercido y 
reserva. 
Parroquia de San Mil lán . -Cont inúa la no-
vena a San Judas Tadeo. A las seis y media 
do la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Teresa. - Empieza ol 
triduo a banta Teresita del Niño Jesús. A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
sermón por el padro José María Rubio S. J 
y reserva. ' ' ' 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
l ^ - ^ P 0 . tres a seis. de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Buena DichB.—Empieza el triduo a Cristo 
Rey. A las cinco y media de la tarde, expo-
sición do Su Divina Majestad, ejercicio, pláti-
ca pm- ol padre Delgado, morcedario, y reserva 
_Capilla de Cristo Bey (paseo de la Dírec 
ción, 14).—Continúa la novena a su Titular. 
A las siete y a las ocho, misas; por la tar-
de, a las seis y inedia, rosario, sermón por 
ol padre Basilio de San Pablo, pasionista-
ejercicio y reserva. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga (Zorrilla. 3) 
Empieza el triduo on honor do Cristo Rey. A 
las ctdcd y media de la tarde, exposición de 
^u Divina Majestad, ejercicio, sermón por el 
padro Miguel do Alarcón, S. J., y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las once, misa, 
rosario y ejercicio; a las diez, la solemne 
con manifiesto y reserva; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Secun-
diño Martín, O. P.; reserva y salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De cin-
co a ocho de la noche, exposición de Su Di-
vina Majeptad. 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Meroedarias de Don Juan de Alarcón.—Em-
pieza el triduo a Cristo Rey. A las cinco y 
media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Inocencio L. Santamaría, ejer-
cicio y reserva. 
Nuestra Señora de la Consolación (Valver-
de, 19).—Continúa la novena a su Titular. A 
las ocho y media, misa y exposición de Su Di-
vina Majestad; a las once, rosario; por la tar-
de, a las cinco y media, estación, corona, 
ejercicio, sermón por el padre Tomás Blanco, 
gozos, reserva y salvo. 
E J E R C I C I O D E L M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Parroquia de San Marcos.—A las sieto y me-
dia, misa de comunión y rosario; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, ejercicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las seis de l a tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las one y cuarto, doce y 
siete de la tardo, rosario con exposición de 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—Do los Angeles: A l ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la felioitación sabatina.—De los Dolores: A l 
anochecer, rosario y salve cantada.—Nuestra 
Señora dol Pilar: A l anochecer, rosario y sal-
ve cantada a Nuestra Señora del Carmen.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora do la Misericordia.—Corazón de 
María: A las ocho y media, misa de comu-
nión para las hijas de María.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa do comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de l a 
Merced; por la tarde, a las siete y media» 
ojorcicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo do los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la Titular: al anochecer, 
salve cantada.—Olivar: A las nueve, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, para la Cofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—San Vi-
cente de Paúl : A las seis de la tarde, felici-
tación sabatina y salve solemne. 
•x- * * . 
(Esto periódico se publica con censura ecl© 
siástica.) 
M A D R I D , — A ñ o x v i . G I L - D E B A T E 
V i e r n e s 29 de o c t u b r e 192b 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San V a l e n t í n y San Gus tavo 
,E1 31 s e r á el .santo del reverendo padre 
Cár ta í la r , s e ñ o r e s Gayarre, Espinos y el 
conde de l a Cimera. 
L a fiesta de Todos los Santos 
E l i de nov iembre , c e l e b r a r á n su fiesta 
o n o m á s t i c a los s e ñ o r e s A l i a s de M i r a n d a 
- y L ó p e z Pe legr in . 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En el san tuar io del Santo Cristo de Le-
zo se h a n u n i d o , en eternos lazos, l a bel l í -
s ima s e ñ o r i t a Carmen V i l l a r y R o d r í g u e z 
cíe Castro, h i j a del y a d i fun to ex m i n i s t r o 
de la Guerra, don C é s a r V i l l a r y V i l l a t e , 
c ó n el m a r q u é s de Olaso. 
Los d e s p o s ó el respetable s e ñ o r Obispo 
de V i t o r i a , f r ay Z a c a r í a s M a r t í n e z Ruiz . 
—En Santander se h á n prosternado ante 
el a ra santa l a angel ica l s e ñ o r i t a l ' u r u i i i -
l a Escalante Co l ina y el comandante de 
C a b a l l e r í a don M a n u e l Castellanos Cendre. 
.Los d e s p o s ó don Agapi to A g u i r r e y ce-
l eb ró la mis.a de velaciones el pa r i r é A n -
ton io , agustino, siendo .padr inos ,1a ma-
dre de l a nov ia y el hermano del ñcrvlp, 
don A ñ d r é a . 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos m a t r i m o n i o s . 
— A n ú n c i a n s e los enlaces de l a encanta-
dora h i j a menor de u n grande de E s p a ñ a 
y emparentado con persona que ejerce a l -
to cargo p á l a t i ñ o ' con un cabal lero perte-
neciente a i lus t re f a m i l i a de A n d a l ú c i a , y 
el de l a preciosa h i j a menor de u n a da-_ 
ma que ostenta t í t u l o de Cast i l lo y v i u d a 
de grande de E s p a ñ a con un t í t u l o de 
Cas t i l la m u y entendido en cuestiones .de-
po r t i va s ; " 
—En .breve se u n i r á n en' eternos lazos 
l a preciosa s e ñ p r i i a Casta de ' Pazos 'Fer -
n á n d e z ' ; y ..don Jorge B e r m ú d e z de Castro. 
—En l a ' iglesia de San Marcos se h a ce-
lebrado el, enlace de l a bel la s e ñ o r i t a ' Ma-
r í a Pr iego con don G u i l l e r m o T. • R idg-
way , a l to empleado del, Ang lo S o ú i h Ame-
r i can Bairk . Fue ron á p a d r i n a d o s por mis-
tres R i d g w a y , madre del nov io y el ins-
pector g r n e n i l dél Cuerpo de A g r ó n o m o s , 
don 1. M a n u e l Priego, padre de l a nov ia . 
Los numerosos y d i s t inguidos concurren-
tes fueron obsequiados con un del icado 
/ u n c / í . El nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó pa ra Se-
v i l l a y otras capitales de A n d a l u c í a . 
—Han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la precio-
sa s e ñ o r i t a Teresa V i l i a n o v a y Ral tazzi y 
el abogado don N i c o l á s Aravaca . 
Les deseamos fel icidades. 
•¿A , Bau t i zo 
E l rector del Cr is to de l a Salud, don En-
r ique Podadera B e n í t e z , h a baut izado en 
l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a al h i j o re-
c i é n nacido de los s e ñ o r e s de Travesedo 
y S i lve la . 
Le impuso e l nombre de C é s a r , apadr i -
n á n d o l e los marqueses de J i m é n e z Arenas, 
abuelos maternos , en r e p r e s e n t á c i ó n de los 
paternos, condfs do M a l u q u c . que se en-
cuen t r an en ' 
En fe rmos 
Consignamos con mucho gusto que la 
respetable s e ñ o r a de don C á n d i d o R o d r í -
guez de Celis e s t á me jo r de su dolencia . 
r • — E l m a r q u é s de las Hormazas e s t á de l i -
cado de sa lud. 
Deseamos e l res tablecimiento de los pa-
cientes. 
Via je ros 
Han s a l i d o : p a r a Barcelona, la s e ñ o r a 
v i u d a do B o n e l l ; para V i l l a r d o m p a r d o , los 
vizcondes de B c j i j a r ; pa ra C o a ñ a , don 
Francisco G a r c í a B a x t e r ; pa ra Ven los i l l a , 
los s e ñ o r e s de Santos S u á r e z ; p a r a Sevi l la , 
el duque de Sanio Mauro" y los marqueses 
•de-Valencina, Albentos y V i l l a m a r t a ; pa ra 
Tor i - i jos , los duques d í f é a n f o ñ a ; para B lá -
"rr i tz , el duque de B o u r n o v i l l e y los mar-
queses'de A r r i l u c e de. I b a r r a e' hi jos , y pa- ' 
r a P a r í s , los condes de Los. Llanos. ' i 
Regreso 
• Han l l e g a d o : do San S e b a s t i á n , don 
A n t o n i o R o d r í g u e z Sastre; de Albacete, la1 
^a rque r sa de Pozo Rubio e h i j o s ; . de San 
Juan de I.uz, don Pedro López^ A l f a r o , 
F a l l e c i m i e n t o s 
Confortado con los aux i l i o s espir i tuales, 
f a l l ec ió ayer don E n r i q u e de l a P e ñ a y Ro-
m i l l o , perteneciente a l comercio de esta 
Corte. 
E l s e ñ o r De l a P e ñ a y R o m i l l o . gozaba 
del genera l aprecio por sus excelentes cua-
l idades personales. 
La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ver i f i ca rá 
hoy . a las tres y med ia de l a tarde, desde 
l a casa m o r t u o r i a . A r e n a l , 6, al cemente-
r io de l a Sac ramenta l de San Justo. 
Env i amos sent ido p é g a m e a la esposa del 
finado, d o ñ a Carmen O n d o v i l l a ; a su h i j a , 
i d o ñ a Carmen ; h i j o p o l í t i c o , don J o s é Ma-
1 nue l M a z ó n ; hermanos , don Gerardo y 
d o ñ a Elena, y d e m á s famil iares . 
—En M á l a g a ha muerto la anciana, res-
petable y c a r i t a t i v a s e ñ o r a v iuda de Es-
t rada , madre del ex director de A d m i n i s -
t r a c i ó n don J o s é , y no és te , como por e r ro r 
se ha d icho en l a Prensa. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
Sufragios 
^ d i f e r e n t e s templos de esta Corte, San-
ta Cruz de Tenerife y Val le Hermoso (Ca-
nanas ) y en Vi l l av ic iosa de O d ó n se a p l i -
caran misas por el a l m a del s e ñ o r don 
Eustaquio G a r c í a G o n z á l e z , de g r a t a me-
m o r i a . 
La v iuda , d o ñ a Juana Vanes ; h i jos , d o ñ a 
j A l i c i a , d o ñ a M a r i n a , d o ñ a A n t o n i a y don 
Eus t aqu io ; h i jos p o l í t i c o s , don A n t o n i o R i -
bot, don F é l i x R o m a ñ á , el m a r q u é s de Ca-
isa-Ramos y d o ñ a Mercedes Mel lado y de 
| Zulue ta . y d e m á s deudos c o n t i n ú a n reci-
biendo muchas demostraciones de senti-
mien to . 
Unan l a nues t ra m u y sincera. 
A n i v e r s a r i o 
E l 2 de nov i embre se c u m p l i r á el p r i m e -
ro de l a muer te de l a condesa de Casa-
Lasquet ly , de ino lv idab le m e m o r i a . 
Kn Corella , M a d r i d , Va ldemoro y Ciem-
pozuelos se d i r á n funerales y sufragios por 
l a finada, a cuyos h i jos , los marqueses de 
B a j a m a r ; nietos, d o ñ a E m i l i a , d o ñ a M a t i l -
de y don A n t o n i o ; nietos p o l í t i c o s , don 
M i g u e l V i l l a n u e v a y Labayen y don L u i s 
B a i l l o y Manso, y d e m á s f a m i l i a rei tera-
mos sent ido p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
Remedio eñcaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina de QueMio 
Los principales per iódicos profesionales do M a d r i d , 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan on largos y encomiás t i cos a r t í c u l o s el 
J A R A B E M E D I N A DE QUEBRACHO como el ú l t i m o 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos . Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , f a rmacéu t i co , SERRANO, 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
i H l O S Di iNÍO Y K O S D[ SÍHIO 
los m á s exquisitos son los que rellenos de chan t i l ly , 
batata, crema y frutas, expende: 
üiEiifi mmim C A F E L I M S a o 
en sus doce sucursales de Ala rcón , 11; Alca lá , 129; 
Arenal , 30; Fuencarral . 12R: Génova, 25; Goya, 29; 
M a r q u é s de U r q u i j o , 19; M a r t í n de los Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; 
Toledo, 66. 
Pasteleria y conf i t e r í a . Pan de Viena y de Gluten 
para d i abé t i cos . Chocolate marca «Reina Vic to r i a» . 
(Reicastro. Astur ias) , es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M . 
e I 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, l i igiénica y 
agradable. Es tómago , r iñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Casa en Madr id , ronda de Sogovia.! seña lada con el 
humero 30 moderno. 16 antiguo, que t e n d r á lugar el 
d ía .17 de noyiend re de 1926. en la N o t a r í a del señor 
Gimeno Bayón (Barqui l lo , 4). a las doce. Pliego de 
condiciones y t í t u l o s do inánifiésto eñ dicha N o t a r í a . 
u l o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S G A L A T R A V A S ) 
S E I N O R I T A S 
Se admiten que sepan el oficio de encuadernador o quie-
ran aprenderlo en Gráficas Reunidas, Hermosil la , 96; 
.. , de cuatro a seis. 
Los granos, Iierpcs, eczemas, etc. etc., se curan con 
1 Pregunte a su médico y se convencere. De venta en farmacia* y 
flro^r.erías. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de pr imera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 2(10 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de 
t r a b a j é a . la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
(pomada). 
H A C I E N D A O P O S I C I O N E S 
M u y en breve' se convoca rán para cubr i r un s i n n ú -
mero grande do plazas en el Cuerpo de auxiliares de 
Contabil idad. P r e p a r a c i ó n completa, en la antigua' y 
acreditada Academia, de Calderón de la Barca. In te r* 
nado ún ico en su clase en Madr id . P í d a n s e reglamen-
tos y detalles al señor secretario, Abada, 11, M A D R I D . 
t 
E L S E Ñ O R 
D e l C o m e r c i o q u e f u é d e e s t a C o r t e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 
a l o s s e s e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l e s S a n t o s S a c r a m e n t o s y i a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R a I B P a 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Ondovilla; su hija, doña Carmen; hijo 
político, don José Manuel Mazón; niela; hermanos, don Gerardo y doña Elena; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y la razón social Bustillo, Peña y Compañía, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan c'ncomendar su alma a Dios 
y asistan a-la conducción'del cadáver, que se verificará hoy 29 del 
corriente, a las T R E S Y MEDIA de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, A R E N A L , número 6, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide eú el cementerio. 
Se suplica el coche y no se reparten esquelas. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
fi LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOflD 
§1 vuestras t u r b i n a s func ionan m a l . 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son graedosu 
SI e l a l u m b r a d o es def ic iente . 
Si l a e x p l o t a c i ó n no r i n d e lo debido. 
DEBEIS hacer es tud ia r vues t ro negocio por un es* 
pec ia l i s ta y o b t e n d r é i s resultados insospechadoai 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Indus t r i a l e s , B a r q u i l l o , 14, M a d r i d . 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
S E Ñ O R 
i i barcia 
Grandes existencias de tostaA 
dores y refrigeradores en to-? 
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la» 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
¡a primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
[ A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O ^ 
DOCTOR EN MEDICINA, 
QUE FAZ.I.ECIO E N M A D R I D E L 
D I A 23 DE OCTUBRE DE 1926. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
l a bend ic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espi r i tua l , reverendo padre Re-
nunc io ; su afligida esposa, doña Juana Ta-
ñ e s ; sus hijos, A l i c i a , 'Marina, An ton ia y 
Eustaquio; hijos pol í t icos , Antonio Ribot , Fé-
l i x Romana, m a r q u é s de Casa-Ramos y Mer-
cedes Mellado y de Zulue ta ; nietos, herma-
nos po l í t i cos , sobrinos, primos y d e m á s fa-
m i l i a 
S U P L I C A N una orac ión por su alma. 
Las misas que se celebren el d í a 30 de oc-
tubre , desde las diez y media; el 31, las de 
diez y media, once y once y media en el San-
tuar io de Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Soco-
r r o ; , las de diez, diez y media, once y once 
y media en las Descalzas Reales, y las que 
se digan el expresado d í a 30 en las parroquias 
de la Concepción y San Francisco, en Santa 
Cruz do Tenerife, y Val le Hermoso (Canarias), 
y en l a parroquia e iglesia dé los padres agus-
tinos recoletos de Vi l lav ic iosa de Odón, se 
a p l i c a r á n por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados lian concedido i n -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o n a S K a t í l d e L a s q u e t t ^ y C a s t r o 
C O N D E S A D E C A S A - L A S Q U E T T Y 
Que falÉií en su case de Core;ia [Nauarre] el día 1 de m ú n de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bend ic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado hi jo , el i l u s t r í s i m o señor don Antonio de Por l ie r y 
Lasquetty, m a r q u é s de Bajamar ; h i j a po l í t i ca , la i l u s t r í s i m a s e ñ o r a 
dona Aure l i a l i ga r t e y Traverse, marquesa de Bajamar; nietos, doña 
E m i l i a , doña Mat i lde y don A n t o n i o ; nietos po l í t i cos , don Migue l V i -
llanueva y Labayen y don Lu i s Ba i l lo y Manso; biznietos, primos, so-
brinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor . 
El funeral que se celebre el d í a 30 del corriente en la parroquia 
de San Migue l , de Corella, y todas las misas que se celebren en M a d r i d 
el d ía 31 del corriente en el S a n t í s i m o Cristo de la Salud, el d í a pr imero 
de noviembre en la parroquia de Santa B á r b a r a , el d í a 3 en l a iglesia 
do religiosas mercenarias de G ó n g o r a (Góngora, 5), as í como todas las 
que se celebren en Corella el d í a 3 de noviembre en la parroquia de 
San M i g u e l , el d í a 4 en la parroquia del Rosario, el d í a 5 en-la iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a del V i l l a r y en l a de los padres carmelitas, el d ía K 
en los conventos de San Beni to , Nuestra Señora de Aracel i y en la 
iglesia de Nuest ra Señora de l a Merced, el d í a 3 en la parroquia y 
convento de madres franciscanas de Valdemoro y en la parroquia de 
Ciempozuelos, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Los exce len t í s imos señores Nuncio de Su Santidad. Arzobispo de 
Valencia, Pa t r ia rca do las Indias y Obispos de Tarazona, Pamplona, 
Aimér ía y Madr id -Alca lá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
V i n o s t i n t o s ^ 
de los Herederos de l _ ^ ) 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
- SL, . s E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r e n E l c i e g o (por Geni-
c e r o ) , d o n Jorge Dubos , y a l a Cuesta de Santo Do-
m i n g o , 5, M a d r i d . 
Ganar un inrnal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la cé lebre m á q u i n a 
a l e m a n a pa ra hacer 
i medias y c a l c e t i n e s 
« W E I N H A G E H » . Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. A p a r t a d o 521. 
En M a d r i d : A v e n i d a 
P i Margal l , 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta claso de 
m á q u i n a s . 
POMPAS r U N E B E S S . S. A . . A R E N A L . 4. TELEPOITO 44. M A D K I 3 O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
i m m m , m m 
Lino leum grandes sur t i -
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, SEB.RA. 
NO, 20. Teléfono 1.040 S. 
E S T E R A S 
terciopelos, mi tad precio. 
Linoleum 6 feto. í n a Sali-
nas. Carranza, 5. T. J. 2,020. 
e p a t e s 
Los mejores del mundo 
ROMANO HES. 16, V 1 C I . 
E L D E B A T E 
Colegia ta , 7 
K l U R O F I X 
A r t í s t i c a , h i g i é n i c a , e c o -
n ó m i c a . P o r s u f á c i l 
e m p l e o se p r e f i e r e a s u s 
s i m i l a r e s , f a b r i c á n d o s e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a y s e c o n v e n c e r á 
F a b r i c a n t e s : 
P r o d u c t o s K R I P T O Ñ 
I R P í m S , SQ.-fflADRiD 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s 
M 
Patente de invenc ión n ú m e r o 47.838, por veinte años. 
E l mejor y m á s económico aparato para reproducir es-
cri tos, mús i ca , dibujos, e tcé te ra , hasta 200 COPIAS, eji, 
una o en VARJAS t in tas , con E N SOLO ÜKIGINAl . 
Precio: 26 pesetas. T in ta , 3 pesetas frasco. Ki lo , lo 
pesetas. P í d a n s e prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A P. DE BASTERRA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
virsaos Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a m a i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROSTETAEIA 
á a dos te rc ios d e l paso d» 
MacharBtidb, v i ñ e d o e l xoSm raoom-
br&de óm la xegií-B. 
fiíircetóa: PEDRO DOMECQ 7 C L U • lúes « e l a Frontera 
• n 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A local espa-
cioso y módico. Paseo De-
l ic ias . Pedro U n a n u é , 18. 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor armario lu -
na, cama dorada, colcho-
nes lana, m á q u i n a coser, 
e t cé t e r a . Hortaleza, 74. 
A U T O M O V I L E S 
CASA Campos, Infantas, 
42. N e u m á t i c o s todas mar-
cas, f resqu í s imos . Acceso 
r ío s a u t o m ó v i l económicos . 
R e p a r a c i ó n c á m a r a s , cu-
biertas. E x p o r t a c i ó n pro-
vincias . Facilidades pago. 
Necesltanse representantes. 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Bríprida, 3. Quesada. -
COMPRO alhajas y denta-
duras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
DEMANDAS 
V I A J A N T E publ icidad, i n -
formación comercial, pre-, 
cisamos. Gran r e t r i b u c i ó n . 
Exfjense referencias. José 
Povedano. L i s t a Correos. 
EiNSENANZAS 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra e n s e ñ a n z a explica do-
mic i l io sacerdote t i tu lado. 
Esc r ib id : López, Prensa, 
Carmen. 18. 
PROFESORA económica a 
domici l io , de seis a ocho. 
Silva, 1. 
H U E S P E D E S 
PENSION Castil lo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
E N C U A D E R N A D O R E S 
Se necesitan oficiales, ayudantes y cortadores de gui-




técn ico , pa r t i cu la r o «ta-
xis». Valverde, 28, tienda. 
VARIOS 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, an t igüedadee . Ex-
posiciones permanentes. 
G a l e r í a s Ferreres. Echo-
garay, 27. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes,. 11 (pró-
ximo Arena l ) . 
A L T A R E S . Esculturas re-
l ig iosas . V i c e n t e Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te* 
léfono interurbano 907. 
mi mil ni i w w w — ~ 
VENTAS 
U N A estufa esmaltada, de 
muy poco consumo, en 
buen uso, y seis sillas da 
cuero. Lar ra , 10. 
C A P I L L A , verdadera oca-
sión. 400 pesetas. Luna, 2Í, 
frente a Pizarro. 
S o n p o s i i B t f O S y ü j ^ n e f i s l o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dd 
ieslómago, que no iiau podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades ga»|w 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTOiNA Chorro, 
3 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A Rechazad las uuUac ioog i i j 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 9 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
iristes pensamientos, de aquella id^a l i ja que tan 
cruelmente la martirizaba, del pensamiento ob-
sesionante de la madrastra que no le dejaba un 
instante de tranquilidad. Y el joven Trescault rea-
lizó cuantos esfuerzos pudo para conseguirlo, htf-
ciendo hábilmente que la conversación derivase 
hacia el objeto de su visita: los caballos que 
Margarita deseaba alquilar para dedicarse lodos 
los días a su deporte favorito, a la equitación. 
Al disponerse a abandonar la granja y antes 
de despedirse de sus moradores, el visitante que-
oó de acuerdo con la señorita de Samaran en 
que al día siguiente se reunirían en el parque 
para dirigirse juntos a casa del alquilador y po-
der elegir los animales que más les convinieran. 
— E s posible que haya más alquiladores que 
los que me han indicado; yo me informaré esta 
tarde detalladamente—anunció: J u a n e e .Trescault 
que deseaba, ante todo, dejar a la muchacha ba-
jo una agradable impresión. 
No bien hubo regresado al pabelloncito del bal-
neario. Juan de Trescault fué abordado por - su 
amigo el padre Didier, que le preguntó sin poder 
disimular su impaciencia: 
—¿Qué hay de nuevo en el horizonte? ¿Sigue 
tan obstinada la señorita de Samaran?... ¿Qué 
has podido averiguar, en resumidas - cuentas? 
—Del coronel, nada que pueda ser desagrada-
ble... Xo creo que te sorprenda declarándote fran-
ciimente, que' esto es lo que m á s - m e contraría. 
Yo hubiera deseado encontrar alguna causa, des-
cubrir algún gravo motivo que me autorizara'pa-
ra oponerme a esta boda, convenciendo a mi ma-
dre i de su imposibilidad... y lejos de ello, todos 
los informes qué he podido adquirir de Raúl de 
Samaran, garantizan su conducta intachable de 
caballero, de hombre de honor... 
E l joven se pasó la mano por la frente con 
desaliento. 
—¿Entonces te resignas a que las cosas sigan 
su curso?—preguntó el misionero. 
Juan.movió la cabeza dubitativamente. 
— E l asunto es más complicado de lo que a pri-
mera vista parece y las investigaciones que he ini-
! ciado y que estoy llevando a cabo, no han llegado 
j a su término, ni mucho menos. Además, me he 
propuesto un doble objeto, a cuya realización en-
derezaré en lo sucesivo mis afanes: seguir estu-
diando la psicología, el carácter y manera de ser 
del coronel a través de las hiperbólicas trapace-
rías de «mamá Ribou»—muy prolijo en sus relatos, 
pero demasiado parcial este «mamá Ribou»— 
e inducir a la señorita de Samaran a aceptar, como 
un hecho consumado, el matrimonio de su padre. 
A este último extremo le concedo una gran impor-
tancia porque Margarita, o Miguy, como la llaman 
familiarmente sus allegados, me parece incapaz 
de hacer nada a medias. 
Si yo logro con hablidad que transija de buen gra-
do con la pobre mamá, de enemiga declarada, co-
mo nos la presenta la señorita de Maryls—no sin 
razón, y de aquí mi temor—, se convertirá en 
aliada. 
Y una aliada dentro, de la fortaleza a la que he-
mos puesto cerco, una aliada incondicional y con 
la que podamos contar sin miedo a deslealtades, 
garantizaría el éxito de nuestros planes. Esto le 
permitiría, quizá?, a mi madre, arrojar la careta 
y presentarse con toda verdad, huyendo de disimu-
los y de engaños, siempre vituperables por ino-
centes y bien intencionados que sean, y sin nece-
sidad de arriesgar su felicidad futura, la dicha 
en que tantas ilusiones tiene puestas. 
—¡Dios lo quiera!—comentó el misionero. 
—¡Oh! . . . no creas que las tengo todas conmigo, 
ni que sea tan optimista que haya descontado el 
éxi to . . . ; es, no más, que confiar en la suerte lo que 
hago... ¡Pero no importa! Lo intentaré... por 
enojosa" y por ingrata que resulte mi gestión. 
—¿Es que se ha mostrado desconfiada contigo?— 
interrogó eh padre Didier. 
—De ningún modo, muy al contrario. He sido 
acogido ñor la institutriz, por esa miss Mabel Win-
ter de que me has oído hablar, con alguna alta-
nería, con cierto rígido empaque, muy explicable, 
después de todo, que no tardó, por otra parte, 
en desaparecer. E n cuanto a la señorita de Sama-
ran, cualquiera hubiese dicho que nos conocíamos 
de antiguo, pués me i recibió con las mismas de-
mostraciones de cordialidad y de afecto con que 
puede recibirse a un amigo. ¡Qué criatura tan sin-
gular; si vieras! Ni un asomo de coquetería fe-
menil en ella, ni la menor preocupación por agra-
dar por parecer bien; es sinceramente candorosa 
•y demuestra-en todo momento una gran rectitud 
de intención, pero, ¡qué de sombras, qué de igno-
rancia en su espíritu! E n su educación muy des-
cuidada, lastimosamente descuidada, se advierten 
enormes lagunas. Me parece voluntariosa y vio-
lenta en demasía, y según he deducido, su ideal 
debe dé consistir en que nadie la contradiga. 
La conocerás mañana, si Dios quiere, porque los 
huéspedes del castillo-granja de Vigneau, ella, su 
institutriz y el inválido, vendrán mañana a Bourbon. 
L a inquieta y aburrida señorita de Samaran desea 
comprobar personalmente mi apreciación sobre 
unos caballos de silla que quiere alquilar para no 
perder sus hábitos de intrépida amazona, pues 
parece que allá en Argelia, donde vivió unos años 
con su padre, se dedicaba con ardoroso entusias-
mo a la equitación y al deporte hípico. Hemos que-
dado en que nos encontraremos en el parque del 
balneario, alrededor de las t?es de la tarde. 
Pero estoy charlando demasiado de cosas que 
tienen un interés muy secundario y siento viva im-
paciencia por conocer tu opinión sobre todo esto 
y^pqr contar con tu consejo, porque si te he de 
decir la verdad, desconfío de mi propio juicio. 
Cerca de ella, cerca de Margarita de Samaran, me, 
siento influenciado, a pesar mío, por el aseen-
cendiente que, sobre mí ejerce la gran picara—0° 
encuentro vocablo que pueda definirla mejor— )> 
en cambio, cuando estoy a distancia, lejos de su 
lado, por efecto, sin duda, de una reacción, 
siento inclinado a juzgarla con una severidad q^ 
acaso sea excesiva. 
Una sonrisa se dibujó en los labios finos,y 011 
poco irónicos del padre Didier, que no hizo niD' 
gún comentario, limitándosé a decir: 
—Mañana te acompañaré. Dios mediante.' ' 
i Y con suma habilidad hizo derivar la conversa-
ción por otros derroteros, i ; 
Aquella tarde, después de almorzar, los dos ane-
gos se refugiaron, según tenían por costumbr6» 
en el jardín del pabelloncito en que estaban & 
habitaciones, un jardín trazado con arreglo 3 
gusto antiguo, de avenidas rectas, tiradas a cot* 
del y festoneadas de boj. 
Hacía media hora que paseaban charlando 
la cinta enarenada y limpia de la avenida PrinCl' 
pnl, cuando se les acercó la señora de Arbois, ve" 
ciiia de mesa de los amigos, que llegó en busca 
Juan de Trescault, del que necesitaba, según de' 
claró, para completar una cuadrilla.; c 
Aunque, poco aficionado como era al baile, B 
le agradó mucho la pretensión de la recién ^ 
gada, el joven se creyó obligado por galantería 
ponerse a las órdenes de la dama. 
Para dirigirse al hotel del balneario, s' n0fe<^ay 
re pasar por el interior del pabellón anejo< 
que salir al jardín y seguir el camino ape ^ 
dea la fachada del gabinete de consulta del ga 
dico director del establecimiento termal.; 
y este 
